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Poetik-Gastdozentur an Ludwig H a r i g 
Der S c h r i f t s t e l l e r Ludwig H a r i g l e h r t im Wintersemester 1991/92 
a l s Gastdozent für P o e t i k an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Er h a t s e i n e Vorlesungen u n t e r das Rahmenthema "Kein 
S t o f f ohne K r a f t ! Keine K r a f t ohne S t o f f ! " g e s t e l l t . 
Die Themen und Termine im Ei n z e l n e n : 
Die n s t a g , 7.1.1992, 19-90 Uhr: "Das e i n z i g e P aradies" 
E r i n n e r n und Schreiben 
M i t t w o c h , 8.1.1992, 19-20 Uhr: "Auch wenn es n i c h t wahr i s t " 
E r f i n d e n und Schreiben 
Montag, 13.1.1992, 19-20 Uhr: "Eine w i r k l i c h e Welt i n 
unserem I n n e r n " 
Lesen und Schreiben 
D i e n s t a g , 14.1.1992, 19-20 Uhr: " I n F r a n k r e i c h v e r s t e h e n s i e 
das Ding besser" 
Reisen und Schreiben 
Montag, 20.1.1992, 19-20 Uhr: "Ein Geheimnis den meisten" 
Schreiben und Schreiben 
Die Vorlesungen s i n d öffentlich und f i n d e n i n der Großen Aula im 
Universitätshauptgebäude s t a t t . 
Ludwig H a r i g , der 1927 im Saarland geboren wurde, i s t u.a. durch 
seinen Roman "Ordnung i s t das halbe Leben" (1986) bekanntgewor-
den . 
Die Poetik-Gastdozentur der Ludwig-Maximilians-Universität w i r d 
an bekannte deutschsprachige S c h r i f t s t e l l e r vergeben. Frühere I n -
haber der Gastdozentur waren u.a. Barbara F r i s c h m u t h , Sten Nadol-
ny und Reiner Kunze. 
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K u r z m e l d u n g e n 
M a s c h i n e l l e S p r a c h v e r a r b e i t u n g 
Am Centrum für I n f o r m a t i o n s - und S p r a c h v e r a r b e i t u n g (CIS) d e r 
Universität München werden zwei Forschungsvorhaben im B e r e i c h der 
ma s c h i n e l l e n S p r a c h v e r a r b e i t u n g neu gefördert. Das Bundeswirt-
s c h a f t s m i n i s t e r i u m s t e l l t für d i e Dauer von d r e i Jahren DM 
740.000 für e i n P r o j e k t zur natürlich-sprachlichen Abfrage von 
Datenbanken zur Verfügung. Dem CIS wurde von der Europäischen Ge-
mei n s c h a f t im Rahmen von TIDE e i n P r o j e k t zur E n t w i c k l u n g von 
S p r a c h h i l f e n für Schwerstbehinderte genehmigt. Z i e l des P r o j e k t s 
i s t es, für Menschen, d i e s i c h n u r über Augen- oder Fingerbewe-
gungen m i t i h r e r Umwelt verständigen können, Computerprogramme 
zur Generierung von s p r a c h l i c h e n Äußerungen zu e n t w i c k e l n , d i e 
ein e s c h n e l l e r e und bequemere Verständigung möglich machen s o l -
l e n . Dieses P r o j e k t w i r d vom CIS i n Zusammenarbeit m i t der U n i -
versität M a r s e i l l e und zwei S o f t w a r e f i r m e n durchgeführt. Beide 
P r o j e k t e werden von P r o f . Dr. Franz Guenthner (CIS) g e l e i t e t . 
Rückmeldung b e g i n n t 
Für S t u d i e r e n d e , d i e im laufenden Wintersemester an der U n i v e r s i -
tät München e i n g e s c h r i e b e n s i n d , b e g i n n t am Montag, dem 13. Ja-
nuar 1992 d i e Rückmeldung für das Sommersemester 1992. Die Sc h a l -
t e r i n der E i n g a n g s h a l l e Adalbertstraße s i n d Montag m i t Donners-
t a g von 8.30 b i s 11.45 Uhr und von 14.00. b i s 15.00 Uhr geöffnet, 
am F r e i t a g nur v o r m i t t a g s . Die Rückmeidefrist endet am 24. Ja-
nuar, e i n e n Nachtermin g i b t es grundsätzlich n i c h t . 
P r o f . Nöth wieder Chemikerpräsident 
P r o f . D r . r e r . n a t . D r . h . c . m u l t . H e i n r i c h Nöth h a t zum Jahresbeginn 
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das Amt des Präsidenten der G e s e l l s c h a f t Deutscher Chemiker über-
nommen. Der gebürtige Münchner, der s e i t 1965 P r o f e s s o r für Anor-
ganische Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
i s t , war schon einmal 1988/89 Präsident d i e s e r großen Chemikerver-
e i n i g u n g . 
Universität e h r t J o u r n a l i s t i n 
Die Münchner J o u r n a l i s t i n L i l l i Tschunke e r h i e l t d i e E h r e n p l a k e t -
t e der Ludwig-Maximilians-Universität München. L i l l i Tschunke, 
d i e früher für Z e i t s c h r i f t e n u.a. aus den Bereichen Mode und F i l m 
b e r i c h t e t h a t t e , h a t a l s f r e i e M i t a r b e i t e r i n 100 Ausgaben der 
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Ehrendoktorwürde für Dr. p h i l . Eberhard Haufe 
Dem Weimarer Germanisten Herrn Dr. Haufe w i r d d i e Ehrendoktorwür-
de der Ludwig-Maximilian-üniversität v e r l i e h e n . Die Ehrung f i n d e t 
am 13.Januar 1992, 13 Uhr c t . i n der Großen Aula des U n i v e r s i -
tätshauptgebäudes im e r s t e n Stock, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 
s t a t t . Herr Dr. Eberhard Haufe w i r d e i n e n V o r t r a g zum Thema " C a r l 
Gustav Jochmann (1789-1830). E i n Selbstdenker i n f i n s t e r e r Z e i t " 
h a l t e n . 
Dr. Eberhard Haufe wurde j a h r e l a n g vom Regime der DDR i n s e i n e r 
Forschung b e h i n d e r t . Er beschäftigte s i c h i n seinem Fach im we-
s e n t l i c h e n m i t Autoren und Epochen, d i e i n der DDR ausgegrenzt 
oder vernachlässigt worden waren, so z.B. m i t der c h r i s t l i c h e n 
D ichtung des M i t t e l a l t e r s oder der B a r o c k l i t e r a t u r . Einen Schwer-
punkt b i l d e t das Werk und Leben des 1965 v e r s t o r b e n e n deutschen 
L y r i k e r s Johannes Bobrowski. Haufes Forschungen und z a h l r e i c h e n 
Veröffentlichungen, d i e e r i n der DDR ohne jede Förderung und Un-
terstützung herausgab, s i n d für jeden Bobrowski-Forscher i n Ost 
und West Grundlage. 
Eberhard Haufe wurde 1931 i n Dresden geboren, s t u d i e r t e i n L e i p -
z i g G e r m a n i s t i k , Geschichte und Kun s t g e s c h i c h t e und war a l s A s s i -
s t e n t b e i P r o f . Hermann K o r f f und P r o f . Hans Mayer tätig, bevor 
er wegen p o l i t i s c h e r Unzuverlässigkeit im Januar 1958 e n t l a s s e n 
wurde. E r s t 1959 h a t t e e r a l s A s s i s t e n t von P r o f . Joachim Müller 
i n Weimar d i e Möglichkeit, im benachbarten Jena zu promovieren. 
S e i t 1971 war Dr. Haufe f r e i b e r u f l i c h a l s Herausgeber und L i t e r a -
t u r k r i t i k e r tätig. 
Durch d i e Ehrung Haufes s o l l e i n Zeichen für den Erneuerungspro-
zeß der Ge r m a n i s t i k i n den neuen Bundesländern g e s e t z t werden. 
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Akademische B r i l l e n s c h a f e i n München 
M i k r o b i o l o g e n brauchen von j e h e r Schafe zur Immunisierung und Ge-
winnung von Immunseren und a l s Blutspender für B l u t p l a t t e n z ur 
K u l t i v i e r u n g von B a k t e r i e n für d i e D i a g n o s t i k von I n f e k t i o n s k r a n k -
h e i t e n . An der tierärztlichen Fakultät hält deshalb das I n s t i t u t 
für M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , I n f e k t i o n s - und Seuchenmedizin 
e i n e k l e i n e Herde B r i l l e n s c h a f e . Die besonders hübsche F a r b z e i c h -
nung h a t der Rasse i h r e n Namen gegeben: d i e Umgebung der Augen und 
d i e u n t e r e n e i n b i s zwei D r i t t e l der langen Ohren s i n d schwarz 
p i g m e n t i e r t . Die Wolle glänzt seiden und i s t weiß. Die R o b u s t h e i t 
und W e t t e r f e s t i g k e i t v e r l e i h t den B r i l l e n s c h a f e n vorzügliche Berg-
t a u g l i c h k e i t ; i n der F l e i s c h l e i s t u n g - v o r d e r s t e s Z i e l der moder-
nen Schafzucht - kann d i e s e l e b h a f t e Rasse dagegen wenig konkur-
r i e r e n , so daß d i e Zahl der T i e r e d e r z e i t auf nur mehr weniger a l s 
tausend Exemplare geschätzt w i r d (Sambraus 1989) und so m i t der Er-
h a l t der Rasse gefährdet i s t . Am L e h r s t u h l für P h y s i o l o g i e und Pa-
t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g , insbesondere A n d r o l o g i e und künstliche 
Besamung w i r d d i e Spermakonservierung r a r e r , g u t e r Böcke vorgenom-
men. Die Tierärztliche Fakultät der Universität München l e i s t e t 
damit einen B e i t r a g zur E r h a l t u n g d i e s e r a l t e n und gefährdeten 
Schafrasse. Die T i e r e s i n d wegen i h r e s Aussehens und i h r e r t r e u e n 
D i e n s t l e i s t u n g a l s Blutspender b e r e i t s zu I n s t i t u t s l i e b l i n g e n ge-
worden . 
weitere Presseauskünfte: 
P r o f . Oskar-Rüger Kaaden, I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , 
I n f e k t i o n s - und Seuchenmedizin, Veterinärstr. 13, 
T e l : (089) 2180- 2533 od. 2532 
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K U R Z M E L D U N G E N 
Neuer Träger für STUDENT UND ARBEITSMARKT 
Das Programm STUDENT UND ARBEITSMARKT an der Lud w i g - M a x i m i l i a n s -
Universität München, das Studierende g e i s t e s - und s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r Fächer auf einen b e r u f l i c h e n E i n s t i e g i n der W i r t -
s c h a f t v o r b e r e i t e t , w i r d künftig von der I n d u s t r i e - und Handels-
kammer München und Oberbayern m i t g e t r a g e n . 
Der Rektor d er Universität, P r o f . Dr. Wulf Steinmann, begrüßte 
das Engagement der IHK München und Oberbayern und w e r t e t e es a l s 
Ausdruck des wachsenden I n t e r e s s e s der W i r t s c h a f t an A b s o l v e n t i n -
nen und Absolventen d i e s e r Fächer. Von den Arbeitsmarktchancen 
der G e i s t e s - und S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r i n s t u d i e n f e r n e n Berufen 
i n d e r W i r t s c h a f t p r o f i t i e r e auch das Fachstudium: wer b e r u f l i c h 
"Land" sehe, s t r e b e das Examen m o t i v i e r t e r und s t r a f f e r an. 
Kr e b s f o r s c h u n g s p r e i s an P r o f . R i e t h m f l l l e r 
Der Münchner Immunologe Pro f . D r . Gerhard Riethmüller h a t z u g l e i c h 
m i t P r o f . D r . Klaus Hoffgen aus Essen der Gerhard Domagk-Preis für 
E x p e r i m e n t e l l e Krebsforschung e r h a l t e n . P r o f . Riethmüller e r h i e l t 
d i e Auszeichnung für sei n e Forschungen, d i e darauf z i e l e n , grund-
legende E r k e n n t n i s s e über d i e Ursachen der u n t e r s c h i e d l i c h e n Me-
t a s t a s i e r u n g bestimmter Tumore zu gewinnen. 
P r o f . Riethmüller (57) i s t s e i t 1977 Inhaber des L e h r s t u h l s für 
Immunologie i n der M e d i z i n i s c h e n Fakultät der Lu d w i g - M a x i m i l i a n s -
Universität München. 
T r a u e r g o t t e s d i e n s t für P r o f . Braun 
E i n öffentlicher Gedenkgottesdienst für den im Dezember v e r s t o r -
benen P r o f e s s o r für Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik, 
P r o f . D r . p h i l . A l f r e d Braun, f i n d e t am F r e i t a g , dem 24. Januar 
1992 um 11 Uhr i n S t . Michael i n der Neuhauser Straße s t a t t . 
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Liederabend zum Gedecken an Altministerpräsident Goppel 
"Das Menschenbild i n Heines L y r i k " i s t das Thema e i n e s L i e d e r -
abends, den d i e Ludwig-Maximilians-Universität München am 29. Ja-
nuar 1992 zum Gedenken an Altministerpräsident Dr. h.c. A l f o n s 
Goppel v e r a n s t a l t e t . A l f o n s Goppel war s e i t e i n i g e n Jahren 
Schirmherr des Seniorenstudiums der Universität. Beginn um 18 Uhr 
c t . i n der Großen Aula im Universitätshauptgebäude; Ausführende 
s i n d I n g r i d K r e m l i n g , Sporan und Alan Speer, K l a v i e r . 
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S t i f t t i n a s p r o f e s s u r für Münchner I n t e r n i s t e n 
P r i v a t d o z e n t Dr. Helmut Eugen Feucht, Oberarzt i n der M e d i z i n i -
schen K l i n i k I n n e n s t a d t e r h i e l t e i n e S t i f t u n g s p r o f e s s u r der Her-
mann und L i l l y S c h i l l i n g - S t i f t u n g . Dr. Feucht a r b e i t e t an immun-
b i o l o g i s c h e n Fragen des Abwehrsystems. 
Seine Forschungen beschäftigen s i c h insbesondere m i t dem sog. 
"Komplementsystem", einem sehr e f f e k t i v e n und e n t w i c k l u n g s g e -
s c h i c h t l i c h sehr a l t e n Abwehrsystem. Eine A k t i v i e r u n g des Komple-
mentsystems kann im Körper h e f t i g e Entzündungsreaktionen auslö-
sen. Überraschenderweise w i r k e n aber e i n i g e Komplement-Komponen-
t e n bestimmten Entzündungsvorgängen auch entgegen. Ursache s i n d 
z.B. sogenannte Immunkomplexe. Diese, zum T e i l g e n e t i s c h bestimm-
t e , Wechselwirkung von entzündungsfordernden und -hemmenden Kom-
pl e m e n t r e a k t i o n e n , konnten Dr. Feucht und M i t a r b e i t e r i n immun-
b i o l o g i s c h e n e r k r a n k t e n und i n normalen menschlichen N i e r e n e r s t -
mals nachweisen. 
Nach e r s t e n Ergebnissen i s t das Komplementsystem aber auch, was 
b i s h e r n i c h t bekannt war, an den immunologischen Vorgängen b e i 
akuten und ch r o n i s c h e n Abstoßungsreaktionen i n N i e r e n t r a n s p l a n t a -
t e n b e t e i l i g t . Besonders werden dabei d i e k l e i n e n Blutgefäße der 
t r a n s p l a n t i e r t e n Organe b e t r o f f e n . Welche k l i n i s c h e n Auswirkungen 
e i n e s o l c h e Komplementaktivierung i n den Blutgefäßen h a t , w i r d 
d e r z e i t b e i Transplantat-Empfängern u n t e r s u c h t . Die gewonnenen 
Er k e n n t n i s s e s o l l e n h e l f e n , neue Therapieforraen b e i n i c h t be-
herrs c h b a r e n Abstoßungsreaktionen und b e i immunologisch b e d i n g t e n 
Gefäßentzündungen zu f i n d e n . 
Dr. Feucht a r b e i t e t a l s i n t e r n i s t i s c h e r O b erarzt an der M e d i z i n i -
schen K l i n i k des K l i n i k u m s I n n e n s t a d t der Universität. Die U n t e r -
suchungen s i n d a l s k l i n i s c h / t h e o r e t i s c h e s V e r b u n d p r o j e k t im Rah-
men des Sonderforschungsbereichs 217 ( R e g u l a t i o n und Genetik der 
humanen Immunantwort) im I n s t i t u t für Immunologie i n t e g r i e r t , e i -
ne enge Zusammenarbeit b e s t e h t f e r n e r m i t dem T r a n s p l a n t a t i o n s -
zentrum. 
Die Hermann und L i l l y S c h i l l i n g - S t i f t u n g für m e d i z i n i s c h e For-
schung im S t i f t e r v e r b a n d für d i e Deutsche Wissenschaft h a t nun 
Herrn P r i v a t d o z e n t Feucht für d i e Dauer von 5 Jahren e i n e S t i f -
t u n g s p r o f e s s u r zur Weiterführung zugesprochen. Die S t i f t u n g l e i -
s t e t durch Vergabe s o l c h e r P r o f e s s u r e n e i n e n B e i t r a g zur Verbes-
serung der Forschung auf dem Gebiet der t h e o r e t i s c h e n und k l i n i -
schen M e d i z i n , insbesondere s o l l e n dadurch d i e Berufschancen für 
q u a l i f i z i e r t e Nachwuchswissenschaftler v e r b e s s e r t werden. 
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Die Hermann und L i l l y Schi H i n g - S t i f t u n g wurde 1970 aus dem Ver-
mögen des Bankiers und erstem V o r s t a n d s v o r s i t z e n d e n der VEBA nach 
dem 2. W e l t k r i e g , Hermann S c h i l l i n g e r r i c h t e t . Die S t i f t u n g s p r o -
f e s s u r e n d i e s e r S t i f t u n g g i b t es s e i t 1987. Die Übertragung der 
S t i f t u n g s p r o f e s s u r i s t für Nachwuchswissenschaftler i n d e r Medi-
z i n e i n e besondere Auszeichnung. 
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K U R Z M E L D U N G E N 
Programm w n n i - Musik" e r s c h i e n e n 
"Uni - Musik" heißt e i n blaues F a l t b l a t t m i t den a k t u e l l e n Kon-
z e r t t e r m i n e n für Februar, das j e t z t e r s c h i e n e n i s t . Neben den 
al t b e k a n n t e n Konzerten von Uni-Chor und dem L e h r s t u h l für Musik-
pädagogik g i b t es Aufführungen des I n s t i t u t s für Musikwissen-
s c h a f t , des ABACO- Orchesters München und des Münchener Behörden-
o r c h e s t e r s , d i e e i n b r e i t e s Spektrum b i e t e n . Das F a l t b l a t t i s t 
erhältlich an der P f o r t e des U n i - Hauptgebäudes und b e i der Stadt-
I n f o r m a t i o n im Stachus-Untergeschoß. 
iTnricm-hirm - Vorlesung 
Am Montag, den 10. Februar 1992, 18.00 Uhr c t . w i r d P r o f . Dr. 
Shulamit Volkov von der Universität T e l A v i v i h r e n V o r t r a g "Juden 
im Z e i t a l t e r der Emanzipation. E i n h e i t und V i e l f a l t " h a l t e n . Die 
Vorlesung, d i e zur V o r t r a g s r e i h e "Die Juden i n der europäischen 
Geschichte 11 gehört, f i n d e t i n der Großen Aula des Uni-Hauptge-
bäudes, Geschwister- S c h o l l - P l a t z 1 s t a t t . 
Frau P r o f . Volkov, geboren 1942 i n T e l A v i v , s t u d i e r t e Geschichte 
und P h i l o l o g i e i n Jerusalem und B e r k e l e y / C a l i f o r n i e n . Sie i s t 
P r o f e s s o r i n für Neuere Geschichte an der Universität T e l A v i v und 
L e i t e r i n des I n s t i t u t s für deutsche Geschichte an i h r e r U n i v e r s i -
tät. Frau P r o f . Volkov veröffentlichte z a h l r e i c h e Abhandlungen 
zur Geschichte des 19. und 20. J a h r h u n d e r t s . Die V e r a n s t a l t u n g 
i s t nur m i t Einladung zu besuchen. 
G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l e r und W i r t s c h a f t 
" G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l e r und W i r t s c h a f t - neue P e r s p e k t i v e n e i n e s 
s c h w i e r i g e n Verhältnisses" heißt das Thema e i n e r V e r a n s t a l t u n g am 
6. Februar um 18.00 Uhr i n Hörsaal 225 im Hauptgebäude der Lud-
w i g - M a x i m i l i a n s - Universität München. 
V e r a n s t a l t e r i s t STUDENT UND ARBEITSMARKT. Auf dem Podium d i s k u -
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K u r z m e l d u n g e n 
ÖkQlog3 A-Pttnd i mn 
An der Ludwig-Maximilians-Universität München kann im Rahmen des 
Diplom-Studiengangs B i o l o g i e j e t z t Ökologie a l s Haupt- oder Ne-
benfach s t u d i e r t werden. Der Senat der Universität beschloß kürz-
l i c h e i n e entsprechende Änderung der Prüfungsordnung. 
Die K i r c h e n i n der Tschechoslowakei 
"Die K i r c h e n i n der Tschechoslowakei v o r 1938 und nach 1945" i s t 
das Thema e i n e s G a s t v o r t r a g s von P r o f . Dr. Hugo Rokyta aus Prag, 
am Donnerstag, dem 20. Februar 1992 um 18 Uhr im Hörsaal 133 
( T r a k t an der Amalienstraße) im Universitätshauptgebäude. Veran-
s t a l t e r i s t das Forum Zei t g e s c h i c h t e / S e m i n a r für C h r i s t l i c h e 
Weltanschauung, R e l i g i o n s - und K u l t u r t h e o r i e . 
K u n s t t h e r a p e u t i s c h e A r b e i t s f o r m e n 
" K u n s t t h e r a p e u t i s c h e A r b e i t s f o r m e n i n der Kunsterziehung" i s t das 
Thema e i n e r A u s s t e l l u n g , d i e ab F r e i t a g , dem 14. Februar 1992 i n 
der Z e i t u n g s l e s e h a l l e im 2. Stock im Universitätsgebäude Leo-
p o l d s t r . 13 (Rosa Haus) g e z e i g t w i r d . Die A u s s t e l l u n g w i r d vom 
L e h r s t u h l für Kunsterziehung i n Zusammenarbeit m i t dem Landesver-
band Bayern Bund Deutscher K u n s t e r z i e h e r v e r a n s t a l t e t . S ie kann, 
b e i f r e i e m E i n t r i t t , während der Öffnungszeiten des Gebäudes von 
Montag - F r e i t a g (8.00 - 19.00 Uhr) b e s i c h t i g t werden. 
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Durch Dachgeschoßausbau mehr P l a t z b e i den Soziologen 
Durch den Ausbau des Dachgeschosses h a t das S o z i o l o g i s c h e I n s t i -
t u t i n der Konradstraße fünf neue Räume dazugewonnen. Die f a s t 
160 Quadratmeter neuer Nutzfläche werden hauptsächlich zur EDV-
Ausbildung der Studenten benötigt. 
Der Ausbau und d i e Modernisierung des früher a l s Speicher genütz-
t e n Dachgeschosses k o s t e t e 550.000 DM. Die M i t t e l wurden im Rah-
men d e r RufabwendungsVerhandlungen für P r o f . Z i e g l e r b e r e i t g e -
s t e l l t . 
Gedenken an d i e "Weiße Rose w 
Die diesjährige Gedächtnisvorlesung für d i e "Weiße Rose" i n E r i n -
nerung an den s t u d e n t i s c h e n Widerstand gegen H i t l e r f i n d e t am 
Donnerstag, dem 20. Februar 1992 um 18 Uhr c t . im A u d i t o r i u m Ma-
ximum der Universität s t a t t . P r o f . Dr. Hans Mommsen von der Ruhr-
Universität Bochum w i r d zum Thema "Der deutsche Widerstand gegen 
H i t l e r und d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g der Grundlagen der P o l i t i k " 
sprechen. P r o f . Mommsen i s t e i n e r der promine n t e s t e n Z e i t g e -
s c h i c h t l e r i n Deutschland. 
Am 22. Februar 1943 wurden C h r i s t o p h P r o b s t und d i e Geschwister 
S c h o l l h i n g e r i c h t e t , P r o f . Huber, W i l l i G r af, Alexander Schmoreil 
und Hans L e i p e l t mußten i h r e B e t e i l i g u n g b e i d e r "Weißen Rose" 
e b e n f a l l s m i t dem Leben bezahlen. V i e l e andere wurden zu langjäh-
r i g e n F r e i h e i t s s t r a f e n v e r u r t e i l t . 
S e i t 1980 v e r a n s t a l t e t d i e Universität s t a t t der früher üblichen 
Gedenkfeier alljährlich e i n e Gedächtnisvorlesung. 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Aus Anlaß des Jahrestages der Hinrichtung 
von Christoph Probst und der Geschwister Scholl am 22. Februar 1943 
findet in Erinnerung an den Widerstandskreis "Weiße Rose" am 
Donnerstag, dem 20. Februar 1992, 18 Uhr et, 
die 
Gedächtnisvorlesung "Weiße Rose" 
statt. 
Prof. Dr.phil. Hans Mommsen 
(Ruhr-Universität Bochum) 
spricht zum Thema: 
35 Der deutsche Widerstand gegen Hitler 
und die Wiederherstellung der 
Grundlagen der Politik" 
im 
Auditorium Maximum der Universität 
Zu dieser Veranstaltung lade ich die Mitglieder der Universität 
und alle Freunde der "Weißen Rose" herzlich ein. f 
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DFG- Förderpreis für Astronomen Dr. A d a l b e r t W. Pauldrach 
Dr. A d a l b e r t Wilhelm Pauldrach vom I n s t i t u t für Astronomie und 
A s t r o p h y s i k d er Universität München w i r d im Rahmen des Gerhard-
Hess- Programms der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) m i t 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t t e l n i n Höhe von e i n e r M i l l i o n Mark u n t e r -
stützt. Dies h a t der Hauptausschuß der Deutschen Forschungsge-
m e i n s c h a f t j e t z t e n t s c h i e d e n . Das Förderprogramm läuft fünf Jahre 
und s t e l l t p r o Jahr M i t t e l i n Höhe von 200 000 DM zur Verfügung, 
d i e f l e x i b e l für a l l e Zwecke der F o r s c h u n g s a r b e i t e i n g e s e t z t wer-
den können. 
Dr. A d a l b e r t Wilhelm Pauldrach (33) beschäftigt s i c h m i t der Phy-
s i k d e r Sternatmosphäre, wobei i h n v o r a l l e m d i e Spektren der 
leuchtkräftigsten, heißesten, massereichsten Sterne i n t e r e s s i e -
r e n . 
Durch e x t r a g a l a k t i s c h e Beobachtungen, S i m u l a t i o n e n und andere Me-
thoden der D i a g n o s t i k s o l l e n d i e chemische Zusammensetzung und 
der p h y s i k a l i s c h e Zustand d i e s e r heißen Sterne und Supernovae e r -
f o r s c h t werden. Dr. Pauldrach s a g t , s e i n e Tätigkeit s e i v e r -
g l e i c h b a r m i t dem Versuch, vom Mars aus das Wetter auf der Erde 
zu e r f o r s c h e n . Durch Beobachtung von S t r a h l u n g werden durch Simu-
l a t i o n e n und V e r g l e i c h e Rückschlüsse auf d i e Physik auf der Erde 
(z.B. W e t t e r ) gezogen. Für d i e Sternatmosphären- und Supernova-
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R e i c h h a l t i g e s Konzertangebot der Uni i n den nächsten Wochen 
Zum Semesterende f i n d e n an der Uni nochmal z a h l r e i c h e Konzerte 
s t a t t . Das bunt gemischte Programm b i e t e t vom " Vo r s p i e l a b e n d der 
Studierenden 1 1 des L e h r s t u h l s für Musikpädagogik am Montag, den 
17. Februar um 18.00 Uhr (Leopoldstraße 13, Raum 1501), b i s zum 
großen O r c h e s t e r k o n z e r t am Donnerstag, den 20. Februar, i n der 
Großen Aula des Uni-Hauptgebäudes für jeden Geschmack etwas. Das 
I n s t i t u t für Musikwissenschaft w i r d an diesem Abend Werke von 
Ludwig van Beethoven aufführen, Beginn i s t um 20.00 Uhr. 
Der d r i t t e Termin i s t am Dienst a g , den 18. Februar um 19.00 Uhr 
(Leopoldstraße 13, Raum 1501). Freunde l a t e i n a m e r i k a n i s c h e r G i -
t a r r e n m u s i k werden ebenso auf i h r e Kosten kommen, wie Liebhaber 
von Renaissance- L i e d e r n . Der L e h r s t u h l für Musikpädagogik ve r a n -
s t a l t e t d i e s e n Abend im Rahmen der Reihe 11 Musik im Gespräch 1 1, 
der E i n t r i t t i s t f r e i . 
I n d er d a r a u f f o l g e n d e n Woche w i r d dann der Universitätschor Mün-
chen an den Abenden des 24. und 25. Februar ( j e w e i l s um 20.00 
Uhr i n der Großen Aula) Werke von F e l i x Mendelssohn- B a r t h o l d y 
und Zoltän Kodäly b i e t e n . 
Weitere I n f o r m a t i o n e n können dem F a l t b l a t t " U n i - Musik" entnom-
men werden, das an den P f o r t e n der Universität a u s l i e g t . 
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E r s t e r O n k o l o g i e - F o r t b i l d u n g s k u r s für P f l e g e p e r s o n a l 
Im Universitätsklinikum Großhadern b e g i n n t i n d i e s e n Tagen der 
e r s t e Kurs zur onkologischen F a c h w e i t e r b i l d u n g für das P f l e g e p e r -
s o n a l . Soweit bekannt, h a n d e l t es s i c h um den e r s t e n Kurs d i e s e r 
A r t i n Münchner K l i n i k e n . Der F o r t b i l d u n g s k u r s , für den s i c h 13 
Pflegekräfte (Sieben Frauen und v i e r Männer) angemeldet haben, 
umfaßt d i e Themenbereiche P f l e g e , s p e z i e l l von Tumorpatienten, 
m e d i z i n i s c h e S p e z i a l k e n n t n i s s e , Berufskunde und E t h i k sowie 
Psychoonkologie. I n der Krebsbehandlung s i n d d i e P a t i e n t e n und 
auch das P f l e g e p e r s o n a l hohen psychischen Belastungen a u s g e s e t z t , 
deshalb h a t d i e Psychoonkologie e i n e n besonderen S t e l l e n w e r t . 
Der Kurs d a u e r t zwei Jahre und i s t b e r u f s b e g l e i t e n d . Insgesamt 
umfaßt der t h e o r e t i s c h e U n t e r r i c h t 320 Stunden, d i e s i c h u.a. auf 
6 x 1 Woche B l o c k u n t e r r i c h t und 10 x 1 S t u d i e n t a g v e r t e i l e n . Vor-
gesehen s i n d auch 10 Wochen P r a x i s e i n s a t z i n verschiedenen A b t e i -
lungen. Die S t u d i e n l e i t u n g h a t d i e U n t e r r i c h t s s c h w e s t e r Barbara 
F r i s c h , d i e m e d i z i n i s c h e L e i t u n g P r o f . Hans-Jochen Kolb. 
Die F o r t b i l d u n g i n Onkologie s o l l e i n e anerkannte F a c h w e i t e r b i l -
dung für Pflegekräfte werden. Schon lange e t a b l i e r t s i n d d i e 
Fac h w e i t e r b i l d u n g e n füe Anästhesie und I n t e n s i v m e d i z i n , für 
Op e r a t i o n s p f l e g e und für S t a t i o n s l e i t u n g e n . 
Das Universitätsklinikum Großhadern b i e t e t darüberhinaus i n der 
i n n e r b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g z a h l r e i c h e Kurse an. 
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Bauerhaltung von Kulturdenkmälern 
Die Konservierung und Therapie von Kulturdenkmälern aus Naturbau-
s t e i n ( S a n d s t e i n , Marmor, u.s.w.) i s t i n den l e t z t e n Jahren durch 
d i e verschärfte Umweltproblematik besonders a k t u e l l geworden. 
N i c h t nur der saure Regen und e i n Spektrum an Sch a d s t o f f e n sorgen 
für den Z e r f a l l , sondern auch B a k t e r i e n , Algen oder e i n f a c h der 
"Zahn der Z e i t " . 
Im I n s t i t u t für Allgemeine und Angewandte Geologie b e i P r o f . Dr. 
D i e t r i c h - Dankwart Klemm beschäftigt man s i c h s e i t 15 Jahren i n 
i n t e n s i v e n Untersuchungen m i t der g e o w i s s e n s c h a f t l i c h e n und che-
mischen " K r a n k h e i t s g e s c h i c h t e " der v e r s c h i e d e n s t e n Gesteine. Che-
mische Prozesse im Gestein werden u n t e r s u c h t , um s i c h e i n B i l d 
vom A b l a u f der V e r w i t t e r u n g zu machen. Eine f u n d i e r t e Diagnose 
der Schäden und i h r e r Ursachen i s t b e i jedem O b j e k t von Neuem nö-
t i g , denn jedes Gestein verhält s i c h u n t e r s c h i e d l i c h . 
Kennt man e r s t einmal d i e " K r a n k h e i t s g e s c h i c h t e " , kann man i n e i -
ner i n d i v i d u e l l e n " Therapie* 1 versuchen, dem Gestein das zurück-
zugeben, was v e r w i t t e r t i s t , den " i n n e r e n Zement", der a l l e s zu-
sammenhält. Kann das i n n e r e Gesteinsgefüge n i c h t mehr re k o n -
s t r u i e r t werden, v e r s u c h t man wenigstens, den momentanen Zustand 
zu k o n s e r v i e r e n . P r o f . Klemm und s e i n e M i t a r b e i t e r w o l l e n den 
"i n n e r e n Zement" möglichst n a t u r i d e n t i s c h ergänzen, das G e s t e i n 
so wieder v e r f e s t i g e n . L e t z t e Rettung b r i n g t i n besonders f o r t g e -
s c h r i t t e n e n Fällen aber o f t nur noch Kunstharz. 
Acht W i s s e n s c h a f t l e r a r b e i t e n m i t ihrem Team s e i t über sechs Jah-
r e n an Basisuntersuchungen zur R e k o n s o l i d i e r u n g und K o n s e r v i e -
r u n g , b e t r e i b e n Grundlagenforschung und e n t w i c k e l n Untersuchungs-
und Therapiemethoden, b e i denen es jedoch n i e pauschale Rezepte 
g i b t . 
Vor a l l e m d i e Probleme m i t Sandstein s i n d inzwischen so g u t wie 
gelöst, während es b e i K a l k s t e i n (z.B. Marmor) k o m p l i z i e r t e r i s t . 
Der " i n n e r e Zement" u n t e r s c h e i d e t s i c h von dem des Sandsteins, e r 
i s t s c h w i e r i g e r zu r e k o n s t r u i e r e n . Momentan s i n d aber gerade r e -
volutionäre Methoden i n E n t w i c k l u n g , d i e auch b e i P r o b l e r a f a l l e n 
m i t Sandstein h e l f e n s o l l e n . 
- 2 -
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Zum Zweck des I n f o r m a t i o n s - und Erfahrungsaustauschs wurde v o r 
fünf Jahren e i n Verbundsystem von zehn I n s t i t u t i o n e n i n ganz 
Deutschland g e b i l d e t , das vom Bundesministerium für Forschung und 
Technologie f i n a n z i e r t w i r d . E i n Schwerpunkt d i e s e s Netzes i s t 
München ( L e i t s t e l l e Süd), wo sowohl das Z e n t r a l l a b o r des B a y e r i -
schen I n s t i t u t s für Denkmalpflege a l s auch das I n s t i t u t für A l l -
gemeine und Angewandte Geologie der Ludwig- M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i -
tät gute Forschungserfahrungen gesammelt haben. München g i l t a l s 
das europäische Zentrum b e i der Erforschung von N a t u r s t e i n k o n s e r -
v i e r u n g . 
Aufgabe des Verbundsystems i s t d i e E n t w i c k l u n g von Untersuchungs-
und Therapiemethoden an ausgewählten P i l o t p r o j e k t e n i n ganz 
Deutschland ( z.B. Schloß Schillingsfürst, Schloß Weißenstein i n 
Pommersfelden, K l o s t e r B i r k e n f e l d i n Neustadt a. d. A i s c h ) . 
G r u n d l a g e n l a b o r a t o r i e n und Restaurateure werden f a c h l i c h b e r a t e n 
und übernehmen d i e neuen Methoden. 
Bei mehreren i n t e r n a t i o n a l e n Austauschprogrammen ( z.B. m i t Bra-
s i l i e n und Ägypten) und Verbundprojekten ( z.B. Euro- Marble, 
Marmorkonservierung) i s t das Uni- Labor b e t e i l i g t , auch e i n 
deutsch-französisches P r o j e k t läuft b e r e i t s . Durch s o l c h e i n t e r -
n a t i o n a l e Zusammenarbeit s o l l der Erfahrungsaustausch i n der For-
schung v o r a n g e t r i e b e n werden. Eine enge Kooperation e r s c h e i n t j a 
auch s i n n v o l l , v o r a l l e m , w e i l diese P r o b l e m a t i k n i c h t nur h i s t o -
r i s c h e Baudenkmäler, sondern i n zunehmenden Maße auch neuere Pro-
fanbauten b e t r i f f t . Wer kann heute beantworten, wie lange Beton 
s t a b i l b l e i b t - es g i b t auf diesem Gebiet noch kaum E r f a h r u n g s -
werte . 
w e i t e r e Presseauskünfte b e i : 
Prof. Dr. D i e t r i c h - Dankwart Klemm 
I n s t i t u t f . Allgemeine u. Angewandte Geologie 
L u i s e n s t r . 37, 8 München 2 
T e l . : (89) 5203-247 
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K U R Z M E L D U N G E N 
F e i e r l i c h e D o k t o r g r a d v e r l e i h u n g 
Rund 100 frisc h g e b a c k e n e Doktoren der 7 p h i l o s o p h i s c h e n Fakultä-
t e n der Ludwig-Maximilians-Universität München e r h a l t e n am 
F r e i t a g , dem 28.Februar 1992 i h r e Doktorurkunden (Doktorhüte s i n d 
an der Universität München n i c h t üblich). Die f e i e r l i c h e V e r l e i -
hung f i n d e t um 10 Uhr i n der Großen Aula s t a t t . Den F e s t v o r t r a g 
hält Pr o f . D r . Wolfgang Harms zum Thema " I n s Stammbuch g e s c h r i e -
ben. Eine Form akademischer Verständigung i n der frühen N e u z e i t . " 
(Der Termin e i g n e t s i c h auch für d i e B i l d b e r i c h t e r s t a t t u n g ) 
Nächste Woche täglich Konzert i n d e r Aula 
Die Große Aula der Universität, e i n e r der schönsten Jugendstilsä-
l e Münchens, w i r d immer mehr zu einem b e l i e b t e n K o n z e r t s a a l . So 
f i n d e n i n der nächsten Woche, der l e t z t e n des Wintersemesters 
1991/92, g l e i c h 5 Konzerte s t a t t . 
Am Montag, dem 24. Februar und Di e n s t a g , dem 25. Februar um 20 
Uhr führt der Universitätschor Werke von F e l i x Mendelssohn-Bar-
t h o l d y und Zoltän Kodäly auf. Am M i t t w o c h , dem 26. Februar um 18 
Uhr s p i e l t das Münchner Behördenorchester Werke von Georges 
B i z e t , Franz Krommer und Joseph Haydn, am Donnerstag, dem 27. Fe-
br u a r um 20 Uhr i s t e i n Chorkonzert m i t dem Chor des I n s t i t u t s 
für Mus i k w i s s e n s c h a f t , aufgeführt werden Werke von Hindemith, 
David, Kodäly, Janäcek und Bartök, und am F r e i t a g , dem 28. Fe-
br u a r um 20 Uhr g i b t d i e M u s i k a l i s c h e Akademie München e i n Kon-
z e r t m i t Werken von Ric h a r d Wagner, Roland L e i s t n e r - M a y e r , Gustav 
Mahler und Claude Debussy. 
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KlAnifcma großfiagerp v e r l e g t Hqyptejpg3ng 
Der Haupteingang für das K l i n i k u m Großhadern w i r d ab 2. März 1992 
v e r l e g t . Der neue Haupteingang m i t der P f o r t e b e f i n d e t s i c h im 
Nordbereich des K l i n i k u m s beim j e t z t i g e n Eingang "Aufnahme". Die 
Änderung i s t wegen der j e t z t beginnenden B a u a r b e i t e n im K l i n i k u m 
zur Anpassung an den künftigen U-Bahn-Anschluß am Max-Lebsche-
P l a t z notwendig geworden. Besucher, d i e m i t der B u s l i n i e 35 kom-
men, müssen künftig e i n e S t a t i o n w e i t e r b i s zur H a l t e s t e l l e "Am-
bula n z " f a h r e n . Die neue Wegführung w i r d i n n e r h a l b des K l i n i k u m s 
d e u t l i c h a u s g e s c h i l d e r t . 
Bei den Umbaumaßnahmen w i r d d i e a l t e E i n g a n g s h a l l e nach Süden i n 
Ri c h t u n g zum neuen U-Bahnhof e r w e i t e r t . Künftig s o l l d i e gesamte 
Patientenaufnahme d o r t von der U-Bahn l e i c h t e r r e i c h b a r u n t e r g e -
b r a c h t werden, u.a. w i r d d i e Besucherstraße vom Eingangsbereich 
über e i n e R o l l t r e p p e e r r e i c h b a r s e i n . 
Die B a u a r b e i t e n s o l l e n b i s zur Inbetriebnahme der U-Bahn-Linie 6 
zum K l i n i k u m im Frühsommer 1993 abgeschlossen s e i n . ( E i n Skizze 
der neuen Wegführung i s t auf der Rückseite a b g e d r u c k t ) . 
W E G E F Ü H R U N G 
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K u r z m e l d u n g e n 
Zulassungsbeschränkungen zum Wintersemester 1992/93 
Die Ludwig-Maximilians-Universität München w i r d zum Winterseme-
s t e r neben den bestehenden Zulassungsbeschränkungen für w e i t e r e 
Studiengänge einen Numerus Clausus einführen. Neu s i n d Z u las-
sungsbeschränkungen i n Sonderpädagogik ( M a g i s t e r und Lehramt), 
A m e r i k a n i s t i k , Geologie ( D i p l o m ) , Geographie (Diplom) und W i r t -
s c h a f t s g e o g r a p h i e (Diplom und Lehramt). 
McKinsey-Chef wj.rd H o n o r a r p r o f e s s o r 
Dr. H e r b e r t Henzler, Chairman von McKinsey & Company, I n c . 
Deutschland wurde Honorarprofessor für " S t r a t e g i e - und Organi-
s a t i o n s b e r a t u n g " i n der Fakultät für B e t r i e b s w i r t s c h a f t d er Lud-
wig-Maximilians-Universität München. Dr. Henzler war schon s e i t 
mehreren Jahren L e h r b e a u f t r a g t e r . Er h a t z a h l r e i c h e w i s s e n s c h a f t -
l i c h e A r b e i t e n zu Fragen der s t r a t e g i s c h e n Führung und Organisa-
t i o n i n t e r n a t i o n a l e r Unternehmen sowie zu w i r t s c h a f t s - und ge-
s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Themen veröffentlicht und i s t Mitherausge-
ber der " Z e i t s c h r i f t für B e t r i e b s w i r t s c h a f t " , e i n e r der maßgeben-
den deutschsprachigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a c h z e i t s c h r i f t e n auf 
dem Gebiet der B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e . 
H e r b e r t Henzler wurde 1941 i n Plochingen geboren, nach e i n e r 
kaufmännischen Lehre b e i der Deutschen S h e l l AG i n Köln s t u d i e r t e 
er i n Siegen, Saarbrücken und München sowie a l s Post-graduate i n 
Berkeley. Nach der Promotion i n München t r a t e r 1970 a l s Associa-
t e be McKinsey i n Düsseldorf e i n . 1983 wurde e r i n das Share-
h o l d e r Committee gewählt und i s t s e i t 1985 Chairman von McKinsey, 
& Company, I n c . Deutschland. 
Neue Diplomprüfungsordnung für Mathematik 
Die neue Diplomprüfungsordnung für Mathematik i s t am 3. März 1992 
i n K r a f t g e t r e t e n . Sie t r i t t an d i e S t e l l e der a l t e n Prüfungsord-
nung aus dem Jahr 1975. 
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K u r z m e l d u n g e n 
V o g e l f r l i n i K sieht; VJBL 
Das I n s t i t u t für Geflügelkrankheiten, besser bekannt u n t e r dem 
Namen V o g e l k l i n i k , b e g i n n t am 16. März m i t dem Umzug i n den Neu-
bau i n der Veterinärstr. 3 i n Oberschleißheim, neben dem Lehr-
und Versuchsgut der Universität. Die neue Telefonnummer l a u t e t 
(089) 315 619-70. Die b i s h e r i g e n Mieträume i n der Mitt e n h e i m e r 
S t r . 54 i n Oberschleißheim, i n e i n e r ehemaligen Geflügelfarm, 
werden zum 31. März 1992 aufgegeben. 
Österreicher an der S p i t z e 
Zahlenmäßiger S p i t z e n r e i t e r u n t e r den Studierenden aus dem Aus-
l a n d an der Ludwig-Maximilians-Universität München s i n d Studenten 
und Studentinnen m i t der Staatsangehörigkeit des Nachbarlandes 
Österreich m i t 585 I m m a t r i k u l i e r t e n (281 Männern und 304 Frauen). 
D i c h t f o l g e n m i t 543 (265 Männern und 278 Frauen) Studierende m i t 
g r i e c h i s c h e r Staatsangehörigkeit. Aus dem Nachbarland Schweiz 
stammen nur 100 Studierende. R e l a t i v hoch i s t der A n t e i l der St u -
dierenden m i t amerikanischem Paß ( 3 9 9 ) , i t a l i e n i s c h e Staatsange-
hörigkeit haben 302, türkische 216, i r a n i s c h e 194 und c h i n e s i s c h e 
143. I n diesen Zahlen s i n d auch d i e Studierenden e n t h a l t e n , d i e 
i n Deutschland A b i t u r gemacht haben, aber d i e Staatsangehörigkeit 
i h r e s Heimatlandes b e h a l t e n haben. 
Neue A u s s t e l l u n g i n d e r P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k 
Die P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k der Ludwig-Maximilians-Universität i n 
der Nußbaumstraße 7 s e t z t d i e Reihe i h r e r A u s s t e l l u n g e n i n der 
" G a l e r i e im 3. Stock" ab 12. März 1992 m i t e i n e r A u s s t e l l u n g von 
Sabine H e n n i n g - D e t t l f o r t , d i e d o r t b i s zum 30. A p r i l 1992 Por-
t r a i t s , Ornamentbilder, L a n d s c h a f t s a q u a r e l l e und Gouachen z e i g t . 
Die A u s s t e l l u n g i s t b e i f r e i e m E i n t r i t t j e w e i l s von 9 b i s 17 Uhr 
zu b e s i c h t i g e n . 
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K U R Z M E L D U N G E N 
Vorlesungsverzeichnis erschienen 
Das V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s der Ludwig-Maximilians-Universität 
München für das Sommersemester 1992 i s t j e t z t e r s c h i e n e n . Der 
P r e i s von DM 7.80 i s t schon s e i t v i e l e n Jahren unverändert. 
Erhältlich im örtlichen Buchhandel oder d i r e k t beim V e r l a g U n i -
Druck, A m a l i e n s t r . 83, 8000 München 40. 
94 neue Doktoren der Tiermedizin 
Zum Ende des Wintersemesters 1991/92 haben 94 Studierende der 
T i e r m e d i z i n d i e Doktorwürde erworben, u n t e r ihnen s i n d 50 
Frauen. 
"ge 992" i s t der Name e i n e r A u s s t e l l u n g von M a l e r e i , 
Zeichnungen, Objekten, F o t o g r a f i e n und Gedichten im 
Paläontologischen Museum i n der Richard-Wagner-Straße 10. 
Geschaffen wurden d i e s e Werke von Geologen: P r o f e s s o r e n , 
M i t a r b e i t e r n , Studenten, Diplomanden und Doktoranden der 
Geologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im 
Programm i s t u.a. zum Kolumbus jähr e i n " S o n d e r b e i t r a g Cristöbal 
Colon". Die A u s s t e l l u n g kann b i s zum 24. A p r i l 1992 b e i f r e i e m 
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Die Universität auf der Hannover-Messe: 
Trinkreasseraufbereituncr mit Bolarenererie 
E i n Modell e i n e r solarbetriebenen thermischen Trinkwasseraufberei-
tungsanlage für den dezentralen E i n s a t z z e i g t d i e Ludwig-Maximi-
lians-Universität München auf der Hannover-Messe vom 1. b i s 8. 
A p r i l 1992 im Rahmen des bayerischen Gemeinschaftsstandes (Halle 
18, stand H03/H09). Die von der Sektion Physik - L e h r s t u h l Prof. 
Sizmann - entwickelte Anlage a r b e i t e t nach dem P r i n z i p i n t e r n e r 
Luftkonvektion, die durch Temperaturdifferenzen des Wassers ange-
t r i e b e n wird. Die zum Betrieb der Pumpen notwendige Energie wird 
über Sonnenkollektoren gewonnen. 
Der E i n s a t z von Wasserentsalzungsanlagen zur Trinkwasserbereitung 
gewinnt weltweit an Bedeutung. Bisher wird der größte A n t e i l des 
so gewonnenen Trinkwassers mit konventionellen ( f o s s i l b e t r i e b e -
nen) Großanlagen (Tagesproduktion b i s zu 500 000 m 3)in den ölfOr-
der ländern und Ind u s t r i e s t a a t e n erzeugt. Bei e i n e r dezentralen 
Trinkwasserbereitung z.B. auf I n s e l n im Mittelmeer und i n Entwick-
lungsländern (wo Trinkwasser t o l e r i e r b a r e r Qualität nur s e l t e n zur 
Verfügung s t e h t ) weisen k l e i n e , mit regenerativen Energien b e t r i e -
bene Entsalzungsanlagen t r o t z höherer s p e z i f i s c h e r I n v e s t i t i o n s k o -
sten V o r t e i l e gegenüber konventionellen Anlagen auf, d i e aufgrund 
i h r e r Komplexität und aufwendigen Wasservor- und nachbehandlung 
ständige Überwachung und Wartung durch h o c h q u a l i f i z i e r t e s Personal 
und e i n e verläßliche I n f r a s t r u k t u r erfordern. 
An der Ludwig-Maximilians-Universität München wurde eine mit r e -
generativen Energien betriebene Entsalzungsanlage nach dem P r i n z i p 
der F e u c h t l u f t - D e s t i l l a t i o n von Salzwasser entwickelt. Durch eine 
thermodynamisch ausger e i f t e Prozeßführung können 80% der Verdamp-
fungswärme b e i der Kondensation der feuchten L u f t i n einem Konden-
s a t o r , mit dem das k a l t e Meerwasser erwärmt wird, zurückgewonnen 
werden. Der Salzwasserstrom wird zur Verdunstung (Befeuchtung des 
Luftstroms) über offene Wärmeübertragungsflächen aus Textilmate-
r i a l und zur Kondensation (Entfeuchtung des L u f t Stroms) durch 
einen neuentwickelten Kunststoff Wärmetauscher geführt. Die Wärme-
und StoffÜbertragung besorgt der durch f r e i e thermische Konvektion 
angetriebene Feuchtluftstrom. Auf diese Weise r e d u z i e r t s i c h der 
Energiebedarf im Ve r g l e i c h zu einfachen S o l a r d e s t i l l e n auf weniger 
a l s e i n Fünftel. 
2 
Hervorragende Eigenschaften des von den Münchner Physikern 
e n t w i c k e l t e n Verfahrens: 
- g e r i n g e r Prozeßwärmebedarf: rund 220 kWh t h p r o m3 p r o d u z i e r t e n 
Reinwassers i n e i n s t u f i g e r Ausführung; rund 140 kWhth/m3 i n 
z w e i s t u f i g e r Ausführung 
- Prozeßwärmezufuhr (Temperatur 60-80°C) über S o n n e n k o l l e k t o r e n 
(oder andere Niedertemperaturwärmequellen) 
- Energiebedarf unabhängig von der S a l z k o n z e n t r a t i o n des Rohwas-
sers 
- e l e k t r i s c h e H i l f s e n e r g i e ausschließlich zum Pumpen des Rohwas-
serstroms (z.B. über P h o t o v o l t a i k b e r e i t g e s t e l l t ) 
- e i n f a c h e und robuste K o n s t r u k t i o n 
- korrosionsbeständige B e s t a n d t e i l e 
- sehr gutes T e i l l a s t v e r h a l t e n des Wirkungsgrades 
- e i n f a c h e Wartung 
Die Arbeiten wurden gefördert durch den Bundesminister für For-
schung und Technologie (BMFT) Bonn. 
Verdunster 
Meer 
Schematische Darstellung der Feuchluft-Destillationsanlage. 
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For s t w i s s e n s c h a f t z i e h t um 
Der Umzug der For s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät nach Freising-Wei-
henstephan hat begonnen. I n den nächsten Wochen werden d i e ge-
samten Einrichtungen der Fakultät aus dem Ber e i c h Amalien-
/Schellingstraße i n den Neubau Hohenbachernstraße 22 i n Weihen-
stephan v e r l e g t . I n München b l e i b t l e d i g l i c h das I n s t i t u t für 
Holzforschung i n der Winzererstraße. Die neue Adresse l a u t e t 
Hohenbachernstr. 22, 8050 Freising-Weihenstephan, Telefon 08161-
71-0. 
Einschreibung für das Sommersemester 
Am Montag, dem 6. A p r i l 1992, beginnt d i e Einschreibung für d i e 
Studienanfänger i n den Fächern ohne Numerus Clausus. L e t z t e r Ter-
min für d i e Einschreibung i s t Donnerstag, 18. A p r i l 1992 
(Gründonnerstag). Die Sc h a l t e r sind j e w e i l s von 8.00 b i s 11.00 Uhr 
geöffnet, d i e Formularausgabe endet jedoch b e r e i t s um 10.00 Uhr. 
Mitzubringen s i n d neben dem Reifezeugnis und Personalausweis u.a. 
auch e i n Nachweis über eine bestehende Krankenversicherung und 
eine Quittung über den bezahlten Studentenwerksbeitrag. Die E i n -
schreibung für Gasthörer (damit auch für das Seniorenstudium) i s t 
e r s t nach Ostern vom 21. b i s 24. A p r i l 1992. 
Vorlesungsreihe über d i e Wiedervereinigung 
Professor Michael Burda aus P a r i s wird a l s Gastprofessor im Center 
of Economic Studies (CES) der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen vom 7. b i s 21. A p r i l 1992 Vorlesungen über "Economic Aspects 
of German R e u n i f i c a t i o n " halten. Prof. Burda, der b e i INSEAD (The 
European I n s t i t u t e of Business Administration) i n P a r i s tätig i s t , 
a r b e i t e t auf dem Gebiet der Arbeitsmarktforschung und der Makro-
ökonomie. I n s e i n e r Vorlesung "Ökonomische Aspekte der deutschen 
Wiedervereinigung" wird Michael Burda zunächst einen h i s t o r i s c h e n 
Überblick über d i e deutsche Wiedervereinigung geben. Anschließend 
werden d i e un t e r s c h i e d l i c h e n modelltheoretischen Ansätze zur Ana-
l y s e der Vereinigung kurz d i s k u t i e r t . Die folgenden beiden V o r l e -
sungen haben zum einen d i e Wachstumseffekte der Wiedervereinigung, 
zum anderen den Zusammenhang zwischen Arbeitsmarkt, Wanderungsbe-
wegungen und w i r t s c h a f t l i c h e r Entwicklung zum Thema. Abschließend 
werden empirische Aspekte der Wiedervereinigung behandelt. 
Michael Burda wurde 1959 i n New Orleans geboren. E r s t u d i e r t e an 
der Universität Harvard, wo er auch 1987 promovierte. S e i t h e r i s t 
er a l s Professor für Volkswirtschaftslehre am INSEAD i n Fontain-
bleau tätig. 
Geänderte Promotionsordnunqen i n K r a f t getreten 
I n den Promotionsordnungen der Fakultäten für B e t r i e b s w i r t s c h a f t 
und Volkswirtschaft wurde aufgrund g e s e t z l i c h e r V o r s c h r i f t e n eine 
Regelung über die Promotion von Fachhochschulabsolventen aufgenom-
men. I n beiden Ordnungen wird auch die Regelung über d i e Bildung 
der Gesamtnote neu gefaßt, u.a. werden d i e Bestimmungen für die 
Ert e i l u n g der Note "summa cum laude" strenger gefaßt. Die geänder-
ten Promotionsordnungen sind am 28. März 1992 i n K r a f t getreten. 
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Auszeichnung für D o k t o r a r b e i t e n 
Dr. D i e t e r S t o r z und Dr. C h r i s t i a n Lankes e r h i e l t e n j e einen 
Werner Hohlweg-Preis für Militärgeschichte für i h r e an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München entstandenen D o k t o r a r b e i t e n . 
Dr. S t o r z , d er j e t z t am Armeemuseum i n I n g o l s t a d t a r b e i t e t , e r -
h i e l t den m i t DM 10.000,- und einem Druckkostenzuschuß i n g l e i -
cher Höhe d o t i e r t e n e r s t e n P r e i s für d i e A r b e i t " K r i e g s b i l d u n g 
und Rüstung v o r 1914", Dr. Lankes, der j e t z t w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
A s s i s t e n t am G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t der Ludwig-Maximilians-
Universität München i s t , e r h i e l t e i n e n m i t DM 7.500,- und einem 
Druckkostenzuschuß von DM 10.000,- d o t i e r t e n P r e i s für d i e A r b e i t 
"München a l s Garnison im 19. Ja h r h u n d e r t " . D o k t o r v a t e r war 
Prof.Dr. Hans Schmidt. 
"Die Abschaffung der D-Mark" 
"Die Abschaffung der D-Mark" i s t das Thema der öffentlichen An-
t r i t t s v o r l e s u n g von Prof.Dr. Karlhans Sauernheimer am 6. Mai 1992 
um 16 Uhr i n der großen Aula im Universitätshauptgebäude. P r o f . 
Sauernheimer, der b i s zu s e i n e r Berufung nach München im vergan-
genen Jahr an der Universität Essen l e h r t e , i s t der Nachfolger 
von Prof.Dr. Franz Gehreis auf dem L e h r s t u h l für V o l k s w i r t -
s c h a f t s l e h r e u n t e r besonderer Berücksichtigung der I n t e r n a t i o n a -
l e n W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n . 
5wfme»m-preis flfr P™* * z^iimv 
P r o f . D r . Nepomuk Zöllner, D i r e k t o r der Me d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k 
der Universität München, e r h i e l t den i n t e r n a t i o n a l renommierten 
"Kaufmann Award". Die f e i e r l i c h e P r e i s v e r l e i h u n g w i r d am 12. Mai 
1992 im Rahmen e i n e r "Kaufmann Ceremony" i n Ottawa/Kanada s t a t t -
f i n d e n . P r o f . Zöllner hält d o r t d i e "Kaufmann memorial l e c t u r e " . 
R e l i g i o n und K i r c h e n i n d e r DDR 
" R e l i g i o n und Kir c h e n i n der DDR" heißt e i n e V o r t r a g s r e i h e des 
Forum Z e i t g e s c h i c h t e am Seminar für C h r i s t l i c h e Weltanschauung, 
R e l i g i o n s - und K u l t u r t h e o r i e , d i e ab 7. Mai 1992 j e w e i l s v i e r -
zehntägig am Donnerstag im Hörsaal 147 im Universitätshauptgebäu-
de s t a t t f i n d e t . Die Reihe w i r d von Prof.Dr.Dr. Gerhard B e s i e r aus 
B e r l i n eröffnet, der über "Die Evangelische K i r c h e und d i e DDR" 
sprechen w i r d . 
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Eric-Voeaelin-Gastprofessur2 
Rassischer Peutschlandexperte h a l t Vorlesungen 
Prof.Dr. Wjatscheslaw Daschitschew aus Moskau wurde für das Som-
mersemester 1992 auf die Eric-Voegelin-Gastprofessur der Ludwig-
Maximilians-Universität München berufen. Prof. Daschitschew war 
f a s t zwei Jahrzehnte L e i t e r der Abteilung für I n t e r n a t i o n a l e Po-
l i t i k am I n s t i t u t für In t e r n a t i o n a l e W i r t s c h a f t l i c h e und P o l i t i -
sche Studien der Akademie der Wissenschaften i n Moskau und g i l t 
a l s e i n e r der bedeutendsten Deutschlandexperten der früheren Sow-
jetunion. E r war außenpolitischer Berater der sowjetischen Füh-
rung. 
I n München hält Prof. Daschitschew im Sommersemester 1992 eine 
Vorlesung und e i n Colloquium "Zur Entwicklung der sowjetischen 
Deutschlandpolitik" und hält Hauptseminare über "Innen- und au-
ßenpolitische Aspekte der P e r e s t r o i k a " sowie über "Probleme der 
nationalen Umgestaltung der UdSSR". 
Wjatscheslaw Daschitschew wurde 1925 i n Moskau geboren. Nach dem 
Studium der Geschichte i n Moskau war er zunächst Redakteur zweier 
militärwissenschaftlicher Z e i t s c h r i f t e n und wurde 1963 Dozent für 
Geschichte Deutschlands an der Moskauer Universität. Nach e i n e r 
Tätigkeit a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r M i t a r b e i t e r des Forschungsamtes 
der Akademie des Generalstabes i n den Jahren 1968 und 1969 wurde 
er 1970 w i s s e n s c h a f t l i c h e r Mitarbeiter des I n s t i t u t s für Welt-
w i r t s c h a f t und In t e r n a t i o n a l e P o l i t i k der Akademie der Wissen-
schaften i n Moskau. 1972 übernahm er d i e Leitung der Abteilung 
für I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k am I n s t i t u t für I n t e r n a t i o n a l e Wirt-
s c h a f t l i c h e und P o l i t i s c h e Studien der Akademie der Wissenschaf-
ten i n Moskau, das e r b i s 1990 innehatte. 1987-1989 war e r auch 
Vorsitzender des w i s s e n s c h a f t l i c h - k o n s u l t a t i v e n B e i r a t e s im Au-
ßenministerium der Sowjetunion. Im vergangenen Jahr hatte e r eine 
Gastprofessur an der Fr e i e n Universität B e r l i n . 
2 
- 2 
Prof. Daschitschew hat rund 150 w i s s e n s c h a f t l i c h e Veröffentli-
chungen , meist i n r u s s i s c h e r Sprache, aber auch i n deutsch und 
englisch verfaßt, darunter sind aus dem Jahr 1991 zu nennen: 
»Deutsche Wiedervereinigung und die neue Priedensordnung i n Euro-
pa", "Planungen und Fehlschläge S t a l i n s am Vorabend des Zweiten 
Weltkriegs" und "Friedenssicherung i n Europa. Die künftige R o l l e 
der Nato". 
Die Eric-Voegelin-Gastprofessur an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München gibt es s e i t 1981. Prominente ausländische Wissen-
s c h a f t l e r s o l l e n für ein Semester oder e i n Jahr i n der S o z i a l w i s -
senschaftlichen Fakultät lehren. Unter den früheren Inhabern d i e -
ser nach dem Begründer der P o l i t i s c h e n Wissenschaft i n München 
benannten Professur waren u.a. der ehemalige amerikanische Präsi-
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Die Münchner Universitätsgesellschaft hat auch für das Sommerse-
mester wieder d i e M i t t e l für eine Gastprofessur zur Verfügung ge-
s t e l l t . Prof. Urie Bronfenbrenner, e i n prominenter amerikanischer 
Psychologe, wird zum Thema "Advances i n the Ecology of Human De-
velopment" sprechen. 
Bronfenbrenner, der an der Co r n e l l U n i v e r s i t y i n I t h a c a , im US-
Bundesstaat New York, l e h r t , hat einen neuen Ansatz i n die Psy-
chologie eingebracht: e r verknüpft die ökologisch-systemische 
Perspektive mit der i n d i v i d u e l l e n Entwicklung des Menschen. Die 
Vorlesungen i n en g l i s c h e r Sprache beginnen am 20. Mai und finden 
dann j e w e i l s mittwochs (außer am 10. Juni) um 18 Uhr c t . im Hör-
s a a l 355 im Universitätshauptgebäude s t a t t . 
Universität b e t e i l i g t s i c h an der Stadtteilwoche Maxvorstadt 
Die Ludwig-Maximilians-Universität München b e t e i l i g t s i c h auch 
diesmal wieder an der Stadtteilwoche Maxvorstadt, d i e vom Kult u r -
r e f e r a t der Landeshaupstadt München gemeinsam mit I n s t i t u t i o n e n , 
Organisationen und Vereinen dieses S t a d t v i e r t e l s vom 16. b i s 21. 
Mai 1992 durchgeführt wird. Die Universität b i e t e t Führungen 
durch das Universitätshauptgebäude (Mo 18. Mai - Do 21. Mai, j e -
we i l s 16.45 Uhr), Führungen durch d i e Universitätsbibliothek (Mo 
18. Mai - Do 21. Mai, j e w e i l s 15 Uhr), VorfShrungen über das 
"Wetter und Klima von München" im Meterologischen I n s t i t u t , The-
r e s i e n s t r . 37 an und s t e l l t e i n Modell für d i e künftige Bebauung 
im Bereich Schelling-/Amalienstraße im Foyer des Gebäudes There-
s i e n s t r . 39-41 aus. Darüberhinaus hat s i e Räume für weitere Ver-
anstaltungen im Rahmen der Stadtteilwoche zur Verfügung g e s t e l l t . 
- 2 -
2 -
Dehio-Preifi an Prof. F r i e d r i c h Prinz 
Prof.Dr.phil. F r i e d r i c h Prinz, Inhaber des L e h r s t u h l s für M i t t e l -
a l t e r l i c h e Geschichte und Vergleichende Landesgeschichte der Lud-
wig-Maximilians-Universität München, e r h i e l t den mit DM 15.000 
dotierten Dehio-Preis der Künstlergilde E s s l i n g e n . Der P r e i s wird 
jährlich für kultur-, g e i s t e s - und kunstgeschichtliche Leistungen 
verliehen. 
Jüdische Identität in Zentralewropa 
Im Rahmen der Vorlesungsreihe n D i e Juden i n der Europäischen Ge-
schichte* s p r i c h t am Montag, dem 18. Mai 1992 Prof. Jehuda Rein-
harz über "Jüdische Identität i n Zentraleuropa vor dem Zweiten 
Weltkrieg". Die Vorlesung fin d e t um 18 Uhr c t . i n der Großen Au-
l a im Universitätshauptgebäude s t a t t . ( Z u t r i t t nur mit besonderer 
Einlaßkarte). Die Vorlesungsreihe "Die Juden i n der Europäischen 
Geschichte" wurde vom C.H.Beck-Verlag g e s t i f t e t , d i e nächste Vor-
lesung i s t am 6. J u l i . 
Jehuda Reinharz i s t Professor für Neue Jüdische Geschichte und 
Direktor des Tauber-Instituts für die Erforschung des Europäi-
schen Judentums an der Brandeis U n i v e r s i t y , Massachusetts. 
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In der Ludwig-Maximilians-Universität München wurde am Mittwoch, 
dem 13.Mai 1992 das Graduiertenkolleg "Geschlechterdifferenz und 
L i t e r a t u r " f e i e r l i c h eröffnet. Es i s t das e r s t e von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Graduiertenkolleg an e i -
ner Münchner Hochschule. Die Graduiertenkollegs s i n d eine neue 
Form der forschungsorientierten Förderung des wis s e n s c h a f t l i c h e n 
Nachwuchses. Doktoranden und auch Postdoktoranden arbeiten pro-
j e k t o r i e n t i e r t innerhalb eines Rahmenthemas gemeinsam mit einer 
Gruppe von Wissenschaftlern e i n e r Hochschule. Die Ko l l e g i a t e n -
b i s zu 25 - erha l t e n zweijährige Stipendien (Postdoktoranden nur 
ein J a h r ) , d ie z.T. von der DFG, z.T. von anderen Forschungsein-
richtungen f i n a n z i e r t werden. 
Am Münchner Graduiertenkolleg "Geschlechterdifferenz und L i t e r a -
t u r " s i n d 9 Professorinnen und Professoren sowie einige weitere 
Wissenschaftlerinnen aus v i e r Fakultäten b e t e i l i g t . A ls Fachge-
bi e t e v e r t r e t e n sind Amerikanistik, A n g l i s t i k , Germanistik, G r i e -
c h i s c h , Komparatistik, Romanistik und S l a v i s t i k . Bisher s i n d 13 
Doktorandinnen bzw. Doktoranden und 3 junge Wissenschaftler, die 
s i c h nach der Doktorarbeit weiter g u a l i f i z i e r e n wollen, aufgenom-
men worden; 13 der Stipendiaten s i n d Frauen. Die Forschungspro-
jekte i n diesem Graduiertenkolleg beschäftigen s i c h mit der durch 
Natur und G e s e l l s c h a f t geformten Geschlechterdifferenz und mit 
der Frage, wie s i c h diese auf die Gestaltung von Welt und Kultur 
auswirkt. Dabei stehen die Fragen der Geschlechterdifferenz a l s 
Phänomen der L i t e r a t u r und d i e der Auswirkungen auf d i e L i t e r a -
t urwissenschaft im Mittelpunkt. Bisher s i n d i n Deutschland die 
"gender s t u d i e s " , d.h. Forschungen über d i e G e s c h l e c h t e r d i f f e -
renz, überwiegend im Bereich der Sozialwissenschaften durchge-
führt worden, i n der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t stehen s i e noch i n den 
Anfängen. 
Für d i e Ko l l e g i a t e n und die b e t e i l i g t e n Wissenschaftler hat die 
gemeinsame Arb e i t i n Workshops und Seminaren sowie i n Symposien 
und i n Colloquien mit auswärtigen Wissenschaftlern eine z e n t r a l e 
Bedeutung. Darüberhinaus s o l l e n d i e Ko l l e g i a t e n Vorlesungen und 
Übungen besuchen, die einen Bezug zum Rahmenthema haben. Regelmä-
ßige Ber i c h t e und Referate dienen der E r f o l g s k o n t r o l l e . Es wird 
erwartet, daß die Stipendiaten i h r e Arbeit innerhalb des Förder-
zeitraums f e r t i g s t e l l e n . 
Sprecher des Graduiertenkollegs s i n d Prof.Dr. Ina Schabert vom 
I n s t i t u t für Englische P h i l o l o g i e und Prof.Dr. E r i c h Kleinschmidt 
vom I n s t i t u t für Deutsche P h i l o l o g i e . An der Planung des Gra-
duiertenkollegs war auch die Frauenbeauftragte der Universität 
wesentlich b e t e i l i g t . 
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Zwei Ehrendoktoren für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
Die Fakultät für B e t r i e b s w i r t s c h a f t v e r l i e h d i e Ehrendoktorwürde 
an H e r b e r t Biener, M i n i s t e r i a l r a t im Bundesministerium der Ju- : 
s t i z , und Prof.Dr. A d o l f Moxter, o. Professor für B e t r i e b s w i r t -
s c h a f t s l e h r e an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität i n 
F r a n k f u r t . M i n i s t e r i a l r a t Biener w i r d für seine großen V e r d i e n s t e 
auf dem Gebiet des B i l a n z - , G e s e l l s c h a f t s - und Wirtschaftsprü-
fung s r e c h t e s gewürdigt. Er h a t d i e Verhandlungen m i t den anderen 
EG-Staaten zur V e r e i n h e i t l i c h u n g des Rechnungswesens geführt und 
d i e Umsetzung der E G - R i c h t b i l a n z l i n i e n i n deutsches Recht maßgeb-
l i c h beeinflußt. Die Abfassung des für d i e neuen Bundesländer 
gültigen DM-Bilanzeröffnungsgesetzes h a t e r entscheidend geprägt. 
Prof. A d o l f Moxter i s t e i n e r der herausragenden V e r t e t e r der 
deutschen B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e . Sein w i s s e n s c h a f t l i c h e s Werk 
umfaßt 155 Veröffentlichungen zu Fragen der B i l a n z t h e o r i e , Unter-
nehmensbewertung und allgemeinen K a p i t a l t h e o r i e und gehört zu den 
großen w i s s e n s c h a f t l i c h e n Leistungen der B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
unserer Z e i t . 
Die f e i e r l i c h e Ehrenpromotion fand am 20. Mai i n der Universität 
s t a t t . I n i h r e n Festvortägen sprachen P r o f . Moxter über "Höchst-
r i c h t e r l i c h e B i l a n z r e c h t s p r e c h u n g und B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e " 
und H e r b e r t Biener über "Die Rechnungslegung am Scheideweg: 
Rechtssetzung oder Normung - e i n F a z i t nach 25 Jahre Harmonisie-
rung i n der EG". 
I n t e r n a t i o n a l e Tagung der F i n n o u c r r i s t i k - S t u d e n t e n 
Die Studenten der F i n n o u g r i s t i k v e r a n s t a l t e n vom 20. b i s 24. Mai 
1992 e ine i n t e r n a t i o n a l e Tagung, zu der Studenten d i e s e s Fachs 
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aus ganz Europa e r w a r t e t werden- Diese gemeinsame Tagungen g i b t 
es s e i t 1984 # s i e werden von Studenten der F i n n o u g r i s t i k i n v e r -
schiedenen Städten Europas o r g a n i s i e r t . Nach Göttingen, Hamburg, 
Groningen, Budapest, F e l s i n k i , Wien, T a r t u und G r e i f s w a l d i s t 
1992 München Schauplatz d i e s e r Konferenz, d i e Studenten e i n e r 
verhältnismäßig k l e i n e n D i s z i p l i n d i e Möglichkeit b i e t e t , s i c h 
über Grenzen hinweg auszutauschen. Das Fach F i n n o u g r i s t i k be-
schäftigt s i c h insbesondere m i t den eng verwandten Sprachen F i n -
n i s c h und Ungarisch. 
(Kontakt: Holger Krause, I n s t i t u t für F i n n o u g r i s t i k , T e l : (089) 
2180-3430) 
Russischer Ehrendoktor für Prof, Walther 
Der bekannte Münchner Physiker P r o f . H e r b e r t Walther h a t d i e 
Ehrendoktorwürde der Lomonosov Universität i n Moskau e r h a l t e n . 
Prof. Walther i s t s e i t 1975 Professor für Ex p e r i m e n t a l p h y s i k an 
der Universität München, e r i s t g l e i c h z e i t i g w i s s e n s c h a f t l i c h e s 
M i t g l i e d des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für Quantenoptik i n Garching 
b e i München. 
Kunst i n der K l i n i k 
B i l d e r von Michael Nonn, B e t t i n a Nuschei und Henry Schroeder 
z e i g t b i s Ende J u n i eine A u s s t e l l u n g im 1. Stock der C h i r u r g i -
schen K l i n i k I n n e n s t a d t . Die A u s s t e l l u n g für P a t i e n t e n und Besu-
cher i s t Montag m i t Donnerstag 8-16 Uhr und F r e i t a g 8-12 Uhr b e i 
f r e i e m E i n t r i t t zu b e s i c h t i g e n . 
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Grundsteinlegung für Biochemie und M o l e k u l a r b i o l o g i e 
M i t der Grundsteinlegung für das I n s t i t u t für Biochemie und das 
Laboratorium für molekulare B i o l o g i e am 26. Mai 1992 wurde das 
S t a r t s i g n a l gegeben für d i e Bauarbeiten zur Verlegung der F a k u l -
tät für Chemie und Pharmazie der Ludwig-Maximilians-Universität 
i n d i e Nachbarschaft des K l i n i k u m s Großhadern. Ursprünglich waren 
diese Bauten i n der Münchner I n n e n s t a d t auf dem Gelände der ehe-
maligen Türkenkaserne g e p l a n t , wurden aber zugunsten der S t a a t s -
g a l e r i e moderner Kunst m i t Zustimmung der Universität auf den 
j e t z i g e n S t a n d o r t v e r l e g t . Die gesamte Verlagerung der Fakultät 
s o l l b i s 1999 abgeschlossen werden. 
Das e r s t e Institutsgebäude e n t s t e h t nördlich des K l i n i k u m s t r a k t e s 
am Ende der Marchioninistraße neben dem I n s t i t u t für C h i r u r g i s c h e 
Forschung. Die im 2. Bauabschnitt entstehenden Bauten für d i e an-
deren I n s t i t u t e der Fakultät werden zwischen dem Klinikumsgelände 
und der Würmtalstaße a n g e s i e d e l t . 
Der e r s t e B a u a b s c h n i t t m i t dem I n s t i t u t für Biochemie und dem 
Zentrum für molekulare B i o l o g i e w i r d rund 84,2 M i l l i o n e n DM ko-
s t e n . Das Raumprogramm umfaßt rund 5000 Quadratmeter Hauptnutz-
fläche. Dabei wurde b e i der Planung auf d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Er-
f o r d e r n i s s e der A r b e i t s b e r e i c h e Rücksicht genommen. So s i n d z.B. 
di e B i b l i o t h e k und der s t u d e n t i s c h e B e r e i c h o f f e n zugänglich, d i e 
L a b o r a t o r i e n s i n d davon a b g e t r e n n t , so daß i n diesem B e r e i c h e i n 
ungestörtes A r b e i t e n möglich i s t . Das I n s t i t u t für Biochemie i s t 
d e r z e i t räumlich sehr beengt i n der Karlstraße u n t e r g e b r a c h t , das 
1984 gegründete Zentrum für molekulare B i o l o g i e a r b e i t e t i n M i e t -
räumen beim Max P l a n c k - I n s t i t u t für Biochemie i n M a r t i n s r i e d . 
E i n i g e E i n r i c h t u n g e n für d i e I n f r a s t r u k t u r , wie z.B. eigene Mül-
l e n t s o r g u n g , Technik, C a f e t e r i a e t c . , werden e r s t im späteren 
Bauabschnitt entstehen und zunächst durch das benachbarte K l i n i -
kum Großhadern b e r e i t g e s t e l l t . 
Das gesamte Bauvorhaben m i t rund 35.000 Quadratmetern Nutzfläche 
i s t e i n e s der größten i n der Geschichte der Universität. Die Fa-
kultät für Chemie und Pharmazie h a t i n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Welt hohes Ansehen. An i h r waren v i e r Nobelpreisträger tätig. Die 
j e t z i g e n Gebäude im Be r e i c h Sophien- /Karlstraße entsprechen 
n i c h t mehr den h e u t i g e n E r f o r d e r n i s s e n u.a. im B e r e i c h der S i -
c h e r h e i t . 
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K U R Z M E L D U N G E N 
Wjssengclwftsyat informiert sjqh üb€»r pnwe^tforggfrwig 
Eine Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates besucht am Mittwoch, 
dem 3. Juni 1992 die Universität, um s i c h über den Stand und die 
Perspektiven der Umweltforschung i n München zu informieren. Nach 
Überblicksverträgen von Vertretern von fünf Fakultäten werden die 
Mitglieder der Kommission verschiedene Forschungseinrichtungeri 
besichtigen. 
Johaim-yich^eJ.-Sai3.^-Pr^is 
Zur Förderung der Forschung und zur Auszeichnung hervorragender 
Doktorarbeiten hat der e m e r i t i e r t e Münchner Weihbischof Dr.theol. 
E r n s t Tewes 1988 an der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität München den "Johann-Michael-Sailer-Preis" g e s t i f t e t . 
I n der d r i t t e n Verleihung wird der P r e i s von DM 5.000,- am 25. 
Juni 1992 an Herrn Dr.theol. Perry Schmidt-Leukel aus München 
v e r l i e h e n für seine Doktorarbeit "Den Löwen brüllen hören. Zur 
Hermeneutik eines c h r i s t l i c h e n Verständnisses der buddhistischen 
H e i l s b o t s c h a f t " . 
Tagmig über Wiedervereinigung 
"German U n i f i c a t i o n " - Problems and Prospects" heißt das Thema 
ei n e r Expertentagung des "Center f or Economic Studies" der Uni-
versität München am Donnerstag, dem 11. Jun i 1992, i n der Univer-
sität. Prof. Richard Portes aus London wird über Ergebnisse und 
Erfahrungen des w i r t s c h a f t l i c h e n Wandels i n Osteuropa sprechen, 
Prof. Michael Burda aus P a r i s wird Entwicklungen i n Ostdeut-
schland und i n der Tschechoslowakei vergleichen, Prof. Horst S i e -
b e r t aus K i e l z i e h t eine Bilanz der e r s t e n zwei Jahre deutscher 
Wiedervereinigung und Prof. Manfred Wegner aus H a l l e wird über 
Möglichkeiten des Aufschwungs i n Ostdeutschland sprechen. Die Ta-
gung wird i n e n g l i s c h e r Sprache abgehalten. 
Hinweis für di e Redaktionen; 
Zu der Tagung f i n d e t am 11. Juni 1992 um 10.30 Uhr eine Pre s s e -
konferenz im Senatssaal der Universität s t a t t . 
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Universität: erhält B i b l i o t h e k eines schwedischen Runenforschers 
Zum Ankauf eines T e i l s der a l t n o r d i s t i s c h e n B i b l i o t h e k aus dem 
Nachlaß des führenden schwedischen Runenforschers P r o f . Sven 
B i r g e r F. Jansson, wurde dem I n s t i t u t für Nordische P h i l o l o g i e 
der Betrag von DM 60.780,- b e w i l l i g t . 
Das I n s t i t u t hat durch diese B e w i l l i g u n g d i e e i n m a l i g e Chance e i -
ner Arrondierung s e i n e r vorhandenen r u n o l o g i s c h e n Bestände e r h a l -
t e n . Damit wurde d i e Möglichkeit eröffnet, auf diesem Gebiet m i t 
der Niedersächsischen S t a a t s - und Universitätsbibliothek Göttin-
gen , a l s der besten a l t n o r d i s c h e n Sammlung i n Deutschland, 
g l e i c h z u z i e h e n . 
Termine für das Aufbaustudium " E n g l i s c h s p r a c h i a e Länder" 
Für das Aufbaustudium "Englischsprachige Länder i n Verbindung m i t 
General & Business E n g l i s h " i s t am 3. J u l i 1992 Anmeldeschluß. 
Der Eingangstest w i r d am 10. J u l i 1992 s t a t t f i n d e n . Das Aufbau-
studiura i s t insbesondere für J u r i s t e n , B e t r i e b s - und V o l k s w i r t e , 
P o l i t o l o g e n und für G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l e r anderer F a c h r i c h t u n -
gen, aber auch z.B. für Diplomingenieure k o n z i p i e r t . . 
Anmeldungen im I n s t i t u t für Englische P h i l o l o g i e , S c h e l l i n g s t r . 3 . 
Auskünftet auch über einen e v e n t u e l l e n Nachtermin im Oktober, 
s i n d u n t e r der Telefonnummer (089) 2180-2394 zu e r h a l t e n . 
Forschungsförderuna durch d i e Wilh e l m - S a n d e r - S t i f t u n g 
Die Wilhelm-Sander-Stiftung h a t M i t t e l i n Höhe von DM 125.000,-
an Dr.med. Jürgen Unger von der Anatomischen A n s t a l t der U n i v e r -
sität München vergeben. Die Förderung d i e n t der Unterstützung des 
Forschungsprojektes "Bedeutung von I n s u l i n und insulin-ähnlichen 
Hormonen im Zentralnervensystem" und w i r d im Rahmen e i n e r Ko-
o p e r a t i o n m i t der U n i v e r s i t y o f Rochester, N.Y., USA, durchge-
Die s e i t 1974 bestehende S t i f t u n g , d i e aus dem Nachlaß e i n e s Fa-
b r i k a n t e n aus Neuburg an der Donau f i n a n z i e r t w i r d , fördert medi-
z i n i s c h e Forschungen. 
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B e r i c h t des R e k t o r a t s k o l l e g i u m s 1989-91 
Das R e k t o r a t s k o l l e g i u m der Ludwig-Maximilians-Universität München 
hat am Donnerstag, dem 4. J u n i 1992 den B e r i c h t über d i e Jahre 
1989 b i s 1991 v o r g e l e g t . 
Die Universität h a t d i e S c h w i e r i g k e i t e n , d i e s i c h z.B. aus den 
unzureichenden F i n a n z m i t t e l n und aus der hohen Studentenzahl e r -
gaben, u n t e r A u f b i e t u n g a l l e Kräfte noch einigermaßen bewältigt. 
Sie h a t auch i n e i n i g e n Bereichen, so u.a. b e i der Neubauplanung 
für d i e Chemie und Pharmazie i n Großhadern, oder b e i der Einfüh-
rung neuer Studienangebote wie C o m p u t e r l i n g u i s t i k , Gegenwartsja-
p a n o l o g i e und I n f o r m a t i k d i e Weichen für d i e En t w i c k l u n g der 
nächsten Jahrzehnte g e s t e l l t . 
Der B e r i c h t i s t nach den V o r s c h r i f t e n des Hochschulgesetzes ge-
genüber der Versammlung, dem z e n t r a l e n Gremium der Universität, 
das u.a. auch d i e M i t g l i e d e r der Universitätsleitung wählt, abzu-
geben. Zu dem B e r i c h t im e i n z e l n e n : 
Die Zunahme der Studentenzahlen um 1,5% h a t d i e Überlastungssi-
t u a t i o n i n der Lehre f o r t g e s e t z t . T r o t z l e i c h t rückläufiger S t u -
dienanfängerzahl h a t d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Verweildauer an der 
Universität zugenommen. E i n Grund i s t d i e Zunahme der Im m a t r i k u -
l a t i o n e n i n Zw e i t - und Ergänzungsstudiengängen (z.B. 11.245 im 
Wintersemester 1990/91) und der Zahl der für ei n e Promotion E i n -
geschriebenen (z.B. 6.309 im Wintersemester 1990/91). 
Besonders s c h w i e r i g e Studienbedingungen gab es i n der Fakultät 
für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , i n der - t r o t z Einführung des Aus-
wa h l v e r f a h r e n s im Sommersemester 1989 - nach wie v o r unzumutbare 
Arbeitsbedingungen herrschen. Die B e t r e u u n g s r e l a t i o n beträgt d o r t 
d e r z e i t 349 Studierende p r o Pr o f e s s o r . Schuld an di e s e n Zuständen 
i s t auch der Umstand, daß d i e Universität nach der Kapazitätsver-
ordnung gezwungen i s t , jedes Jahr 50% mehr Studenten aufzunehmen, 
a l s s i e a u s b i l d e n kann. 
Die Studentenzahl s t e i g t s e i t 1988 auch b e i den Le h r a m t s s t u d i e n -
gängen wieder an, insbesondere beim Lehramt für Gymnasien. 
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Bei der Zahl der e r f o l g r e i c h bestandenen Abschlußprüfungen l a g 
d i e Universität i n Deutschland an der S p i t z e , i n Bayern w e i t vor 
den anderen Landesuniversitäten. 
Eine besonders große Zunahme (rund 40%) gab es b e i den M a g i s t e r -
prüfungen und b e i den Diplomprüfungen (rund 2 5 % ) , davon a l l e i n 
45,8% i n den n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fächern. 
An der Universität München wurden im genannten Zeitraum im 
S c h n i t t 1.200 Doktorprüfungen und 90 H a b i l i t a t i o n e n jährlich ab-
g e l e g t , das e n t s p r i c h t rund 40% a l l e r Promotionen und H a b i l i t a -
t i o n e n i n Bayern. 
I n den Jahren 1989 b i s 1991 haben W i s s e n s c h a f t l e r der Universität 
insgesamt 307 M i l l i o n e n DM sog. D r i t t m i t t e l für d i e Forschung 
eingeworben, wobei der weitaus größte T e i l von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, der V o l k s w a g e n s t i f t u n g , von Landes- und Bun-
d e s m i n i s t e r i e n und der EG kam. An der Universität gab es im Z e i t -
raum des B e r i c h t s sieben Sonderforschungsbereiche; b e i fünf w e i -
t e r e n war d i e Universität n i c h t Sprecherhochschule; dazu kommen 
noch Forschungsverbundvorhaben e t c . S e i t 1989 i s t d i e Universität 
am G r a d u i e r t e n k o l l e g "Wechselbeziehungen zwischen Naturwissen-
s c h a f t und Technik" b e t e i l i g t . 1991 wurde das G r a d u i e r t e n k o l l e g 
" G e s c h l e c h t e r d i f f e r e n z und L i t e r a t u r " von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft b e w i l l i g t . 
Neu i s t auch das Center f o r Economic Studies (CES) an der V o l k s -
w i r t s c h a f t l i c h e n Fakultät, das der i n t e r n a t i o n a l e n K o o p e r a t i o n 
von namhaften W i s s e n s c h a f t l e r n d i e n t . 
T r o t z steigender Aufgaben h a t d i e Universität kaum den S t e l l e n b e -
stand e r w e i t e r n können, l e d i g l i c h für den Aufbau e i n i g e r neuer 
E i n r i c h t u n g e n gab es S t e l l e n . Die vom Landtag beschlossene Umr 
Schichtung von 1% der S t e l l e n im n i c h t k l i n i s c h e n B e r e i c h s t e l l t e 
d i e Universität vor große Probleme. Aus Sonderprogrammen von Bund 
und Ländern konnte d i e Universität S t e l l e n für B e t r i e b s w i r t -
s c h a f t s l e h r e und I n f o r m a t i k gewinnen; auch diese S t e l l e n können 
aber auf Dauer d i e Mißstände n i c h t beheben. 
Verbesserungen gab es beim Sachhaushalt, dadurch konnte z.B. d i e 
Versorgung m i t S t u d i e n l i t e r a t u r v e r b e s s e r t werden. Die z a h l r e i -
chen Berufungsverfahren zur Besetzung von Lehrstühlen br a c h t e n 
und b r i n g e n a l l e r d i n g s einen Finanzierungsbedarf, der aus diesen 
M i t t e l n n i c h t gedeckt werden kann und d i e Universität v o r große 
Probleme s t e l l t . _ o _ 
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P o s i t i v war auch d i e Entwicklung im Raum- und Baubestand. Zwar 
waren w e i t e r e Anmietungen i n der näheren und w e i t e r e n Umgebung 
des Stammgeländes notwendig und durch d i e Kündigung des I n s t i -
tutsgebäudes für d i e Geschichte durch den Vermieter i n der A i n -
millerstraße 8 gab es eine sehr s c h w i e r i g e S i t u a t i o n . Durch den 
Neubau für Chemie und Pharmazie sowie des Laboratoriums für mole-
k u l a r e B i o l o g i e i n Großhadern, durch d i e Verlagerung e i n i g e r k l i -
n i s c h e r E i n h e i t e n der T i e r m e d i z i n nach Schleißheim, d i e Verlage-
rung der F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät nach Weihenstephan und 
d i e Planung für den H i s t o r i k e r n e u b a u auf dem durch diesen Umzug 
freigewordenen A r e a l , wurden Weichen für d i e nächsten Jahrzehnte 
g e s t e l l t . Hinzu kommt noch d i e Gesamtplanung für d i e Sanierung 
der I n n e n s t a d t k l i n i k e n , d i e d e r z e i t dem W i s s e n s c h a f t s r a t zur Be-
gutachtung v o r l i e g t . 
Im Zeitraum des B e r i c h t s beschloß der Senat 126 B e r u f u n g s l i s t e n 
für d i e Besetzung von P r o f e s s o r e n s t e l l e n . Die Universität s t e h t 
am Beginn eines Generationswechsels, der s i c h i n den nächsten 
zehn Jahren v o l l z i e h e n w i r d ; i n diesem Zeitraum werden 52% der 
Lehrstühle und 30% der C2- und C3- P r o f e s s o r e n s t e l l e n durch Eme-
r i t i e r u n g bzw. Pensionierung f r e i werden. Die Universität w i r d 
d i e Chance wahrnehmen, neue S t r u k t u r e n t s c h e i d u n g e n zu t r e f f e n . 
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K i n d e r k a r d i o l o g i s c h e S t a t i o n eröffnet 
Im K l i n i k u m Großhadern der Ludwig-Maximilians-Universität München 
wurde am 3. J u n i 1992 eine K i n d e r k a r d i o l o g i s c h e S t a t i o n f e i e r l i c h 
eröffnet, d i e insbesondere für d i e Behandlung von Kindern nach 
Herzoperationen vorgesehen i s t . I n der e r s t e n Ausbaustufe stehen 
4 I n t e n s i v b e t t e n zur Verfügung, damit s i n d künftig 120-150 Herz-
op e r a t i o n e n b e i Kindern pro Jahr möglich, später i s t e i n e Verdop-
pelung der B e t t e n z a h l g e p l a n t . Die S t a t i o n i s t schon s e i t 1. 
A p r i l t e i l w e i s e i n B e t r i e b . 
Die K i n d e r k a r d i o l o g i e , zu deren L e i t e r Prof.Dr. H e i n r i c h Netz 
(43) aus Gießen b e r u f e n wurde, i s t o r g a n i s a t o r i s c h der Kinderpo-
l i k l i n i k ( D i r e k t o r Prof.Dr. D i e t r i c h R e i n h a r d t ) zugeordnet, d i e 
s i c h noch i n der Pettenkoferstraße i n der I n n e n s t a d t b e f i n d e t . 
Sie i s t f a c h l i c h sehr eng m i t der H e r z c h i r u r g i s c h e n K l i n i k im 
K l i n i k u m Großhadern verbunden. Deren L e i t e r , Prof.Dr. Bruno R e i -
c h a r t (49) h a t t e d i e E i n r i c h t u n g e i n e r K i n d e r h e r z c h i r u r g i e zu e i -
ner Bedingung für seine Rückkehr nach Deutschland Anfang 1990 ge-
macht. 
Der Vorgänger und Lehrer von Prof.Dr. R e i c h a r t , P rof.Dr. Werner 
K l i n n e r g i l t auch a l s e i n e r der P i o n i e r e der deutschen K i n d e r -
h e r z c h i r u r g i e . P r o f . R e i c h a r t h a t t e darüberhinaus Gelegenheit auf 
diesem Gebiet profunde Erfahrungen am Kapstädter Kinderkranken-
haus, e i n e r T o c h t e r k l i n i k des Groote-Schuur-Krankenhauses zu sam-
meln. P r o f . Dr. H e i n r i c h Netz g i l t a l s e i n e r der e r f a h r e n s t e n K i n -
d e r k a r d i o l o g e n i n Deutschland, seine S p e z i a l g e b i e t e s i n d t h o r a k a -
l e (Herz- und Lungen-) T r a n s p l a n t a t i o n e n b e i Neugeborenen und 
Kindern. Die Zusammenarbeit m i t den I n s t i t u t e n des K l i n i k u m s , der 
Anästhesie ( P r o f . D r . Klaus P e t e r ) , der K l i n i s c h e n Chemie 
(P r o f . D r . D i e t r i c h S e i d e l ) und der Röntgenologie (Prof.Dr.Dr.h.c. 
Josef L i s s n e r ) , h a t s i c h b e i den s e i t 1. A p r i l durchgeführten 
Fällen a l s e x c e l l e n t erwiesen. Eine ausreichende Anzahl von K i n -
derkrankenschwestern werden s i c h l e t z t e n d l i c h um d i e k l e i n e n Pa-
t i e n t e n kümmern und s i e bestens versorgen. 
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M i t McCloy-Stipendium i n d i e USA 
I r i n a Stephanie von Wiese und Kaise r s w a l d e r , d i e im Februar 1992 
i h r Jurastudium an der Ludwig-Maximilians-Universität München ab-
geschlossen h a t , w i r d für zwei Jahre m i t einem McCloy-Stipendium 
i h r e Ausbildung an der berühmten Harvard U n i v e r s i t y i n den USA 
f o r t s e t z e n können. Sie gehört zu den insgesamt neun deutschen 
McCloy-Stipendiaten des Jahres 1992, d i e nach einem anspruchsvol-
l e n Auswahlverfahren für dieses Stipendium ausgewählt wurden. 
Das "McCloy Academic S c h o l a r s h i p Program" wurde v o r nunmehr zehn 
Jahren i n Zusammenarbeit der Volkswagen-Stiftung m i t der Harvard 
U n i v e r s i t y und der S t u d i e n s t i f t u n g des deutschen Volkes i n s Leben 
g e r u f e n , um ausgesuchte Nachwuchskräfte besonders zu fördern. 
Auswahl und Betreuung der S t i p e n d i a t e n - s e i t 1982 waren es 84, 
davon v i e r von der Ludwig-Maximilians-Universität - l i e g e n b e i 
der S t u d i e n s t i f t u n g des deutschen Volkes, b e i der auch Bewer-
bungsunterlagen a n g e f o r d e r t werden können. 
Die V o l k s w a g e n - S t i f t u n g h a t m i t insgesamt 10 M i l l i o n e n DM d i e 
E i n r i c h t u n g des Programms ermöglicht. Inzwischen i s t es e i n e A r t 
Gütesiegel geworden, McCloy Scholar zu s e i n . Das Programm h a t 
s i c h auch an der Harvard U n i v e r s i t y seinen f e s t e n P l a t z g e s i -
c h e r t ; nun s o l l es m i t H i l f e amerikanischer und deutscher Geldge-
ber fortgeführt werden. 
Leonhard-Frank-Ausstellung 
Leonhard Frank, einem der bedeutendsten Autoren der Weimarer Re-
p u b l i k , i s t eine A u s s t e l l u n g im I n s t i t u t für Bayerische L i -
t e r a t u r g e s c h i c h t e , K a r o l i n e n p l a t z 3, 2.Stock, gewidmet, d i e b i s 
31. J u l i 1992 b e i f r e i e m E i n t r i t t j e w e i l s Montag - F r e i t a g von 
9-19 Uhr, zu b e s i c h t i g e n i s t . E i n K a t a l o g ( V e r k a u f s p r e i s DM 8 , — ) 
i s t erhältlich. Es h a n d e l t s i c h dabei um d i e A u s s t e l l u n g , d i e d i e 
Universitätsbibliothek Würzburg aus Anlaß des 30. Todestages von 
Leonhard Frank (30. August 1991) zusammengestellt h a t . 
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Leonhard Frank, 1881 i n Würzburg geboren und 1961 i n München ge-
storben, i s t m i t seinem e r s t e n Roman "Die Räuberbande" (1914) be-
kanntgeworden- Eine Schar vierzehnjähriger Lehrbuben t r e i b t kurz 
vor dem Ersten W e l t k r i e g i n Würzburg i h r Unwesen. Dabei i s t der 
Roman w e i t mehr a l s eine Sammlung von Lausbubengeschichten, geht 
es Frank doch um Klärung der Ursachen von K o n f l i k t e n und Mißstän-
den. Es i s t der "Ka t h o l i z i s m u s " , es s i n d d i e "engen Kurven der 
Gassen m i t den feuchten Schatten", " d i e hohen grauen Mauern", d i e 
auf d i e Jungen e i n w i r k e n . Eine "Stadt b r i n g t Böses h e r v o r " . Diese 
Stadt i s t auch Schauplatz der "Ursache" (1915) und des "Ochsen-
f u r t e r Männerquartetts" (1927). Dabei h a t t e Frank m i t 22 Jahren 
längst schon Würzburg ve r l a s s e n und war über München nach B e r l i n 
gezogen. Als überzeugter P a z i f i s t mußte er 1915 Deutschland v e r -
lassen und fand Z u f l u c h t i n der Schweiz. D o r t e n t s t a n d "Der 
Mensch i s t gut" (1917), eine Sammlung e n g a g i e r t e r A n t i - K r i e g s n o -
v e l l e n . I n den Jahren zwischen den beiden W e l t k r i e g e n konnte 
Frank an seine früheren E r f o l g e anknüpfen. So z.B. m i t "Von d r e i 
M i l l i o n e n d r e i " (1932), einem s o z i a l k r i t i s c h e n Werk, i n dem Frank 
das Schicksal d r e i e r Würzburger behandelt, d i e auswandern w o l l e n , 
um der A r b e i t s l o s i g k e i t zu entgehen. Nach der Machtübernahme 
durch d i e N a t i o n a l s o z i a l i s t e n war Frank, der zu den "v e r b r a n n t e n 
D i c h t e r n " gehörte, erneut gezwungen zu e m i g r i e r e n . E r s t 1950 
ke h r t e er aus den USA zurück und l e b t e b i s zu seinem Tod i n Mün-
chen. Waren e i n i g e Würzburger schon durch "Die Räuber" v e r s t i m m t , 
so empfanden v i e l e Franks Nachkriegsroman "Die Jünger Jesu" 
(1949), m i t s e i n e r Neo-Nazi-Thematik, a l s A f f r o n t . Der lange 
schwelende K o n f l i k t zwischen Frank und s e i n e r H e i m a t s t a d t führte 
1957 zu e i n e r völlig mißglückten Fe i e r seines 70. Geburtstages i n 
Würzburg. Dennoch f e h l t e es Frank i n der N a c h k r i e g s z e i t n i c h t an 
Anerkennung. Was dem Auflagen-Millionär von e i n s t jedoch tatsäch-
l i c h f e h l t e , das waren d i e Leser. So empfand Frank im Westen e i n e 
zunehmende I s o l a t i o n . Anders dagegen i n der damaligen DDR und i n 
den östlichen Staaten, wo Franks Bücher gerne gelesen wurden, 
was nun wieder den l i n k e n I d e a l i s t e n Frank im Westen suspekt 
machte. I n der a l t e n Bundesrepublik Deutschland, s p e z i e l l i n 
Würzburg, hat man s i c h e r s t v o r wenigen Jahren m i t dem u n g e l i e b -
t e n Sohn a r r a n g i e r t . 
Erforschung der sc h l e s j s c h e n Literatur-
Auf e i n e r Tagung am 29./30. Mai 1992, ?:u der d i e Universität 
Breslau eingeladen h a t t e , wurde von p o l n i s c h e n , c|eutscften und 
w e i t e r e n Germanisten beschlossen, d i e großen L e i s t u n g e n , d i e der 
kürzlich verstorbene p o l n i s c h e B a r o c k f o r s c h * r Marian S z y r o c k i e r -
möglicht h a t t e , dadurch auch i n Zukunft regelmäßig f o r t z u s e t z e n , 
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daß e i n A r b e i t s k r e i s zur Erforschung der L i t e r a t u r - und K u l t u r g e -
s c h i c h t e Schlesiens alljährlich für w i s s e n s c h a f t l i c h e Tagungen 
und für P u b l i k a t i o n e n s o r g t . Diese V e r a n s t a l t u n g e n s i n d dadurch 
B e s t a n d t e i l auch der P a r t n e r s c h a f t der Universitäten München und 
B r e s l a u , daß beide Universitäten im vierköpfigen w i s s e n s c h a f t l i -
chen B e i r a t des A r b e i t s k r e i s e s v e r t r e t e n s i n d ( P r o f . Gajek/ Bres-
l a u , P r o f . Harms/ München) und d i e Begegnungen jüngerer Barock-
f o r s c h e r b e i d e r Universitäten f o r t g e s e t z t werden s o l l e n . 
A u s s t e l l u n g "Ausländerköpfew verlängert 
Die A u s s t e l l u n g "Ausländerköpfe11 von Eckard Z y l l a im Foyer der 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e i n der Theresienstraße 37 w i r d 
b i s Ende J u n i 1992 verlängert. Eckard Z y l l a h a t im Rahmen der 
S t a d t t e i l w o c h e Maxvorstadt Ende Mai 1992 e i n e M a l a k t i o n "Auslän-
derköpfe" v e r a n s t a l t e t . B i l d e r aus d i e s e r A k t i o n und w e i t e r e B i l -
der Z y l l a s wurden danach i n e i n e r A u s s t e l l u n g im Hörsaalfoyer i n 
den N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e n der Universität im Erdge-
schoß und im 1. Stock präsentiert. B i s Ende J u n i s i n d d i e s e B i l -
der noch b e i f r e i e m E i n t r i t t während der üblichen Öffnungszeiten 
des Gebäudes (Montag - F r e i t a g von 7 - 1 9 Uhr) zu b e s i c h t i g e n . 
Studienordnung für P o l i t i s c h e Wissenschaft 
Die neue Studienordnung für P o l i t i s c h e Wissenschaft i s t am 29. 
Mai 1992 i n K r a f t g e t r e t e n . Die nach langen Beratungen im I n s t i -
t u t und i n der S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät entstandene Stu-
dienordnung war im Februar 1992 vom Senat der Universität und am 
27. Mai 1992 vom Bayerischen S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t , 
K u l t u s , Wissenschaft und Kunst v e r a b s c h i e d e t worden. 
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Universität erhält OzonTn^Rin|jkf^y fitbL 
Das I n s t i t u t für A r b e i t s m e d i z i n der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i -
tät München ( D i r e k t o r Prof.Dr. Günter Fruhmann) e r h i e l t e i n Ozon-
meßmobil, um im Rahmen eines vom Bayerischen S t a a t s m i n i s t e r i u m 
für Landesentwicklung und Umweltfragen geförderten Forschungspro-
j e k t e s den Einfluß von Ozon auf d i e Lungenfunktion u n t e r s c h i e d l i -
cher Bevölkerungsgruppen zu untersuchen. Z i e l der S t u d i e i s t es, 
herauszufinden, ob ei n e V e r s c h l e c h t e r u n g der Lungenfunktion u n t e r 
den b e i uns herrschenden Ozonkonzentrationen w i r k l i c h schon nach-
zuweisen i s t . Die Ergebnisse des Forschungsprojektes s o l l e n den 
P o l i t i k e r n w i c h t i g e I n f o r m a t i o n e n für d i e Festlegung von Grenz-
werten oder u m w e l t p o l i t i s c h e n Maßnahmen l i e f e r n . 
Dazu s o l l e n Messungen der Lungenfunktion (Bodyplethysmographie) 
an fünf u n t e r s c h i e d l i c h e n K o l l e k t i v e n , bestehend aus j e w e i l s 40 
Probanden, an Tagen m i t hohen und n i e d r i g e n Ozonkonzentrationen 
durchgeführt werden. A l s P r o b a n d e n k o l l e k t i v s i n d d i e p o t e n t i e l l e n 
Ozon-Risikogruppen S p o r t l e r , Senioren, A s t h m a t i k e r und Waldarbei-
t e r sowie a l s K o n t r o l l e Büroangestellte vorgesehen. Die Messungen 
f i n d e n j e w e i l s i n den Sommerhalbjahren 1992 und 1993 s t a t t . Jeder 
Proband erhält dabei an insgesamt ca. 8 Tagen am Morgen und am 
Nachmittag e i n e Lungenfunktionsprüfung, d i e j e w e i l s etwa e i n e 
halbe Stunde d a u e r t . Dabei w i r d der Lungenfunktions-Meßwagen zu 
den Probanden kommen. Bei der e r s t e n Messung werden zusätzlich 
e i n paar Fragen zu Vorerkrankungen, Medikamentengebrauch, Rauch-
gewohnheiten u.a. g e s t e l l t . Diese Angaben u n t e r l i e g e n der ärztli-
chen S c h w e i g e p f l i c h t und werden nur i n a n o n y m i s i e r t e r Form w e i -
t e r v e r a r b e i t e t . Die Messungen der Lungenfunktion werden von e i n e r 
s p e z i e l l dafür ge s c h u l t e n Ärztin durchgeführt. P r o j e k t l e i t e r i s t 
Dr. P e t e r Hoppe. 
Das Ozonmeßmobil wurde am Montag, dem 15. J u n i 1992 durch den 
Amtschef des Umweltministeriums, Dr. Buchner, dem L e i t e r von I n -
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K U R Z M E L D U N G E N 
Rückmeldung beginnt 
Für Stu d i e r e n d e , d i e im laufenden Sommersemester an der U n i v e r s i -
tät München ein g e s c h r i e b e n s i n d , b e g i n n t am Montag, dem 22. J u n i 
1992, d i e Rückmeldung für das Wintersemester 1992/93. Die S c h a l t e r 
i n der Ein g a n g s h a l l e Adalbertstraße s i n d Montag von 8.30 b i s 11.45 
Uhr und von 14.00 b i s 15.00 Uhr geöffnet, am F r e i t a g nur v o r m i t -
tags. Die Rückmeidefrist endet am 3. J u l i 1992, einen Nachtermin 
g i b t es grundsätzlich n i c h t . Zu beachten i s t , daß der Studenten-
w e r k s b e i t r a g j e t z t DM 35.00 beträgt. 
Amtswechsel und Konaress bei den Soziologen 
Prof.Dr. U l r i c h Beck h a t am 1. A p r i l 1992 d i e Nachfolge von 
Prof.Dr. K a r l M a r t i n B o l t e auf einem L e h r s t u h l für S o z i o l o g i e 
übernommen. Die S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Fakultät w i r d am Mittwoch, 
dem 24. J u n i 1992, um 15.00 Uhr c t . , i n e i n e r akademischen F e i e r 
Prof. B o l t e verabschieden und Prof. Beck v o r s t e l l e n . P r o f . Beck 
w i r d e i n e n V o r t r a g über " S o z i o l o g i e und Moderne" h a l t e n . 
Aus dem g l e i c h e n Anlaß f i n d e t am 24. und 25. J u n i 1992 e i n e Tagung 
" K u l t u r e l l e und p o l i t i s c h e O r i e n t i e r u n g e n im Europa der Z u k u n f t " 
s t a t t , b e i der prominente Referenten aus dem I n - und Ausland e r -
w a r t e t werden. 
(Hinweis für d i e Redaktionen: Das Programm senden w i r Ihnen auf 
Anforderung gerne zu. Weitere Presseauskünfte beim S o z i o l o g i s c h e n 
I n s t i t u t , L e h r s t u h l P r o f . H e l l e , T e l . : (089) 2180-2251.) 
Auszeichnung für Prof. von den Driesch 
Prof.Dr. Angela von den Driesch, P r o f e s s o r i n für Paläoanatomie, 
Domestikationsforschung und Geschichte der T i e r m e d i z i n , wurde i n 
Würdigung i h r e r V e r d i e n s t e i n der Geschichte und P h i l o s o p h i e der 
Wissenschaften von der R i j k s u n i v e r s i t e i t Gent für das akademische 
Jahr 1992/93 auf den "George Sarton M e m o r i a l " - L e h r s t u h l gewählt. 
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Einweihung im I n s t i t u t für GeflügeIkrankhei t en 
Das I n s t i t u t für Geflügelkrankheiten der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München konnte am Dienstag, dem 23. J u n i 1992 den Neubau 
i n d er Veterinärstraße i n Oberschleißheim f e i e r l i c h einweihen. 
Der I n s t i t u t s n e u b a u i s t e i n w e i t e r e r S c h r i t t für d i e Verlegung 
von T e i l e n der Tierärztlichen Fakultät nach Oberschleißheim. Das 
neue I n s t i t u t schließt nördlich an das Lehr- und Versuchsgut der 
Fakultät an. Das I n s t i t u t für Geflügelkunde war v o r h e r i n M i e t -
räumen i n Unterschleißheim u n t e r g e b r a c h t , für d i e der V e r t r a g 
ausgelaufen i s t . Die Baukosten b e l a u f e n s i c h auf rund 16,3 M i l -
l i o n e n Mark. 
25 Jahre l a n g a r b e i t e t e das I n s t i t u t für Geflügelkunde der T i e r -
ärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München i n 
einem " P r o v i s o r i u m " - e i n e r früheren Hühnerfarm - i n Unter-
schleißheim. Die Gründerin (1965) und z u g l e i c h d i e e r s t e Lehr-
s t u h l i n h a b e r i n war Frau Prof.Dr. Irmgard G y l s t o r f f , s e i t 1981 
l e i t e t P r o f.Dr. Josef Kösters das I n s t i t u t . Die Forschung des I n -
s t i t u t e s befaßt s i c h m i t t i e r m e d i z i n i s c h r e l e v a n t e n Problemen der 
Vögel u n t e r Verwendung k l i n i s c h e r , k l i n i s c h - c h e m i s c h e r , p a t h o l o -
g i s c h e r und m i k r o b i o l o g i s c h e r Merthoden. 
I n der Vogelklinik werden m i t jährlich s t e i g e n d e r Zahl Vögel 
tierärztlich v e r s o r g t . Wurden 1977 i n der V o g e l k l i n i k 3.481 Pa-
t i e n t e n (davon 2.105 stationär und 1.376 ambulant) b e h a n d e l t , so 
waren es 1988 b e r e i t s 6.277 P a t i e n t e n (davon 3.158 stationär und 
3.119 ambulant). Die Gruppen der behandelten Vögel v e r t e i l t e n 
s i c h m i t j e 36% i n der Hauptsache auf Papageien- und Taubenvögel, 
g e f o l g t von Sperlingsvögeln (ca 10%) und Greifvögeln (c a . 4 % ) . 
Insgesamt wurden a n t e i l i g am gesamten P a t i e n t e n g u t ca 22% Wildvö-
g e l b e h a n d e l t . 
Das Gebiet d e r Geflügelkrankheiten gehört zu den P f l i c h t v o r l e s u n -
gen für Studierende der T i e r m e d i z i n . 
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Der Neubau für das I n s t i t u t für Geflügelkrankheiten s e t z t s i c h 
aus mehreren Gebäuden zusammen, d i e s i c h um einen z e n t r a l e n I n -
nenhof gruppieren. Das winkelförmige, zweigeschossige I n s t i t u t s -
gebäude beherbergt neben dem k l i n i s c h e n B e r e i c h , der auch der Öf-
f e n t l i c h k e i t zur Behandlung von g e f i e d e r t e n P a t i e n t e n (sowohl am-
bu l a n t a l s auch stationär) zur Verfügung s t e h t , e i n e V i e l z a h l von 
Forschungslaboratorien, wie B a k t e r i o l o g i e , P a r a s i t o l o g i e , V i r o l o -
g i e , Immunologie und Pa t h o l o g i e . Büro, Diensträume und der Ver-
sorgungsbereich s i n d den ei n z e l n e n A b t e i l u n g e n zugeordnet.Die um-
fangreichen haustechnischen Anlagen b e f i n d e n s i c h im K e l l e r bzw. 
s i n d im Dachgeschoß unt e r g e b r a c h t . W e s t l i c h des Institutsgebäudes 
l i e g t der I n f e k t i o n s s t a l l . Im Süden w i r d der Hof durch e i n e über 
60 m lange S t a l l z e i l e begrenzt, d i e s i c h aus S P F - S t a l l , konven-
t i o n e l l e n Ställen sowie Garagen zusammensetzt. Es h a n d e l t s i c h 
dabei um d r e i g e t r e n n t e Baukörper, d i e durch das gemeinsame Dach 
zu e i n e r E i n h e i t werden. Der SPF-Stall d i e n t der e r r e g e r f r e i e n 
Aufzucht von Hühnern und Tauben (SPF = s p e z i f i s c h pathogen f r e i ) . 
Im k o n v e n t i o n e l l e n S t a l l f i n d e n Hühner, Küken, Enten, Puten, Was-
sergeflügel sowie Moschusenten e i n Zuhause. Der südliche Garagen-
hof w i r d durch das Gebäude für T r a f o , Notstrom und Müll be g r e n z t . 
Auf dem gesamten Gelände stehen Weide- und Auslaufflächen sowie 
zwei Gänseteiche zur Verfügung. Das Institutsgebäude i s t i n Z i e -
gelbauweise m i t Massivdecken e r r i c h t e t . Die Ställe weisen e i n 
Grundraster von 3,00 m auf und s i n d e b e n f a l l s i n Ziegelbauweise 
e r r i c h t e t , jedoch außen m i t e i n e r Holzschalung v e r k l e i d e t . Die 
G r e i f v o g e l v o l i e r e w i r d a l s H o l z k o n s t r u k t i o n ausgeführt. 
Baubeginn war im Mai 1990, das R i c h t f e s t konnte schon im Dezember 
1990 g e f e i e r t werden. Das Grundstück i s t ca. 15.000 Quadratmeter 
groß, d i e Hauptnutzfläche beträgt 1.680 Quadratmeter, der umbaute 
Raum 14.850 Quadratmeter. 
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Die Ludwig-Maximilians-Universität f e i e r t e am 27. Juni 1992 i h r 
520. S t i f t u n g s f e s t i n Erinnerung an i h r e Gründung durch Herzog 
Ludwig den Reichen 1472 i n Ingolstadt. 
Unter den zahlreichen Ehrengästen waren unter anderen 
Staatssekrekär Dr. Otto Wiesheu und Bürgermeister C h r i s t i a n Ude. 
Zum S t i f t u n g s f e s t v e r l e i h t die Universität alljährlich sechs 
Preise zur Förderung junger Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen; v i e r für besonders herausragende 
Doktorarbeiten sowie zwei für hervorragende H a b i l i t a t i o n e n . Die 
Preise wurden von der Münchner Universitätsgesellschaft gestiftet« 
Die P r e i s e für die Doktorarbeiten, d i e mit j e DM 5.000.- d o t i e r t 
sind, e r h a l t e n i n diesem Jahr: 
- Dr. med. vet. J a r i g Darbgs, der s i c h i n s e i n e r A r beit "Über den 
Nachweis von Plättchen-Glykoproteinen bei Hund und Katze" mit der 
Etablierung von Verfahren beschäftigt, mit deren H i l f e es möglich 
i s t , bestimmte Formen von Leukosen - a l s o von Blutkrebs - bei Hund 
und Katze eindeutig nachzuweisen und s i e so von anderen, ähnlichen 
Tumoren der B l u t z e l l e n abzugrenzen. Seine Arbeit s t e l l t einen 
wertvollen B e i t r a g zur Diagnostik d i e s e r Erkrankung i n Pathologie 
und K l i n i k dar. 
- Dr. p h i l . Tanja Scheer, die s i c h mit i h r e r Arbeit "Mythische 
Vorväter. Zur Bedeutung g r i e c h i s c h e r Heroenmythen im 
Selbstverständnis k l e i n a s i a t i s c h e r Städte" auf dem Gebiet der 
Alten Geschichte bewegt, untersuchte d i e Beziehungen zwischen Sage 
und Geschichte. I n diesem Zusammenhang geht s i e auf das 
Selbstverständnis der k l e i n a s i a t i s c h e n Städte zur Z e i t der 
Wanderung von Helden und Zukunftsdeutern während des Trojanischen 
Krieges e i n und untersucht den Wahrheitsgehalt von Sagen aus den 
k l e i n a s i a t i s c h e n Städten. 
* Dr. r e r . p o l . Beate Schulz für i h r e Doktorarbeit "Die 
s t r a t e g i s c h e Planung von P u b l i c Relations auf der B a s i s 
empirischer Analyse. Entwurf und Überprüfung e i n e r Vorgehensweise 
am F a l l b e i s p i e l e i n e r Bank"« S i e s e t z t e h i e r b e i den komplexer 
gewordenen Beziehungen zwischen Unternehmen und G e s e l l s c h a f t an, 
die neue Anforderungen an eine Kommunikation von Untemehemen mit 
der öffentlichkeit s t e l l e n . Für diesen Kommunikationsprozeß 
entwickelte s i e e i n t h e o r e t i s c h e s Konzept. G l e i c h f a l l s e r a r b e i t e t e 
s i e , welche Methoden und Instrumente der empirischen 
Sozialforschung geeignet s i n d , d i e Grundlagen für d i e Entwicklung 
von PR-Konzepten zu s i c h e r n . Frau Schulz machte s i c h nach i h r e r 
Promotion m i t e i n e r Unternehmensberatung für 
Kommunikationsstrategie und P u b l i c R e l a t i o n s i n München 
selbständig. 
- Dr. r e r . n a t . Johannes Steppuhn beschäftigt s i c h i n s e i n e r 
D o k t o r a r b e i t "Untersuchungen zur S t r u k t u r und Biogennese von 
ke r n k o d i e r t e n Polypeptiden der Thylakoidmembran, insbesondere des 
Photosystem I-Reaktionszentrums, von Spinacia o l e r a c e a " m i t dem 
Prozeß der b i o l o g i s c h e n Photosynthese. Seine Untersuchungen t r u g e n 
zur Klärung über d i e genetische Verankerung des 
Photosyntheseapparates b e i und schufen einen Zugang zu dessen 
kausaler Analyse. S e i t 1991 i s t e r Research A s s o c i a t e i n La J o l l a , 
K a l i f o r n i e n a l s S t i p e n d i a t der Europäischen M o l e k u l a r b i o l o g i s c h e n 
O r g a n i s a t i o n . 
Die beiden H a b i l i t a t i o n s p r e i s e , d i e m i t j e DM 10.000.- d o t i e r t 
s i n d , gingen an: 
- P r i v a t d o z e n t Dr. p h i l . h a b i l . Thomas Buchheim für seine 
H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t "Eins von Allem. Die Selbstbeschneidung des 
Idealismus i n S c h e l l i n g s Spätphilosophie". Er beschäftigte s i c h 
h i e r m i t einem vorher n i e i n t e r p r e t i e r t e n späten S c h e l l i n g - Stück, 
wobei er versuchte, e i n i g e z e n t r a l e Elementarformen von S c h e l l i n g s 
später Gedankenführung h e r a u s z u f i l t e r n und d i e s e von der 
Gesamtsystematik abzusondern. 
- P r i v a t d o z e n t Dr. p h i l . h a b i l . Peter Strohschneider für s e i n e 
H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t " A l t e r n a t i v e s Erzählen. I n t e r p r e t a t i o n e n 
z u * T r i s t a n * - und * W i l l e h a l m % - Fortsetzungen a l s Untersuchungen zur 
Geschichte und Theorie des höfischen Romans". Er behandelte h i e r 
grundsätzliche Probleme e i n e r Ästhetik m i t t e l a l t e r l i c h e n Erzählens 
und eröffnet Möglichkeiten, d i e l i t e r a r i s c h e S i t u a t i o n des hohen 
M i t t e l a l t e r s neu und sachgemäßer zu sehen. 
Den F e s t v o r t r a g h i e l t Prof.Dr. D i e t e r Henrich zum Thema:"Die K r i s e 
der Universität im v e r e i n i g t e n Deutschland". P r o f . H enrich i s t 
Inhaber eines L e h r s t u h l s für P h i l o s o p h i e . 
Die Ludwig-Maximilians-Universität i s t 1472 i n I n g o l s t a d t 
gegründet worden. Die Gründungsurkunde wurde am 26. J u n i 1472 
durch Herzog Ludwig den Reichen e r t e i l t . Das e r s t e 
Universitätsgebäude, d i e "Hohe Schule" i n I n g o l s t a d t , i s t noch 
e r h a l t e n . 1800 wurde d i e Universität entgegen dem Wunsch v i e l e r 
Professoren n i c h t nach München sondern nach Landshut v e r l e g t ; e r s t 
vor 166 Jahren, im Jahr 1826, h o l t e s i e König Ludwig I . nach 
München. I h r e n Namen trägt d i e Universität s e i t 1802 nach dem 
Gründer Herzog Ludwig und nach Kurfürst Max IV, Joseph, dem 
späteren König M a x i m i l i a n I . von Bayern, der d i e Verlegung nach 
Landshut v e r a n l a s s t h a t t e * 
Die Münchner Universitätsgesellschaft fördert aus Spenden und 
Mitgliedsbeiträgen Lehre und Forschug an der Universität. Die 
Förderpreise wurden e r s t m a l s 1984 g e s t i f t e t . 
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K U R Z M E L D U N G E N 
universitatsghroniK i s t erschienen 
Die Chronik der Ludwig-Maximilians-Universität München für den 
Zeitraum 1. Oktober 1988 - 30. September 1991 i s t j e t z t e r s c h i e -
nen. Im e r s t e n T e i l enthält der 288 S e i t e n s t a r k e Band den Be-
r i c h t des R e k t o r a t s k o l l e g i u m s für 1989 b i s 1991, wie e r am 4. 
J u n i 1992 der Versammlung v o r g e l e g t worden i s t . Daneben s i n d rund 
70 E r e i g n i s s e aus dem Leben der Universität, z.T. m i t B i l d und 
ausführlichen Texten dokumentiert. Die von auswärts berufenen 
Professoren werden i n Kurz b i o g r a p h i e n v o r g e s t e l l t . Die Chronik 
w i r d universitätsintern v e r t e i l t . Erstmals b e s t e h t auch d i e Mög-
l i c h k e i t , d i e Chronik im Buchhandel, und zwar i n den beiden Läden 
der Akademischen Buchhandlung, Veterinärstraße 1 und L e o p o l d s t r a -
ße 13 und i n der Buchhandlung Hueber i n der Amalienstraße 77-79 
zum P r e i s von DM 12,80 zu kaufen. 
wieder preis für Bersforscher 
Prof.Dr. E r l a n d Erdmann, Dr. Michael Böhm und Dr. Robert Schwin-
ger aus der I . M e dizinischen K l i n i k im K l i n i k u m Großhadern haben 
den m i t 25.000,- DM d o t i e r t e n S m i t h k l i n e Beecham Wissenschafts-
p r e i s für i h r e A r b e i t " H e r z i n s u f f i z i e n z des Menschen a l s Regula-
tionsstörung der K o n z e n t r a t i o n s k r a f t durch Veränderungen der 
cAMP-Bildung und der Calciumhomöostase" e r h a l t e n . 
Die A r b e i t s g r u p p e h a t neue Erkenntnisse über d i e zellulären Vor-
gänge am Herzmuskel b e i c h r o n i s c h e r Herzschwäche gewonnen. Die 
P r e i s v e r l e i h u n g i s t am 7. J u l i 1992 i n Göttingen. 
L e t z t e Vorlesung "Die Juden i n der europäischen Geschichte" 
Am Montag, dem 6. J u l i 1992 um 18 Uhr c t . f i n d e t d i e l e t z t e Vor-
lesung i n der Reihe "Die Juden i n der europäischen Geschichte" i n 
der Großen Aula im Universitätshauptgebäude s t a t t . Es s p r i c h t 
P r o f . Dr. Saul Friedländer über "Trauma, Erinner u n g und Übertra-
gung i n der h i s t o r i s c h e n D a r s t e l l u n g des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s und 
des Holocaust" ( Z u t r i t t nur m i t besonderer Einlaßkarte). 
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Saul Friedländer i s t Professor an der Hebrew U n i v e r s i t y i n J e r u -
salem und hat g l e i c h z e i t i g den L e h r s t u h l für Geschichte des Holo-
caust an der U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , Los Angeles, i n n e . 
Die Reihe "Die Juden der Europäischen Geschichte" m i t sieben Vor-
trägen prominenter W i s s e n s c h a f t l e r wurde vom CH. Beck-Verlag 
München g e s t i f t e t . 
Photodynamische Therapie von Tumoren 
Mi t der photodynamischen Therapie von Tumoren beschäftigt s i c h 
e i n interdisziplinärer Workshop am 3. und 4. J u l i 1992 i n Mün-
chen. I n den l e t z t e n Jahren s i n d b e i diesen V e r f a h r e n e r h e b l i c h e 
F o r t s c h r i t t e e r z i e l t worden, d i e j e t z t e r s t m a l s i n einem Workshop 
d i s k u t i e r t werden s o l l e n . 
Grundlage für eine photodynamische Therapie i s t das Zusammenwir-
ken von photosensiblen F a r b s t o f f e n und L a s e r l i c h t e i n e r geeigne-
t e n Wellenlänge. Die dabei entstehenden t o x i s c h e n Produkte führen 
zur Nekrose des Tumorgewebes. Nach Jahren i n t e n s i v e r experimen-
t e l l e r und k l i n i s c h e r V o r a r b e i t s o l l e n b e i diesem Workshop Ergeb-
nis s e der e r f o l g r e i c h e n Anwendung d i e s e r neuen Therapieform prä-
s e n t i e r t sowie deren Grenzen i n verschiedenen F a c h d i s z i p l i n e n 
a u f g e z e i g t werden. Direktübertragungen aus dem O p e r a t i o n s s a a l 
s i n d vorgesehen. 
P r e i s für Moorbadforschung 
Prof.Dr. Jürgen K l e i n s c h m i d t vom I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e B a l -
neologie und K l i m a t o l o g i e der Universität München h a t den P r e i s 
der Stadt Bad Kissingen 1992 e r h a l t e n . Ausgezeichnet wurde seine 
A r b e i t " Q u a n t i f i z i e r u n g der quentinschen S c h r i f t p r o b e zur Q u a l i -
tätsstandardisierung von Moorbädern". M i t d i e s e r A r b e i t wurde e i n 
w i c h t i g e r B e i t r a g zur S t a n d a r d i s i e r u n g von Moorbädern g e l e i s t e t . 
"Moorbad" i s t k e i n geschützter B e g r i f f und a l s Moorbad erhält man 
an einem O r t v i e l l e i c h t eine dickflüssige Masse, a n d e r n o r t s even-
t u e l l grau gefärbtes Badewasser. Zur Qualitätssicherung i n der 
Moorbadtherapie h a t Prof. K l e i n s c h m i d t verschiedene Moorproben 
auf i h r e Viskosität u n t e r s u c h t und daraus fünf Qualitätsbereiche 
a b g e l e i t e t ; Packungsmoor, Sonderbad, Normalmoorbad, verwässertes 
und dünnflüssiges Moorbad. Diese S t a n d a r d i s i e r u n g s o l l sowohl dem 
A r z t wie dem P a t i e n t e n d i e O r i e n t i e r u n g e r l e i c h t e r n . Der P r e i s 
der Stadt K i s s i n g e n w i r d am 2. J u l i 1992 überreicht werden. 
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I n der Z e i t vom 7.-9. J u l i 1992 f i n d e n an der Ludwig-Maximilians-
Universität d i e Hochschulwahlen s t a t t . 74. 967 Wahlberechtigte -
d.h. P r o f e s s o r e n , W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t a r b e i t e r , Studenten und 
son s t i g e M i t a r b e i t e r - bestimmen i h r e V e r t r e t e r für den Senat, d i e 
Versammlung und d i e 20 Fachbereichsräte. Die Studenten wählen 
z u g l e i c h den Studentischen Konvent und d i e Fachschafts-
v e r t r e t u n g e n . Die Stimmen können i n der Z e i t von 9.00 Uhr b i s 
16.00 Uhr abgegeben werden. I n e i n e r Wahlbenachrichtigung wurde 
den e i n z e l n e n W a h l b e r e c h t i g t e n der j e w e i l i g e O r t der Stimmenabgabe 
b e r e i t s m i t g e t e i l t . 
Der Senat i s t das w i c h t i g s t e z e n t r a l e Gremium der Universität. Zu 
den Aufgaben der Versammlung gehören u. a. d i e Wahl der P r o r e k t o -
ren und des Rektors. Die Fachbereichsräte s i n d u n t e r anderen für 
Fragen von Lehre und Forschung i n der j e w e i l i g e n Fakultät zustän-
d i g . 
Für Senat und Versammlung s t e l l e n s i c h folgende Studentengruppen 
zur Wahl: 
LUST: L i s t e Unabhängiger Studenten, RCDS: Ring C h r i s t l i c h Demo-
k r a t i s c h e r Studenten, WASTI: W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s -
gemeinschaft s t u d e n t i s c h e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g , ODS: Ökologisch-
Demokratische Studentengruppe, UFO: Unabhängiges Forum, LHG: L i b e -
r a l e Hochschulgruppe, LAF: L i s t e AStA und Fachschaften. Die LAF 
war b i s h e r i n den z e n t r a l e n Gremien d i e stärkste Gruppierung. 
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K U R Z M E k P Ö N g E N 
Die Universität L e i p z i g im Umbruch 
"Die Universität L e i p z i g im Umbruch" i s t das Thema eines öffent-
l i c h e n Gastvortrags, den der e r s t e freigewählte Rektor der Uni-
versität L e i p z i g , Prof.Dr. Cornelius Weiss, im Rahmen eines o f f i -
z i e l l e n Besuchs der Münchner Partner-Universität am Donnerstag, 
dem 16. J u l i 1992 um 17 Uhr c t . im Hörsaal 218 im Universitäts-
hauptgebäude halten wird. 
Zwischen der Universität L e i p z i g (der Name Karl-Marx-Universität 
wurde inzwischen abgelegt) und der Ludwig-Maximilians-Universität 
München besteht s e i t 28.4.88 e i n Partnerschaftsabkommen, das auch 
nach der deutschen Vereinigung weiterbestand und j e t z t neu belebt 
werden s o l l . 
Der Rektor der Universität L e i p z i g , Prof.Dr. Cornelius Weiss, i s t 
Chemiker. Er wurde am 13. Februar 1991 vom Konzil der Universität 
gewählt und t r a t s e i n Amt am 11. März 1991 an. Prof. Weiss wurde 
1933 i n B e r l i n geboren. Seine Jugend verbrachte er i n der Sowjet-
union, wohin s e i n Vater a l s Kernphysiker d i e n s t v e r p f l i c h t e t wor-
den war. Er s t u d i e r t e i n Minsk, Rostow am Don und i n L e i p z i g . 
1970 wurde e r Dozent für Chemie, e r s t im September 1989 f o l g t e 
seine Ernennung zum Professor. 
UHt-jHugjKprpgrflTgm 
Das F a l t b l a t t "Uni-Musik" i s t j e t z t für das Sommersemester 1992 
erschienen, es enthält a l l e Konzerte i n der Universität und von 
Chören und Orchestern von Studierenden und Einrichtungen der Uni-
versität im J u l i 1992 und i s t kostenlos an der Pforte im Univer-
sitätshauptgebäude und im Stachus-Informationszentrum erhältlich. 
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Blutspenden i n der Universität 
Am Mittwoch, dem 15. J u l i 1992 führt das Bayerische Rote Kreuz i n 
der Universität im Seminargebäude Schellingstraße 3, von 9 b i s 15 
Uhr, eine Blutspendeaktion durch. Auch im K l i n i k u m Großhadern 
w i r d wieder eine Blutspendeaktion i n Zusammenarbeit m i t dem Baye-
r i s c h e n Roten Kreuz s t a t t f i n d e n . Die M i t a r b e i t e r des K l i n i k u m s 
s i n d aufgerufen, am Montag, dem 27. J u l i 1992 zwischen 10 und 15 
Uhr im Foyer vor dem Casino B l u t zu spenden. Bei der l e t z t e n 
Blutspendeaktion i n Großhadern wurden 74 Blutspender gezählt. 
"Per Mensch und der Baum" - A u s s t e l l u n g i n der P s y c h i a t r i s c h e n 
Klinik -
I n der " G a l e r i e im 3. Stock" i n der P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k der 
Universität i n der Nußbaumbaumstr. 7 w i r d am 16. J u l i 1992 d i e 
Kuns t a u s s t e l l u n g "Der Mensch und der Baum" m i t k o l o r i e r t e n Fotos, 
Zeichnungen, Collagen und Montagen von Adjeldende S t e r n eröffnet. 
Die A u s s t e l l u n g i s t b i s zum 20. September b e i f r e i e m E i n t r i t t 
täglich von 9 b i s 17 Uhr zu b e s i c h t i g e n . 
Gedenkfeier für P r o f . Deinhardt 
M i t e i n e r akademischen Gedenkfeier würdigt d i e M e d i z i n i s c h e Fa-
kultät der Ludwig-Maximilians-Universität München am 1 1 . J u n i 
1992 den kürzlich verstorbenen D i r e k t o r des Max-von-Pettenkofer-
I n s t i t u t s für Hygiene und Medizinische M i k r o b i o l o g i e , P r o f . D r . 
F r i e d r i c h D einhardt, der i n t e r n a t i o n a l a l s e i n e r der führenden 
V i r o l o g e n g a l t . Die Gedenkfeier f i n d e t um 10 Uhr s . t . im Hörsaal 
des M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t s s t a t t . 
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raKultatstag Biologie 
Am F r e i t a g , den 10. J u l i 1992 s t e l l t e n s i c h auf einem Fakultätstag 
die neuberufenen Professorinnen und Professoren aus der Fakultät 
für Bi o l o g i e der Ludwig-Maximilians-Universität München vor. I n 
Kurzreferaten berichteten s i e über die I n h a l t e i h r e r Forschungs-
und Lehrabsichten an der Münchner Universität: 
- Prof.Dr. Regine Kahmann von I n s t i t u t für Genetik und Mikrobiolo-
gie s t e l l t e i n ihren Vortrag: "Von der I n t e r a k t i o n zwischen P i l z e n 
und Pflanzen" i h r e Forschungen zur mikrobiologischen Analyse des 
P i l z e s USTILAGO MAYDIS vor. Dieser P i l z gehört zu der Gruppe der 
pflanzenpathogenen Mikroorganismen, d.h. er i s t e i n Krankheitser-
reger i n bestimmten Pflanzen. So i s t e r Erreger des Maisbeuien-
brandes, e i n e r auch b ei uns v e r b r e i t e t e n Pflanzenkrankheit. Z i e l 
von Frau Prof. Kahmann i s t es, die Mechanismen bei den Genen zu 
i d e n t i f i z i e r e n , d ie an der Auslösung der Krankheit b e t e i l i g t s i n d 
und später eine Analyse des komplexen Wechselspiels zwischen 
Pflanze und P i l z i n den Vordergrund zu s t e l l e n . Prof. Kahmann 
wurde zum 1. A p r i l 1992 a l s Nachfolgerin von Prof. Jäckle auf den 
Lehrstuhl für Genetik berufen (C4-Professur). Vorher war s i e L e i -
t e r i n e i n e r selbständigen Arbeitsgruppe am I n s t i t u t für Genbiolo-
gische Forschung B e r l i n GmbH. 
- Prof.Dr. E l i s a b e t h Weiß von I n s t i t u t für Anthropologie und 
Humangenetik ging i n ihrem Vortrag: "Die genetisch Kontrolle der 
Immunantwort" auf das menschliche Immunsystem e i n . Dieses schützt 
vor Viren-und Bakterieninfektion und auch z.B. vor Krebs. Im men-
schlichen Körper wird die Immunabwehr von einem genetischen Kom-
plex, dem sog. Haupthistokompatilibitätskomplex (MHC) gesteuert. 
Dieser Komplex r e g u l i e r t eine V i e l z a h l von unterschiedlichen Mole-
külen, d i e auf verschiedenen Ebenen i n die Immunüberwachung e i n -
g r e i f e n . So r e g u l i e r t der MHC die normale Abwehrreaktion, i s t aber 
auch b e i der Auslösung von Autoimmunerkrankungen b e t e i l i g t , d i e 
durch eine überschießende Reaktion des Immunsystems auch gegen 
körpereigene Strukturen hervorgerufen wird. Prof. Weiß möchte die 
molekularen Ursachen d i e s e r Immunpathologien näher untersuchen. 
Sie i s t s e i t Januar 1992 Nachfolgerin von Prof. Schwarzfischer a l s 
Pro f e s s o r i n (C3) für Anthropologie und Humangenetik. Vorher war 
s i e beim Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität tätig. 
- Prof.Dr. K a r l Daumer i s t B i o l o g i e - und Chemielehrer am There-
siengymnasium i n München und i s t e i n e r der jüngsten Schüler des 
Münchner Nobelpreisträgers K a r l R i t t e r von F r i s c h . E r i s t Autor 
von Biologielehrbüchern für d i e Schule und hat daneben e i n umfang-
rei c h e s w i s s e n s c h a f t l i c h e s Werk vorgelegt, das s i c h u.a. mit For-
schungen zum Farbensehen der Bienen beschäftigt. E r wurde j e t z t 
Honorarprofessor i n der Fakultät für B i o l o g i e . I n seinem Vortrag 
"Farbensehen der Bienen und Blumenfarben" geht e r auf das Farben-
system der Bienen e i n , das b i s heute das b e s t u n t e r s u c h t e a l l e r 
T i e r e i s t . Dieses s t e h t i n engem Zusammenhang m i t den Blumenfar-
ben, d i e s i c h a l s Lock- und Unterscheidungssignale für jene Insek 
t e n e n t w i c k e l t e n , d i e auf ihnen P o l l e n und Nektar sammeln und da-
b e i d i e Bestäubung durchführen. Das Farbensehen d i e s e r Bienen h a t 
s i c h daran angepaßt, um d i e Signale bestmöglich wahrnehmen zu kön-
nen. Den Bienen a l l e r d i n g s e r s c h e i n t d i e Welt der Blüten anders 
a l s uns, was Prof. Daumer aufgrund der Analysen des Farbsystems 
der Bienen und der R e f l e x i o n der Blütenblätter erschließen und 
übersetzen w i l l . 
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K U R Z M E L D U N G E N 
Sommerfest im K l i n i k u m 
Ein Dank an a l l e M i t a r b e i t e r und M i t a r b e i t e r i n n e n des Klin i k u m s 
Großhadern i s t das große Sommerfest, das d i e K l i n i k u m s d i r e k t i o n 
am 15. J u l i 1992 ab 17 Uhr im " B i e r g a r t e n " neben der Personal-
c a f e t e r i a a u s r i c h t e t . Auch Nachbarn und Freunde des Klinikums 
s i n d e i n g e l a d e n . Zur U n t e r h a l t u n g s p i e l e n eine D i x i e l a n d k a p e l l e 
und e i n e bayerische B l a s k a p e l l e . Das Fest m i t F r e i b i e r und Essen 
w i r d von den D i r e k t o r e n im K l i n i k u m gesponsert. E i n solches Fest 
im K l i n i k u m s o l l m i t dazu b e i t r a g e n , persönliche Kontakte a u f z u -
bauen, d i e e i n e gute Arbeitsathmosphäre auch u n t e r Belastungen 
e i n e r Höchstleistungsmedizin möglich machen. 
P.S.: Die Presse i s t selbstverständlich h e r z l i c h zum M i t f e i e r n 
e ingeladen. 
Gedenkbüste für P r o f . Schwieak 
Zur E r i n n e r u n g an den langjährigen D i r e k t o r der I . M edizinischen 
K l i n i k der Universität München, Prof.Dr. H e r b e r t Schwiegk, w i r d 
im Rahmen der Herbert-Schwiegk-Gedächtnisvorlesung am F r e i t a g , 
dem 17. J u l i 1992 i n der K l i n i k an der Ziemssenstraße e i n e Büste 
dieses bekannten I n t e r n i s t e n a u f g e s t e l l t . Die Büste wurde von 
P r o f . E r i c h Schelenz, akademischer B i l d h a u e r i n München, geschaf-
f e n . S ie w i r d ihrem P l a t z im Haupttreppenhaus der K l i n i k f i n d e n . 
P r o f . Schwiegk, der 1988 im A l t e r von 82 Jahren v e r s t o r b e n i s t , 
h a t d i e K l i n i k , d i e damals noch d i e Bezeichnung f l I . M e d i z i n i s c h e 
K l i n i k der Universität11 t r u g , von 1956 b i s 1971 g e l e i t e t . Er war 
insbesondere auf dem Gebiet der Herz- und K r e i s l a u f f o r s c h u n g w i s -
s e n s c h a f t l i c h tätig. 
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Die Herbert-Schwiegk-Gedächtnisvorlesung f i n d e t aia F r e i t a g , dem 
17. J u l i 1992 um 14 Uhr s . t . im Hörsaal der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k 
I nnenstadt, Ziemssenstraße 1, s t a t t . 
Bmiaggy^rdigngtKirQUZ für Prof, S g r i b a 
Prof.Dr. Peter S c r i b a , Ärztlicher D i r e k t o r des K l i n i k u m s Innen-
s t a d t und D i r e k t o r der Medizinischen K l i n i k an der Ziemssenstra-
ße, e r h i e l t i n Würdigung s e i n e r V e r d i e n s t e a l s V o r s i t z e n d e r des 
Medizinausschusses beim W i s s e n s c h a f t s r a t das Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse. 
Prof. Scriba (56) war s e i t 1987 maßgeblich an a l l e n Empfehlungen 
des Wissenschaftrates für d i e Medizin b e t e i l i g t und h a t s i c h auch 
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Abschiedsvorlesuna von P r o f . W e i n r i c h 
Prof.Dr. H a r a l d W e i n r i c h , e i n e r der prominentesten Gelehrten der 
Universität, w i r d Ende September e m e r i t i e r t . Am Donnerstag, dem 
23. J u l i 1992 um 17 Uhr c t . , hält e r seine Abschiedsvorlesung im 
Au d i t o r i u m Maximum im Universitätshauptgebäude über "Chamissos 
Gedächtnis". P r o f . W e i n r i c h i s t s e i t 1978 Inhaber des L e h r s t u h l s 
"Deutsch a l s Fremdsprache". 
F e i e r l i c h e D o k t o r g r a d v e r l e i h u n g 
Rund 100 frischgebackene Doktoren der sieben p h i l o s o p h i s c h e n Fa-
kultäten der Ludwig-Maximilians-Universität München e r h a l t e n am 
Dienstag, dem 28. J u l i 1992 i h r e Doktorurkunden (Doktorhüte s i n d 
an der Universität n i c h t üblich). Die f e i e r l i c h e V e r l e i h u n g f i n -
d e t um 16 Uhr c t . i n der Großen Aula s t a t t . Den F e s t v o r t r a g m i t 
dem T i t e l : "Was i s t e i n g e b i l d e t e r Mensch?" hält Prof.Dr. Robert 
Spaemann. 
Studentenkonzerte 
T r a d i t i o n e l l f i n d e n zum Semesterschluß d i e Konzerte verschiedener 
s t u d e n t i s c h e r Ensembles s t a t t . Chor und Orchester des I n s t i t u t s 
für Musikwissenschaft führen am Sonntag, dem 26. J u l i um 9.30 Uhr 
i n der K i r c h e Maria Ramersdorf d i e "Missa S a n c t i N i c o l a i " von Jo-
seph Haydn a u f . Der Universitätschor München b r i n g t am Montag, 
dem 27. J u l i und am Dienstag, dem 28. J u l i , j e w e i l s um 20 Uhr, i n 
der T h e a t i n e r k i r c h e das "Requiem" von L u i g i C h e r u b i n i und das 
" S c h i c k s a l s l i e d " sowie "Nänie" von Johannes Brahms zur Auffüh-
rung. 
Bundesverdienstkreuz für P r o f . Nover-Weidner 
Pro f . D r . A l f r e d Noyer-Weidner, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für 
I t a l i e n i s c h e P h i l o l o g i e und Gründer des I n s t i t u t s für I t a l i e n i -
sche P h i l o l o g i e , e r h i e l t das Bundesverdienstkreuz am Bande. 
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Hochschulwahlen 92 / Vorläufiges Endergebnis 
Geringfügig bessere Wahlbeteiligung (außer bei den Studenten) und 
keine wesentliche Veränderung im hochschulpolitischen Kräfte-
verhältnis kennzeichnen das vorläufige Endergebnis der Hochschul-
wahlen 1992 an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Bei den Studenten b l e i b t die " L i s t e ASTA und Fachschaften" (LAF), 
e i n Wahlbündnis verschiedener l i n k s o r i e n t i e r t e r Organisationen, 
die stärkste Gruppierung. Beide S i t z e im Senat und a l l e d r e i S i t -
ze i n der Versammlung gehen wie im Vorjahr an diese L i s t e , die 
mit 27 (Vorjahr 28) von 46 Si t z e n auch im studentischen Konvent 
weiter die mit großem Abstand stärkste Fraktion b l e i b t . Im Kon-
vent, dem studentischen Parlament, sind die Studentenvertreter 
aus Senat und Versammlung sowie 41 weitere nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl bestimmte Studenten und Studentinnen Mitglied. 
Die zweitstärkste Gruppierung i s t h i e r die L i s t e WASTI (Wissen-
s c h a f t l i c h e Arbeitsgemeinschaft Studentischer Interessenver-
tretung) mit 8 (Vorjahr 6) S i t z e n , gefolgt von RCDS (Ring C h r i s t -
l i c h Demokratischer Studenten) und Unabhängige mit 4 (5) S i t z e n . 
Die L i s t e UFO (Unabhängiges Forum der Fachschaften) hat 3 (0) 
S i t z e e rhalten, die ODS (ökologisch Demokratische Studenten) 
e b e n f a l l s 3 ( 4 ) , d ie LHG ( L i b e r a l e Hochschulgruppe) 1 S i t z ( 2 ) , 
ohne S i t z b l i e b diesmal die LUST ( L i s t e Unabhängiger Studenten), 
die im Vorjahr mit einem S i t z im studentischen Konvent v e r t r e t e n 
war. 
I n diesem Jahr waren auch d i e Gruppen der Professoren, der Wis-
s e n s c h a f t l i c h e n Mitarbeiter und der Sonstigen M i t a r b e i t e r zur 
Wahl aufgerufen. Diese Gruppen bestimmen i h r e V e r t r e t e r nur a l l e 
2 Jahre. Bei den Professoren gab es, wie schon b ei a l l e n früheren 
Wahlen, 2 L i s t e n . Die " L i s t e Peter" e r h i e l t 9 S i t z e i n der Ver-
sammlung (1990: 10 S i t z e ) , die "Gemeinsame L i s t e der Professoren" 
27 (26) S i t z e . Für den Senat werden i n der Gruppe der Professoren 
12 Fakultätsvertreter bestimmt, d i e j e w e i l s von e i n e r oder zwei 
Fakultäten gewählt werden. 
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Bei den Wiss e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r n e r r e i c h t e d i e "Gemeinsame 
und Unabhängige L i s t e " m i t 7 S i t z e n i n der Versammlung und 2 im 
Senat das g l e i c h e Ergebnis wie 1990, d i e " V e r t r e t u n g d er Wissen-
s c h a f t l i c h e n A s s i s t e n t e n und Akademischen Räte" h i e l t m i t 2 S i t -
zen i n der Versammlung und 1 im Senat e b e n f a l l s i h r e b i s h e r i g e 
P o s i t i o n . 
Auch b e i der Gruppe der s o n s t i g e n M i t a r b e i t e r h a t s i c h gegenüber 
1990 n i c h t s verändert. Die "ÖTV" e r h i e l t wieder e i n e n S i t z , d i e 
"Unabhängige V e r t r e t u n g der N i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r " 
e b e n f a l l s einen S i t z . I n der Versammlung t e i l e n s i c h d i e beiden 
L i s t e n d i e zwei zur Verfügung stehenden S i t z e . 
Die W a h l b e t e i l i g u n g war m i t 77,4% b e i den Professoren höher a l s 
1990 m i t 74,1%. Bei den W i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r n gingen 
diesmal 38,7% (37,9%) zur Wahl, b e i den s o n s t i g e n M i t a r b e i t e r n 
war d i e W a h l b e t e i l i g u n g m i t 20,9% (19,09%) e b e n f a l l s etwas bes-
ser. L e d i g l i c h b e i den Studenten i s t d i e W a h l b e t e i l i g u n g w e i t e r 
gesunken, von 16,7% im Jahr 1991 auf 14,3% i n diesem J a h r . 
Das vorläufige Wahlergebnis muß noch vom Wahlvorstand geprüft und 
förmlich f e s t g e s t e l l t werden. 
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An der Ludwig-Maximilians-Universität wird zum Wintersemester 
1992/93 e i n neuer Hauptfachstudiengang "Computerlinguistik" e i n -
g e r i c h t e t . Betreut wird der neue Studiengang - wie auch die b i s -
herigen Studienangebote i n diesem Fach - vom "Centrum für I n f o r -
mations- und Sprachverarbeitung" der Universität unter Leitung 
von Prof. Franz Guenthner. Z i e l i s t # die Studenten eingehend mit 
den modernen Methoden v e r t r a u t zu machen, die die Verarbeitung 
natürlicher Sprache m i t h i l f e des Computers ermöglichen. Solche 
Techniken gewinnen d e r z e i t weltweit immer mehr an w i r t s c h a f t -
l i c h e r und k u l t u r e l l e r Bedeutung. Wichtige Einsatzgebiete sind 
etwa d i e automatische Übersetzung geschriebener und gesprochener 
Texte, die Er l e i c h t e r u n g der Kommunikation mit Computern z.B. bei 
der Abfrage von Datenbanken oder auch die Entwicklung von Kom-
munikationshilfen für Sprachbehinderte. Vergleichbare Studiengän-
ge g i b t es im Ausland b e r e i t s an zahlreichen Hochschulen, i n 
Deutschland jedoch b i s l a n g nur an wenigen Universitäten. Das Stu-
dium i n München wird neben einer gründlichen Einführung i n die 
L i n g u i s t i k und die Theorie natürlicher und formaler Sprachen auch 
Lehrveranstaltungen aus Bereichen wie Logik, Programmieren, Pho-
netik und d i g i t a l e Signalverarbeitung umfassen und nach einer 
Regelstudienzeit von neun Semestern mit dem akademischen Grad e i -
nes Magister Artium abgeschlossen. Entsprechend der Ausrichtung 
des Faches müssen Studenten, die s i c h für den neuen Studiengang 
einschreiben wollen, neben dem Hauptfach Computerlingustik auf 
jeden F a l l noch das Nebenfach Informatik belegen. Beim zweiten 
Nebenfach s o l l t e es s i c h um e i n sprachwissenschaftliches Fach 
handeln, wie etwa Theoretische L i n g u i s t i k oder Phonetik. Der 




Ehrendoktor für P r o f . Herberb Wagner 
Dem Physiker Prof.Dr. Herbert Wagner wurde d i e Ehrendoktorwürde 
der Universität-Gesamthochschule Essen v e r l i e h e n . P r o f . Wagner 
(57) i s t s e i t 1976 Professor für The o r e t i s c h e Physik an der Uni-
versität München. 
Bundesverdienstkreuz für P r o f . Anton Mavr 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult.Anton Mayr, e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für Mikro -
b i o l o g i e und Seuchenlehre i n der Tierärztlichen Fakultät h a t das 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse e r h a l t e n . 
Prof. Mayr, e i n i n t e r n a t i o n a l hoch angesehener W i s s e n s c h a f t l e r , 
hat von 1963 b i s 1990 das I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o -
g i e , I n f e k t i o n s - und Seuchenmedizin i n der Tierärztlichen F a k u l -
tät g e l e i t e t . Schwerpunkt feeirrer Forschungen s i n d d i e Zponosen 
(vom T i e r auf den Menscheh übertragbare Kr a n k h e i t e n ) und d i e Ent-
w i c k l u n g von I m p f s t o f f e n sowie neue Wege i n der Immunprophylaxe. 
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Atomphysik-Tagung i n München 
Vom 3. b i s 7. August 1992 w i r d i n der Universität München d i e 13. 
I n t e r n a t i o n a l e Konferenz über Atomphysik s t a t t f i n d e n , zu der rund 
350 W i s s e n s c h a f t l e r aus 20 Ländern e r w a r t e t werden, d a r u n t e r 
e r s t m a l s auch eine große Zahl aus Osteuropa. D r e i Nobelpreisträ-
ger aus dem Gebiet der Atomphysik, d i e Professoren Wolfgang Paul 
(Universität Bonn), Norman Ramsey (Harvard U n i v e r s i t y ) und J u l i a n 
Schwinger ( U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , Los Angeles) werden an der 
Tagung teilnehmen. 
Die S e r i e der Atomphysik-Konferenzen wurde im Jahre 1968 begon-
nen. Das e r s t e T r e f f e n fand i n New York s t a t t . E i n i g e der Organi-
s a t o r e n dieses e r s t e n T r e f f e n s s i n d u n t e r den Teilnehmern der 
Münchner Tagung. S e i t h e r w i r d d i e Konferenz a l l e zwei Jahre abge-
h a l t e n und zwar abwechselnd i n den USA und i n einem anderen Land; 
Ko n f e r e n z o r t e waren h i e r Oxford, H e i d e l b e r g , Riga, Göteborg, To-
k i o und P a r i s . Diese Konferenz w i r d von der I n t e r n a t i o n a l Union 
f o r Pure and A p p l i e d Physics unterstützt, f e r n e r von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und der Europäischen Gemeinschaft. 
Die Tagung w i r d s i c h hauptsächlich m i t Grundlagenproblemen der 
Physik beschäftigen. Die d e t a i l l i e r t e n Untersuchungen, d i e heute 
insbesondere m i t H i l f e der L a s e r l i c h t q u e l l e n möglich s i n d , führen 
zu neuen Erkenntnissen zum Atomaufbau und zum Verständnis der 
Wechselwirkung der Atome m i t L i c h t . Die Ergebnisse, d i e d i s k u -
t i e r t werden, haben jedoch auch e r h e b l i c h e p r a k t i s c h e Bedeutung. 
Spektroskopische Methoden erlauben es heute, e i n z e l n e Atome m i t 
Lasern nachzuweisen und zu untersuchen. Dadurch können L u f t v e r u n -
r e i n i g u n g e n oder auch Verunreinigungen i n t e c h n i s c h w i c h t i g e n Ma-
t e r i a l i e n , wie z.B. i n H a l b l e i t e r n , m i t e i n e r Genauigkeit s t u -
d i e r t werden, d i e noch v o r Jahren u n v o r s t e l l b a r gewesen wäre. 
Präzisionsmessungen m i t e i n z e l n e n Atomen haben darüberhinaus das 
Z i e l , neue und genauere Atomuhren zu e n t w i c k e l n . Diese haben be-
sondere Bedeutung für d i e N a v i g a t i o n und Kommunikation. 
Ein w e i t e r e r Schwerpunkt der Tagung s i n d d i e neuen E r k e n n t n i s s e 
b e i den sogenannten Kohlenstoff-Fußballmolekülen; d i e Bedeutung 
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dieser exotischen Moleküle für die Supraleitung i s t vor kurzem 
bekanntgeworden. Neben diesen Großmolekülen werden auch atomare 
Aggregate d i s k u t i e r t . Diese s t e l l e n Gebilde zwischen einem E i n -
zelatom und einem Festkörper dar und haben aufgrund i h r e r neuen 
besonderen Eigenschaften praktische Bedeutung. Diese mesoskopi-
schen Systeme sind heute e i n Schwerpunkt der Untersuchungen, da 
s i e der Mikroelektronik bedeutsame Impulse geben. 
Die Atomphysik i s t eines der ältesten Gebiete der modernen Phy-
s i k . Das Studium der Atome hat eine z e n t r a l e R o l l e b e i der Ent-
wicklung der modernen Physik g e s p i e l t . So hat d i e Atomphysik sehr 
entscheidend zur Entstehung der Quantenmechanik beigetragen und 
war auch bei der Entwicklung der Quantenelektrodynamik ausschlag-
gebend. Noch heute werden Präzisionsexperimente mit Atomen zum 
Test dieser Theorien herangezogen. Im P r i n z i p beruht der Aufbau 
der Atome auf bekannten Kräften, dennoch bringt das Studium der 
Atome immer neue und überraschende Phänomene zutage; d i e s g i l t 
insbesondere auch für das Studium der atomaren Stoßprozesse. Die 
F o r t s c h r i t t e i n der Atomphysik sind s t e t s durch wichtige appara-
t i v e Entwicklungen begünstigt worden. So hat vor einigen Jahr-
zehnten der Laser zu einer beträchtlichen Befruchtung des Gebie-
t e s geführt. Diese neue L i c h t q u e l l e hat eine Reihe neuer Experi-
mente möglich gemacht, beginnend mit der höchstauflösenden Spek-
troskopie b i s zur Untersuchung der atomaren Stoßprozesse. Die ho-
he Strahlungsdichte, die durch die L a s e r l i c h t q u e l l e g e l i e f e r t 
wird, ermöglicht es, Atome unter ungewöhnlichen Bedingungen zu 
studieren. Es kommt zu n i c h t l i n e a r e n Prozessen, d i e zu e i n e r F r e -
quenzvervielfachung der Strahlung führen; es können auch Mehrpho-
tonen-Prozesse bei atomaren Übergängen hervorgerufen werden. Mit 
H i l f e u l t r a k u r z e r Lichtimpulse, die i n l e t z t e r Z e i t verfügbar ge-
worden sind, können auch neue Phänomene beobachtet werden. So i s t 
es z.B. heute möglich, eine stroboskopische Beobachtung der Bewe-
gung eines Elektrons im Atom durchzuführen. E i n wic h t i g e r neuer 
Bereich der Atomphysik, der sehr ausführlich auf der Tagung be-
handelt wird und der i n den l e t z t e n Jahren i n den Brennpunkt der 
atomphysikalischen Forschung gerückt i s t , befaßt s i c h mit der 
Kühlung der Atome durch L a s e r l i c h t . Weitere Schwerpunkte bei der 
Tagung s i n d die Atom-Interferometrie und schließlich d i e Untersu-
chung einz e l n e r Teilchen i n atomaren oder ionischen F a l l e n . 
Die Atomphysik hat auch eine b r e i t e Ausstrahlung i n andere B e r e i -
che der Naturwissenschaften. So hat die atomphysikalische For-
schung ganz entscheidend zur Entwicklung der Quantenoptik, der 
Festkörperphysik, der Astrophysik, der Plasmaphysik und der Phy-
s i k der Athmosphäre beigetragen und auch sehr wesentlich d i e Ent-
wicklung der Chemie beeinflußt. 
Die Physik und ganz besonders die Atomphysik hat eine lange T r a -
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d i t i o n i n München. Einige der weltberühmten Professoren, die s e i t 
Beginn d i e s e s Jahrhunderts i n München gele h r t haben, sind Stefan 
Boltzmann, Walther Nernst, Wilhelm Röntgen, Wilhem Wien, Arnold 
Sommerfeld, Werner Heisenberg, Walther Gerlach. Schließlich hat 
auch Rudolf Mössbauer sehr entscheidend zur Entwicklung der Phy-
s i k i n München beigetragen. Es s o l l t e auch an Josef von Fraunho-
fe r e r i n n e r t werden, der im l e t z t e n Jahrhundert i n München tätig 
war und durch seine Beobachtung der Absorptionslinien im Sonnen-
spektrum, der sogenannten Fraunhofer-Linien, einen wichtigen B e i -
trag zur Atomspektroskopie erbracht hat. 
Heute i s t München eines der Hauptzentren der Physik i n Deutsch-
land. Es g i b t h i e r einige I n s t i t u t i o n e n der Max-Planck-Gesell-
s c h a f t ; das größte I n s t i t u t davon i s t das I n s t i t u t für Plasma-
physik, dann haben wir das I n s t i t u t für Physik, das auch Heisen-
b e r g - I n s t i t u t genannt wird, das I n s t i t u t für Astrophysik und das 
I n s t i t u t für e x t r a t e r r e s t r i s c h e Physik und l a s t but not l e a s t das 
jüngste der Max-Planck-Institute, das I n s t i t u t für Quantenoptik. 
Hinweis für Redaktionen; 
Eine Pressekonferenz i s t n i c h t geplant. 
Für Presseauskünfte s t e h t das Tagungsbüro, T e l : (089) 2180-3129 
(ab 3. August) zur Verfügung. B i t t e fragen S i e nach Dr. N e i t z e r t 
oder nach Prof. Walther bzw. Prof. Haensch. Auskünfte vor dem 3. 
August e r h a l t e n S i e über T e l : (089) 32905-706. 
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"Rassenkunde und Rassenhvaiene 1 1 
Eine Wanderausstellung "Rassenkunde und Rassenhygiene; e i n Weg 
i n den N a t i o n a l s o z i a l i s m u s " i s t s e i t dem 1. September 1992 im 
Hause des Paläontologischen Museums i n der Richard-Wagner-
Straße 10 zu sehen. Auf 46 B i l d t a f e l n werden d i e Vorläufer der 
Rassenkunde am Menschen, Rassentheorien und s p e z i e l l das Thema 
Rassenhygiene im 3. Reich k r i t i s c h d a r g e s t e l l t . Die A u s s t e l l u n g 
r i c h t e t s i c h vorwiegend an Lehrer, Schüler, Studenten und dar -
überhinaus auch an a l l e i n t e r e s s i e r t e n Mitbürger. Die Rassenge-
setze i n der Z e i t des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s haben M i l l i o n e n Men-
schen Tod und L e i d gebracht. Die Dokumente i n der A u s s t e l l u n g 
zeigen d i e w e i t über den N a t i o n a l s o z i a l i s m u s zurückreichenden 
Wurzeln von Rassentheorien und beleuchten d i e R o l l e der b i o l o -
g i s c h en Wissenschaften Humangenetik und A n t h r o p o l o g i e b e i der 
Entstehung und dem Wirksamwerden der NS-Rassenideologie. Somit 
i s t d i e A u s s t e l l u n g z u g l e i c h eine Auseinandersetzung m i t e i n e r 
b e l a s t e t e n Vergangenheit d i e s e r Fächer. 
Die A u s s t e l l u n g wurde von den Humanbiologen P r o f e s s o r U l r i c h 
Kattmann von der Universität Oldenburg und Pr o f e s s o r H o r s t 
S e i d l e r von der Universität Wien g e s t a l t e t und von der U n i v e r -
sität Oldenburg und dem W i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t für 
S c h u l p r a x i s Bremen gefördert. Professor G i s e l a Grupe vom I n s t i -
t u t für A n t h r o p o l o g i e und Humangenetik der Ludwig-Maximilians-
Universität München h a t d i e A u s s t e l l u n g nach München g e h o l t . 
Öffnungszeiten: Montag m i t Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr, F r e i t a g 
8.00 - 14.00 Uhr und jeden 1. Sonntag im Monat 10.00 - 16.00 
Uhr. Der E i n t r i t t i s t f r e i . 
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Mehr P l a t z für Faftrraäer v o r qer uni = Autos raus 
Der w a h r s c h e i n l i c h größte R a d i p a r k p l a t z Münchens e n t s t e h t j e t z t 
vor der Universität. Die Auto-Parkplätze im Uni-Rondell werden 
aufgelassen und s o l l e n i n Fahrrad-Abstellplätze umgewandelt wer-
den. Die Bauarbeiten auf der O s t s e i t e , am Professor-Huber-Platz, 
haben b e r e i t s begonnen. Die Kosten für die s e Baumaßnahme trägt 
di e S t a d t . Auch der W e s t t e i l des Ron d e l l s , der Geschwister-
S c h o l l - P l a t z , w i r d i n d i e Verkehrsberuhigungsmaßnahmen einbezo-
gen. I n Kürze w i r d d o r t d i e Z u f a h r t m i t P o l l e r n a b g e s p e r r t , so 
daß Autos auch d o r t i n Kürze n i c h t mehr parken können. 
Münchner B e t e i l i g u n g an der ftoitTflVmifffflCTI P? 
MOMS-02 auf Spacelab. D2. 
Die Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten (DARA) h a t der 
Arb e i t s g r u p p e Fernerkundung (AFG) u n t e r L e i t u n g von Prof.Dr. 
Johann Bodechtel am I n s t i t u t für Allgemeine und Angewandte Geolo-
g i e der Universität München F o r s c h u n g s m i t t e l für d i e V o r b e r e i -
tungsphase des MOMS-02 auf der deutschen Spacelab M i s s i o n D2 be-
w i l l i g t . Die Besonderheit des MOMS-Systems (Modularer Optoelek-
t r o n i s c h e r M u l t i s p e k t r a l - S c a n n e r ) l i e g t i n der Möglichkeit, 
hochauflösende Stereo- und M u l t i s p e k t r a l - B i l d d a t e n zu e r f a s s e n . 
Die Münchner W i s s e n s c h a f t l e r haben s e i t 1980 an der Ent w i c k l u n g 
dieses o p t o e l e k t r o n i s c h e n Aufnahmesystems a l s Hauptexaminator 
entscheidend m i t g e w i r k t . Der d r i t t e Weltraumausflug (MOMS Ol war 
1982 und 1983 unterwegs) des von MBB im Aut r a g des BMFT herge-
s t e l l t e n MOMS-Systems w i r d im Februar 1993 m i t der zur Z e i t 
höchstauflösenden Kamera (Bodenauflösung 4,3 m) neue Akzente i n 
der Fernerkundung setzen. 
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"Remember t h e Ladies" i n S t u t t g a r t 
Die v i e l b e a c h t e t e A u s s t e l l u n g "Remember t h e Ladi e s " der U n i v e r s i -
tätsbibliothek München i s t j e t z t i n der Württembergischen Landes-
b i b l i o t h e k i n S t u t t g a r t zu sehen. Die A u s s t e l l u n g , d i e insbeson-
dere Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek München zum Thema 
"Die Frau i n der e n g l i s c h s p r a c h i g e n Welt" z e i g t , war im vergange-
nen Winter erstmals i n München zu sehen. Der Ankauf der Bücher 
von einem schweizerisch-amerikanischen A n t i q u a r i a t war durch eine 
Spende der Münchener Universitätsgesellschaft möglich geworden. 
Neue H a b i l i t a t i o n s o r d n u n g für Mediziner 
Die neue H a b i l i t a t i o n s o r d n u n g der Medizinischen Fakultät i s t 
j e t z t i n K r a f t g e t r e t e n . Sie löst eine H a b i l i t a t i o n s o r d n u n g aus 
dem Jahr 1957 ab. 
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K U R Z M E L D U N G E N 
Einschreibuna b e g i n n t 
Für d i e Fächer m i t Numerus Clausus b e g i n n t am 11. September 1992 
di e Einschreibung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Zunächst werden d i e Studienbewerber m i t einem Zulassungsbescheid 
der Z e n t r a l s t e l l e für d i e Vergabe von Studienplätzen (ZVS) einge-
s c h r i e b e n , i n der Woche vom 17. b i s 25. September 1992 f i n d e t 
dann d i e Einschreibung für d i e anderen Numerus-Clausus-Studien-
gänge s t a t t . 
A l l e zugelassenen Studienbewerber haben einen i n d i v i d u e l l e n E i n -
s c h r e i b t e r m i n m i t g e t e i l t bekommen. Insgesamt s i n d an der Univer-
sität für das nächste Semester rund 4000 Studienplätze über e i n 
Zulassungsverfahren vergeben worden. Durch o r g a n i s a t o r i s c h e Ände-
rungen v e r s u c h t d i e Universität den Ablauf des Einschreibungsver-
fahrens zügiger durchzuführen. Die Einschreibung für d i e z u l a s -
s u n g s f r e i e n Fächer i s t e r s t ab 5. Oktober 1992. 
Französische G e i s t e s - und S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r 
Nun schon zum sechsten Mal f i n d e t vom 7.-25. September 1992 i n 
der Ludwig-Maximilians-Universität München e i n dreiwöchiges Semi-
nar für französische Gei s t e s - und S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r s t a t t . Es 
s o l l zu e i n e r Verbesserung des w i s s e n s c h a f t l i c h e n Austauschs z w i -
schen Deutschland und F r a n k r e i c h b e i t r a g e n und das I n t e r e s s e an 
deutsch-französischen Kooperationen verstärken. Es v e r b i n d e t i n 
e i n e r inzwischen bewährten Mischung Vorträge deutscher Wissen-
s c h a f t l e r zu a k t u e l l e n Themen i h r e s Fachs und zur O r g a n i s a t i o n 
der Forschung i n der Bundesrepublik m i t Besuchen b e i wissen-
s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n , persönlichen Kontakten m i t deutschen 
K o l l e g e n und e i n e r g e z i e l t e n s p r a c h l i c h e n W e i t e r b i l d u n g . 
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Am 22. September i s t e i n Empfang durch d i e Universität vorgese-
hen, an dem auch der Rektor t e i l n i m m t . E in k u l t u r e l l e s Rahmenpro-
gramm s o l l E i n b l i c k i n d i e Münchner Kulturszene geben. 
Das Seminar w i r d im A u f t r a g der R o b e r t - B o s c h - S t i f t u n g , S t u t t g a r t , 
i n Zusammenarbeit m i t dem Centre N a t i o n a l de l a Recherche Scien-
t i f i q u e , P a r i s , vom I n s t i t u t für Deutsch a l s Fremdsprache der LMU 
durchgeführt. 
Weitere Presseauskünfte; 
Dr. K a r l Esselborn, I n s t i t u t für Deutsch a l s Fremdsprache, 
Ludwigstr. 27, 8000 München 22, T e l . 2180-2118, p r i v . 9304725. 
Hinweis für äi£ Redaktionen:. 
Wir a r r a n g i e r e n gerne Fototermine für Sie. 
Informationsbroschüre für den Aufbaustudiengang 
wComputerlincmistik w 
Für den zum Wintersemester beginnenden Aufbaustudiengang "Compu-
t e r l i n g u i s t i k " l i e g t j e t z t eine ausführliche I n f o r m a t i o n s b r o -
schüre v o r . 
Z i e l des Aufbaustudiengangs i s t d i e V e r m i t t l u n g e i n e r umfassen-
den Ausbildung i n den Kernbereichen der maschinellen Sprachverar-
b e i t u n g und i h r e n t h e o r e t i s c h e n Grundlagen. Der Aufbaustudiengang 
r i c h t e t s i c h i n e r s t e r L i n i e an Absolventen von l i n g u i s t i s c h e n 
oder i n f o r m a t i o n s t h e o r e t i s c h e n Studiengängen und e r s t r e c k t s i c h 
über d r e i Semester. 
Die Broschüre i s t ebenso wie d i e Stu d i e n - und Prüfungsordnung 
beim Centrum für I n f o r m a t i o n s - und Sprachverarbeitung ( C I S ) , 
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Universität b e i Gastwissenschaftlern b e l i e b t 
Die Ludwig-Maximilians-Universität München i s t nach wie vor bei 
Gastwissenschaftlern aus dem Ausland sehr b e l i e b t . A l l e i n über 
die Alexander-von-Humboldt-Stiftung kommen i n den nächsten Mona-
ten 73 Stipendiaten aus 31 Staaten an die Universität, um i n ver-
schiedenen I n s t i t u t e n mehrere Wochen oder Monate mit den Münchner 
Wissenschaftlern gemeinsam zu arbeiten. Die Verteilung über die 
Fakultäten i s t recht u n t e r s c h i e d l i c h . S p i t z e n r e i t e r i s t die 
Physik mit 12 Gastforschern, dicht gefolgt von den Medizinern mit 
11 und den J u r i s t e n mit 10 Gastforschern. Bei den Herkunftslän-
dern s i n d diesmal Japan und die USA, mit j e 7 Gastwissenschaft-
l e r n an der Spitze, aus I t a l i e n und aus Spanien kommen j e w e i l s 5, 
aus Polen, Kanada und B r a s i l i e n j e v i e r , aus den übrigen Ländern 
dre i oder weniger. E i n großes Problem für die Wissenschaftler aus 
dem Ausland i s t nach wie vor die Wohnungsfrage. 
Physik-Vorlesungen für Europa 
Eine ganz besondere Auszeichnung e r h i e l t j e t z t Prof. Herbert 
Walther von der Universität München. Die European P h y s i c a l Socie-
ty wählte ihn i n Anerkennung se i n e r wissenschaftlichen Leistungen 
zum "EPS Lecturer 1992". Prof. Walther i s t e i n weltweit angesehe-
ner Quantenphysiker. Mit der Auszeichnung i s t d i e Verpflichtung 
verbunden, i n verschiedenen europäischen Städten im September und 
Oktober Vorlesungen aus dem Fachgebiet zu halten. 
vorlesungsverfreichnig für das wint^rgCTest^r 
Pünktlich zum Beginn der Einschreibungen i s t das Vorlesungsver-
z e i c h n i s der Ludwig-Maximilians-Universität München erschienen. 
Es kostet unverändert DM 7.80 und i s t über den Buchhandel oder 




"Seniorenstudium-" und "Studium Generale-" Programme e r s t im 
Oktober 
Die Broschüren m i t den Programmen für das "Seniorenstudium" und 
das "Studium Generale" erscheinen i n der e r s t e n Oktoberhälfte. 
Die Universität b i t t e t d i e z a h l r e i c h e n I n t e r e s s e n t e n , d i e s i c h 
b e r e i t s s c h r i f t l i c h oder t e l e f o n i s c h nach diesen Broschüren e r -
ku n d i g t haben, noch um etwas Geduld. Die Anmeldung für das 
"Seniorenstudium" i s t im Rahmen der Gasthörereinschreibung e r s t 
vom 26. b i s 30. Oktober 1992. 
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Neuerungen b e i der Einschreibung 
M i t e i n i g e n o r g a n i s a t o r i s c h e n Änderungen w i r d d i e I m m a t r i k u l a t i o n 
der neuen Studierenden an der Ludwig-Maxirailians-Universität Mün-
chen zügiger und der E i n t r i t t i n d i e Universität überschaubarer 
gemacht. Ein L e i t s y s t e m und e r s t e Beratung an O r t und S t e l l e s o l -
l e n dem Gefühl der Rat- und Z i e l l o s i g k e i t b e i den Studienanfän-
gern entgegenwirken. M i t e i n e r summarischen Vorprüfung der von 
den Studienbewerbern ausgefüllten Papiere w i r d vermieden, daß s i e 
nach langem Warten i n der Schlange am I m m a t r i k u l a t i o n s s c h a l t e r 
wegen f e h l e n d e r Unterlagen zurückgeschickt werden müssen. Die Im-
m a t r i k u l a t i o n für zulassungsbeschränkte Studiengänge i s t f a s t ab-
geschlossen. Für z u l a s s u n g s f r e i e Studiengänge läuft d i e E i n -
schreibung vom 5. b i s 16. Oktober 1992, j e w e i l s Montag b i s F r e i -
t a g 8.00 b i s 11.00 Uhr - Einlaß ab 7.30 Uhr, Formularausgabe b i s 
10.00 Uhr, danach für den Folgetag. Wartezeiten werden s i c h t r o t z 
d i e s e r Änderungen insbesondere i n den l e t z t e n Tagen der E i n -
schreibung n i c h t vermeiden lassen. Früh a u f - und anstehen l o h n t 
s i c h . 
A r b e i t s k r e i s Tropenmedizin München gegründet 
An der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität 
München wurde j e t z t der A r b e i t s k r e i s Tropenmedizin München (ATM) 
gegründet. Z i e l e s i n d d i e Förderung des Faches Tropenmedizin i n 
Forschung, K l i n i k und Lehre und d i e Verstärkung der Zusammenar-
b e i t m i t medizinischen und w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i n r i c h t u n g e n i n 
den Tropen. 
Die E i n r i c h t u n g eines d e r a r t i g e n interdisziplinären A r b e i t s k r e i -
ses e n t s p r i c h t der gestiegenen Bedeutung der Tropenmedizin. I n 
v i e l e n t r o p i s c h e n Entwicklungsländern h a t s i c h d i e prekäre S i t u a -
t i o n des Gesundheitswesens i n den l e t z t e n zwei Jahrzehnten w e i t e r 
v e r s c h l e c h t e r t ; n i c h t z u l e t z t aufgrund eines zunehmenden s o z i o -
ökonomischen Nord-Südgefälles. Neue Gesundheitsprobleme wie d i e 
w e l t w e i t e AIDS-Pandemie t r e f f e n besonders diese Länder. Die i n -
t e n s i v e i n t e r n a t i o n a l e Wanderbewegung führt durch w i r t s c h a f t l i c h e 
V e r f l e c h t u n g und Ferntourismus zu e i n e r Zunahme i m p o r t i e r t e r Tro-
penkrankheiten auch i n Deutschland. 
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An der Gründung des A r b e i t s k r e i s e s s i n d f o l g ende E i n r i c h t u n g e n 
der Ludwig-Maximilians-Universität b e t e i l i g t : d i e Medizinische 
K l i n i k Innenstadt m i t der A b t e i l u n g für I n f e k t i o n s - und Tropenme-
d i z i n , d i e C h i r u r g i s c h e K l i n i k I n n e n s t a d t , d i e Dermatologische 
K l i n i k , d i e A u g e n k l i n i k , das M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t und das 
I n s t i t u t für Med. I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , B i o m e t r i e und Epide-
m i o l o g i e im K l i n i k u m Großhadern. 
Zum Vorsitzenden wurde Prof.Dr. Thomas Löscher gewählt, L e i t e r 
der A b t e i l u n g für I n f e k t i o n s - und Tropenmedizin an der M e d i z i n i -
schen K l i n i k ' i m K l i n i k u m I n n e n s t a d t der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität. Geschäftsführender Sekretär i s t Prof.Dr. V o l k e r Klauß 
von der Universitäts-Augenklinik. S i t z der Geschäftsstelle i s t 
d i e Forschungsgruppe I n t e r n a t i o n a l e Medizin und Öffentliche Ge-
sundheit, A b t e i l u n g für I n f e k t i o n s - und Tropenmedizin. 
Der A r b e i t s k r e i s s t e h t auch anderen auf dem Gebiet der Tropenme-
d i z i n tätigen E i n r i c h t u n g e n o f f e n , einschließlich außeruniversi-
tärer und n i c h t m e d i z i n i s c h e r I n s t i t u t i o n e n und O r g a n i s a t i o n e n . 
Kontaktadresse: 
A r b e i t s k r e i s Tropenmedizin München, W-8000 München 40, 
Le o p o l d s t r . 32, Fax: 089/33 60 38 
Hochschulsoftware-Preis an Münchner 
Prof.Dr. Frank Scherbaum vom I n s t i t u t für Allgemeine und Ange-
wandte Geophysik der Ludwig-Maximilians-Universität München und 
James Johnsen, e i n am g l e i c h e n I n s t i t u t tätiger, aus den USA 
stammender Gaststudent, wurden für i h r Computerprogramm PITSA 3.2 
m i t dem Deutsch-Österreichischen Hochschulsoftware-Preis 1992 für 
di e beste Lehrsoftware auf dem Gebiet der Physik ausgezeichnet. 
M i t diesem Programm können d i e d i g i t a l e n Aufzeichnungen von Erd-
bebensignalen ausgewertet werden, insbesondere können Studenten 
damit diese Auswertung und d i e entsprechenden t h e o r e t i s c h e n 
Grundlagen l e r n e n . 
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P a r t n e r s c h a f t m i t Bordeaux 
Zwischen der Ludwig-Maximilians-Universität München und den Uni -
versitäten i n Bordeaux wurde am 28. September 1992 im Senatssaal 
der Universität München e i n P a r t n e r s c h a f t s v e r t r a g u n t e r z e i c h n e t . 
Die Partneruniversitäten str e b e n eine Zusammenarbeit auf a l l e n 
Wissensgebieten an, für d i e gemeinsames I n t e r e s s e b e s t e h t . Vorge-
sehen s i n d der Austausch von Professoren, w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t -
a r b e i t e r n und Doktoranden, d i e Durchführung gemeinsamer For-
schungsprojekte und der Austausch von w i s s e n s c h a f t l i c h e n P u b l i k a -
t i o n e n . Ein A r b e i t s p l a n w i r d noch a u f g e s t e l l t . I n Bordeaux g i b t es 
d r e i Universitäten. Bordeaux I h a t den Schwerpunkt im Bereich 
Jura, W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n , Mathematik und Naturwissenschaf-
t e n , Bordeaux I I i n Medizin und anderen Biowissenschaften, 
Bordeaux I I I im Bereich Sprach-, Geschichts- und K u l t u r w i s s e n -
s c h a f t e n . Damit k o o p e r i e r t d i e Ludwig-Maximilians-Universität m i t 
den Universitäten e i n e r w e i t e r e n P a r t n e r s t a d t der Landeshauptstadt 
München. B e r e i t s s e i t e i n i g e r Z e i t g i b t es P a r t n e r s c h a f t e n m i t der 
Hokkaido Universität Sapporo und der Sevcenko Universität i n Kiew. 
Das Partnerschaftsabkommen wurde für d i e Ludwig-Maximilians-Uni-
versität von Rektor Prof.Dr. Wulf Steinmann u n t e r z e i c h n e t , für d i e 
Universität Bordeaux I von Präsident Prof. Marc P e n o u i l , für Bor-
deaux I I von Vizepräsident Pr o f . P h i l i p p e Dabadie und für Bordeaux 
I I I von Präsident P r o f . Regis R i t z . 
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Büchergeschenk Taiwans für Münchner Universität 
A l l e auf der diesjährigen F r a n k f u r t e r Buchmesse von Verlagen der 
Republik China auf Taiwan v o r g e s t e l l t e n Bücher, insgesamt rund 
1.500 im Wert von etwa 40.000,- DM, e r h a l t e n nach Abschluß der 
Messe d i e Sinologen der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität 
zum Geschenk. Es h a n d e l t s i c h dabei u.a. um Werke über c h i n e s i -
sche K u l t u r , Kunst, L i t e r a t u r , Natur und Wissenschaft. 
Auf der Buchmesse s i n d 75 Verlage aus Taipeh auf einem Gemein-
s c h a f t s s t a n d v e r t r e t e n . Der G e n e r a l d i r e k t o r des T a i p e i W i r t -
s c h a f t s - und Kulturbüros, Dr. Simpson C. Shen, überreichte dem 
Rektor der Universität München, Prof.Dr. Wulf Steinmann, am 30. 
September 1992 i n F r a n k f u r t d i e e r s t e n d i e s e r Bücher. 
P r o f . E r n s t Pöppel nach Jülich 
Prof.Dr. E r n s t Pöppel geht zum 1. Oktober 1992 a l s M i t g l i e d des 
Vorstandes zur Forschungsanlage Jülich im Rheinland. Er w i r d i n 
d i e s e r Großforschungseinrichtung für d i e Bereiche Umwelt- und 
Lebenswissenschaften v e r a n t w o r t l i c h s e i n . P r o f . Pöppel (52) war 
s e i t 1976 Inhaber des L e h r s t u h l s für Medi z i n i s c h e Psychologie i n 
der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Er h a t durch seine s i n n e s p h y s i o l o g i s c h e n A r b e i t e n i n s b e -
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25 Jahre Krankenpfleaeschule Großhadem 
Mit einem F e s t a k t begeht d i e Krankenpflegeschule Großhadern am 9. 
Oktober 1992 i h r 25jähriges Bestehen. E i n Tag der o f f e n e n Tür am 
Samstag dem 10. und Sonntag dem 11. Oktober ( j e w e i l s 10 - 17 Uhr) 
s o l l E i n b l i c k i n das Leben und Lernen der Krankenpflegeschülerin-
nen und -schüler geben. 
Der e r s t e Lehrgang der Krankenpflegeschule begann am 1. Oktober 
1967. S e i t h e r haben an der " S t a a t l i c h e n Berufsfachschule für 
Krankenpflege an der Ludwig-Maximilians-Universität München" 1536 
Schülerinnen und Schüler i h r e Ausbildung aufgenommen. Die Schule 
war immer sehr g u t a u s g e l a s t e t und i s t auch für den i n diesem 
Herbst beginnenden Kurs - wie i n den Jahren vorher - v o l l b e l e g t . 
Diese, m i t 25 Jahren immer noch jüngste, und für d i e Universität 
München e r s t e Ausbildungsstätte i n München ( a l l e anderen Münchner 
Krankenpflegeschulen wurden schon früher eröffnet) wurde gebaut, 
um dem damals bestehenden Mangel an Ausbildungsplätzen für diesen 
Beruf i n der Region München abzuhelfen und insbesondere um Nach-
wuchs für d i e K l i n i k e n der Universität, s p e z i e l l für das K l i n i k u m 
Großhadern, heranzuziehen. Heute a r b e i t e n ehemalige Schülerinnen 
und Schüler der Großhaderner Schule i n v i e l e n K l i n i k e n und Kran-
kenhäusern i n Deutschland, eine Reihe von ihnen i n herausgehobe-
nen P o s i t i o n e n und i n der Ausbildung. 
G e l e i t e t w i r d d i e Schule, d i e über 180 Ausbildungsplätze verfügt 
und jedes Jahr zum 1. November zwei Kurse m i t insgesamt 60 Schü-
l e r n aufnimmt, von e i n e r U n t e r r i c h t s s c h w e s t e r und einem A r z t . Die 
Ausbildung d a u e r t d r e i Jahre: 3.100 Stunden P r a x i s und 1.900 
Stunden T h e o r i e , auf der Grundlagen des Krankenpflegegesetzes von 
1985. Zum U n t e r r i c h t s t e a m gehören L e h r e r i n n e n , Ärzte und Dozenten 
der Universität München. Für d i e Ausbildung "vor O r t " stehen das 
benachbarte K l i n i k u m Großhadern und das K l i n i k u m I n n e n s t a d t der 
Universität zur Verfügung. 
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Der Bau für das neunstöckige Gebäude am östlichen Rand des K l i n i -
kumgeländes i n Großhadern wurde 1966 begonnen und k o s t e t e nach 
F e r t i g s t e l l u n g 1967 7,3 M i l l i o n e n DM. Die damalige Raumeinteilung 
mi t 7 Unterrichtsräumen im Flachbau, 80 Wohnräumen für d i e Schü-
l e r i n n e n - d i e Schüler wohnen i n einem nahegelegenen Personal-
wohngebäude des Kli n i k u m s - und Wohnräumen für das Lehrpersonal 
wurde im großen und ganzen b e i b e h a l t e n . 
Die S c h u l l e i t u n g h a t s e i t 1987 Frau Irmgard Hornung, i h r e Vorgän-
g e r i n war s e i t Gründung der Schule Frau Dagmar K l e i n d i e n s t . Ärzt-
l i c h e r L e i t e r i s t Prof.Dr. Hermann Kurz, der 1979 dem s e i t Beginn 
der Schule tätigen Dr. Johannes Beckert f o l g t e . 
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K U R Z M E L D U N G E N 
J e t z t auch G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z g e s p e r r t 
S e i t e i n i g e n Tagen i s t j e t z t auch der Ges c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
vor dem Universitätshauptgebäude für den Autoverkehr g e s p e r r t . 
Die b i s h e r i g e n Abstellplätze für d i e Autos s o l l e n j e t z t a l s Fahr-
rad-Parkplätze b e n u t z t werden. Schon vor e i n i g e n Wochen waren d i e 
Parkplätze am gegenüberliegenden Professor-Huber-Platz e n t s p r e -
chend umgebaut worden. 
Einschreibung endet am 16. Oktober 1 
Die Einschreibung für d i e z u l a s s u n g s f r e i e n Studiengänge endet am 
F r e i t a g , dem 16. Oktober 1992. Einschreibung i s t j e w e i l s Montag 
b i s F r e i t a g von 8 - 1 1 Uhr (Formularausgabe nur b i s 10 Uh r ) . 
Harcel proust-Sypposjon 
Ein i n t e r n a t i o n a l e s Symposion über den S c h r i f t s t e l l e r Marcel 
Proust f i n d e t von 8. b i s 11. Oktober 1992 i n der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München s t a t t . Unter dem T i t e l "Schreiben ohne 
Ende. Prousts Recherche im Spiegel i h r e r t e x t k r i t i s c h e n A u f a r b e i -
t u n g " beschäftigen s i c h rund 70 Experten aus Europa und den USA 
m i t den e r s t jüngst zugänglich gewordenen umfangreichen V o r s t u -
d i e n zu Prousts Hauptwerk und zu der Frage, welche neuen Zugänge 
zu dem Werk di e s e V o r s t u d i e n eröffnen. 
Das Symposion führt S p e z i a l i s t e n der E d i t i o n s p h i l o l o g i e und Ver-
t r e t e r verschiedener I n t e r p r e t a t i o n s r i c h t u n g e n zusammen. Veran-
s t a l t e r s i n d das I n s t i t u t für Romanische P h i l o l o g i e der Ludwig-
Maximilians-Universität gemeinsam m i t dem I n s t i t u t Fran<?ais Mün-
chen und der M a r c e l - P r o u s t - G e s e l l s c h a f t Köln. 
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Wiederholungskurs Schulmathematik für Physi k e r 
Zur Vorbereitung auf das Physikstudium b i e t e t d i e S e k t i o n Physik 
der Ludwig-Maximilians-Universität München vom 19. b i s 30. Okto-
ber einen "Wiederholungskurs Schulmathematik" für Studienanfänger 
an. Z i e l i s t e i n g e f e s t i g t e s Niveau mathematischer Kenntnisse, 
d i e für das Physikstudium u n e n t b e h r l i c h s i n d . I n h a l t s i n d e i n i g e 
für das Grundstudium der Physik w i c h t i g e K a p i t e l aus der Schulma-
thematik: einfache Funktionen, t r i g o n o m e t r i s c h e Funktionen, Expo-
n e n t i a l - und L o g a r i t h m u s f u n k t i o n , D i f f e r e n t i a l - und I n t e g r a l r e c h -
nung, Vektorrechnung, W a h r s c h e i n l i c h k e i t s b e g r i f f und Wahrschein-
l i c h k e i t s v e r t e i l u n g e n . 
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D r i t t e s G r a d u i e r t e n k o l l e g i n München 
I n der Ludwig - Max i m i l i a n s - Universität München wurde zum 
Wintersemester 1992/93 das G r a d u i e r t e n k o l l e g "Sprache, Informa-
t i o n , L o g i k ( S I L ) " eröffnet. Die G r a d u i e r t e n k o l l e g s werden von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert und s i n d eine 
neue Form der f o r s c h u n g s o r i e n t i e r t e n Förderung des w i s s e n s c h a f t l i -
chen Nachwuchses. Doktoranden a r b e i t e n p r o j e k t o r i e n t i e r t i n n e r h a l b 
eines Rahmenthemas gemeinsam m i t e i n e r Gruppe von Wi s s e n s c h a f t l e r n 
e i n e r Hochschule. Die K o l l e g i a t e n - b i s zu neun - e r h a l t e n zwei-
b i s dreijährige S t i p e n d i e n , d i e von der DFG f i n a n z i e r t werden. 
Am Münchner G r a d u i e r t e n k o l l e g "Sprache, I n f o r m a t i o n , Logik ( S I L ) " 
b e t e i l i g e n s i c h Hochschullehrer aus den Bereichen I n f o r m a t i o n s w i s -
s e n s c h a f t l i c h e Sprach- und L i t e r a t u r f o r s c h u n g , Germanistische, 
Theoretische und P s y c h o l i n g u i s t i k , Phonetik, I n f o r m a t i o n s - und 
Sprachverarbeitung, Mathematische L o g i k , Logik und Wissenschafts-
t h e o r i e und I n f o r m a t i k . 
Das G r a d u i e r t e n k o l l e g SIL möchte einen B e i t r a g zur t h e o r e t i s c h e n 
Erforschung von Sprache und I n f o r m a t i o n , d i e s i c h i n den l e t z t e n 
Jahren zu e i n e r eigenen Forschungsrichtung m i t interdisziplinärer 
Aus r i c h t u n g e t a b l i e r t h a t , l e i s t e n . Die Forschungsrichtung umfaßt 
neben der formalen L i n g u i s t i k und der l o g i s c h o r i e n t i e r t e n Sprach-
p h i l o s o p h i e auch T e i l b e r e i c h e der t h e o r e t i s c h e n I n f o r m a t i k , der 
künstlichen I n t e l l i g e n z , der mathematischen und ph i l o s o p h i s c h e n 
Logik und der k o g n i t i v e n Psychologie. Es s o l l e n v.a. P r o j e k t e ge-
fördert werden, d i e solchen Gebieten g e l t e n , d i e für mehr a l s eine 
der b e t e i l i g t e n D i s z i p l i n e n von Belang s i n d . Der Schwerpunkt s o l l 
h i e r b e i s p e z i e l l auf der We i t e r e n t w i c k l u n g und Erprobung von l o g i -
schen Methoden i n der Sprachanalyse und i n der Analyse von i n f o r -
mationstechnischen Systemen l i e g e n . 
Der Schwerpunkt der A r b e i t der S t i p e n d i a t e n l i e g t i n der wissen-
s c h a f t l i c h e n Auseinandersetzung m i t ihrem eigenen D i s s e r t a t i o n s -
thema. Darüber hinaus s o l l e n s i e aber auch E i n b l i c k e i n F r a g e s t e l -
lungen und A r b e i t s w e i s e n der D i s z i p l i n e n bekommen, d i e für i h r 
Forschungsvorhaben n i c h t u n m i t t e l b a r von Bedeutung s i n d . Das Lehr-
programm s i e h t u.a. Grundvorlesungen v o r , d i e i n den a k t u e l l e n 
Forschungsstand der T e i l b e r e i c h e einführen s o l l e n , sowie 
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n m i t Dozenten aus der I n d u s t r i e und 
Wi s s e n s c h a f t l e r n aus dem Ausland. 
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Das G r a d u i e r t e n k o l l e g eröffnet für K o l l e g i a t e n bessere Berufschan-
cen, da d i e i n t e r n a t i o n a l e Wettbewerbsfähigkeit und d i e f a c h l i c h e 
Mobilität durch das b r e i t e Ausbildungsprogramm unterstützt werden. 
Auch geben b e r u f s o r i e n t i e r t e Veranstaltungen und enger K o n t a k t zu 
Firmen eine gute B e r u f s v o r b e r e i t u n g . 
Von den K o l l e g i a t e n w i r d e r w a r t e t , daß s i e s i c h an den V e r a n s t a l -
tungen des Kollegs b e t e i l i g e n und regelmäßig Leistungsnachweise 
e r b r i n g e n . 
Das G r a d u i e r t e n k o l l e g i s t nach den K o l l e g s "Wechselwirkungen z w i -
schen Naturwissenschaft und Technik im deutschsprachigen Raum" und 
"G e s c h l e c h t e r d i f f e r e n z und L i t e r a t u r " das d r i t t e an d i e s e r Univer-
sität. 
Sprecher des G r a d u i e r t e n k o l l e g s i s t Prof.Dr. Franz Guenther vom 
Centrum für I n f o r m a t i o n s - und Sprachforschung (CIS) der U n i v e r s i -
tät München. Auskünfte e r t e i l e n Dr. Jörg Hudelmaier (CIS) sowie 
d i e Dozenten des K o l l e g s . T e l . : 089/364072. 
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Studienzeitenverkürzuna durch bessere I n f o r m a t i o n - B e i s p i e l 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n 
Mit besserer I n f o r m a t i o n der Studienanfänger w o l l e n v i e l e Fächer 
der Universität dazu b e i t r a g e n , daß der E i n s t i e g i n s Studium mög-
l i c h s t ohne Z e i t v e r l u s t e durch O r i e n t i e r u n g s l o s i g k e i t und I n f o r -
mationssuche v o n s t a t t e n geht. So b i e t e n z.B. d i e W i r t s c h a f t s w i s -
senschaften ( B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , 
Wirtschaftspädagogik) Anfang November eine Orientierungsphase für 
Studienanfänger an, d i e s i c h s t u d i e n b e g l e i t e n d über d i e e r s t e n 6 
Seraesterwochen e r s t r e c k t . 
Das Programm b e g i n n t am e r s t e n Tag des Semesters, am 2. November, 
um 10 Uhr m i t e i n e r z e n t r a l e n Einführungsveranstaltung. Dort wer-
den mehrere Gruppen g e b i l d e t , d i e s i c h dann zusammen m i t ihrem 
j e w e i l i g e n T u t o r - Studenten höherer Semester - im V e r l a u f der 
folgenden Wochen d i e verschiedensten Aspekte i h r e s Studiums e r -
schließen werden und dabei Kontakte zu Mi t s t u d e n t e n aufbauen kön-
nen. Zu v e r m i t t e l n d e I n h a l t e s i n d z.B. d i e Einführung i n das w i s -
s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n und d i e *te c h n i s c h e n x Ansprüche eines 
Studiums (bspw. d i e Monatskarte des MW), Bi b l i o t h e k s b e n u t z u n g 
sowie das Kennenlernen des Universitätsgeländes, der Professoren 
und Lehrstühle. Daneben s o l l den Studienanfängern auch das in s b e -
sondere k u l t u r e l l e Angebot der Stadt München nahegebracht werden. 
Weitere Presseauskünfte; 
Dipl.-Kfm. Andreas B i t t l , I n s t i t u t für P r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t und 
C o n t r o l l i n g , L e o p o l d s t r . 11 B, T e l : 2180-2016. 
S t u d i e n e i n f u h r u n g auch b e i den A n g l i s t e n 
Erstmals w i r d auch das I n s t i t u t für Englische P h i l o l o g i e eine 
ganztägige Einführungsveranstaltung für Erstsemester a n b i e t e n und 
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zwar am Mittwoch, dem 28. Oktober 1992 ab 10 Uhr. Im Hörsaal 101 
des Hauptgebäudes werden von 10-13 Uhr Professoren und Dozenten 
des I n s t i t u t s kurze I n f o r m a t i o n s v o r l e s u n g e n zu i n h a l t l i c h e n Per-
sp e k t i v e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n Aspekten des A n g l i s t i k s t u d i u m s 
( m i t Fragemöglichkeit) an b i e t e n . Nachmittags von 14-17 Uhr 
schließt s i c h i n den Räumen des I n s t i t u t s ( S c h e l l i n g s t r . 3, Rgb.) 
eine V e r a n s t a l t u n g der o f f e n e n Türen an, m i t Kurzvorlesungen über 
Fa c h i n h a l t e , i n d i v i d u e l l e r Studienberatung, s t u d e n t i s c h e n I n i t i a -
t i v g r u p p e n und Führungen durch d i e B i b l i o t h e k e n . 
Frei?? für Ggjii^n^teinfor^^hwig 
P r i v a t d o z e n t Dr. Michael Sackmann vom K l i n i k u m Großhadern h a t -
neben Dr. Volker K l e i n vom K l i n i k u m Mannheim - den insgesamt m i t 
15.000 DM d o t i e r t e n Martin-Gülzow-Preis e r h a l t e n . Damit werden 
Sackmanns A r b e i t e n zur Auflösung von G a l l e n s t e i n r e s t e n nach der 
Gallensteinzerstrümmerung gewürdigt. Der P r e i s i s t von der Kabi-
Pharmacia, Erlangen g e s t i f t e t worden. 
Die G a l l e n s t e i n r e s t e , d i e nach der Zertrümmerung m i t Stoßwellen 
übrig b l e i b e n , werden i n den s e l t e n s t e n Fällen vollständig spon-
t a n ausgeschwemmt. Dr. Sackmann hat i n v e r g l e i c h e n d e n Untersu-
chungen f e s t g e s t e l l t , daß d i e Monotherapie m i t Ursodesoxycholsäu-
r e d i e g e r i n g s t e n Nebenwirkungen h a t . 
B e t r i e b s w i r t a l s Honorarprofessor an der Fernseh- und 
Filmhochschule 
D r . r e r . p o l . D r . p h i l . Karl-Heinz Weigand aus der Fakultät für Be-
t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e der Ludwig-Maximilians-Universität München 
wurde Honorarprofessor für M e d i e n w i r t s c h a f t an der Hochschule für 
Fernsehen und F i l m i n München. Dr. Weigang i s t Akademischer 
D i r e k t o r am I n s t i t u t für O r g a n i s a t i o n der Universität München und 
beschäftigt s i c h h i e r insbesondere m i t Medienökonomie. An der 
Hochschule für Fernsehen und F i l m war er s e i t v i e l e n Jahren Lehr-
b e a u f t r a g t e r . 
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Weichteilrheumatismus a l s interdisziplinäre Aufgabe 
"Am Morgen wurde s i e g e f r a g t , wie s i e geschl a f e n habe. '0h, 
s c h r e c k l i c h s c h l e c h t ' , sagte d i e P r i n z e s s i n . ' I c h habe meine Au-
gen d i e ganze Nacht n i c h t geschlossen! G o t t weiß, was i n diesem 
Bet t e gewesen i s t . Aber auch n i c h t e i n e Minute l a n g habe i c h 
s c h l a f e n können. I c h habe auf etwas Hartem gelegen, so daß i c h 
ganz braun und b l a u über meinen ganzen Körper b i n ! Es i s t ganz 
s c h r e c k l i c h ! 7 " 
Die S c h i l d e r u n g e i n e r s o l c h s c h r e c k l i c h e n Nacht m i t Schmerzen am 
ganzen Körper, nach der man s i c h wie "gerädert" fühlt, e r i n n e r t 
n i c h t nur an Hans C h r i s t i a n Andersens Märchen "Die P r i n z e s s i n auf 
der Erbse", w i r kennen s i e auch von den P a t i e n t e n m i t Fibromyal-
g i e , der k l a s s i s c h e n w e i c h t e i l r h e u m a t i s c h e n K r a n k h e i t . I h r e k l i -
n i s c hen, f a s t ausschließlich s u b j e k t i v e n Kennzeichen s i n d sehr 
t y p i s c h und k o n s t a n t , so daß man s i e für eine Krankheitsentität 
annehmen muß. Ätiologie und Pathogenese l i e g e n jedoch noch völlig 
im dunkeln. M i t i h r e r K l i n i k beschäftigen s i c h mehrere D i z i p l i -
nen, Rheumatologen, Orthopäden, Neurologen und Psychosomatiker. 
I h r e Therape i s t s c h w i e r i g . Neben dem Versuch e i n e r medikamentö-
sen Behandlung m i t A m i t r i p t y l i n i s t vorwiegend d i e P h y s i o t h e r a p i e 
g e f r a g t und natürlich eine sorgsame ärztliche Führung. Die Pro-
gnose der Fi b r o m y a l g i e i s t bezüglich der Arbeitsfähigkeit und Le-
bensqualität sehr ungünstig. 
Auf der gemeinsamen F o r t b i l d u n g s V e r a n s t a l t u n g der Rheuma-Einheit 
und des F r i e d r i c h - B a u r - I n s t i t u t s der Lu d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i -
tät am 7. November 1992 (9 - 13 Uhr, H o t e l Bayerischer Höf) w i r d 
dieses e r s t v o r zehn Jahren neu beschriebene und i n l e t z t e r Z e i t 
immer i n t e n s i v e r e r f o r s c h t e K r a n k h e i t s b i l d m i t s e i n e r D i f f e r e n -
t i a l d i a g n o s e i n a l l e n Aspekten abgehandelt werden. Der i n t e r d i s -
ziplinäre Charakter d i e s e r V e r a n s t a l t u n g m i t hervorragenden Ken-
nern der w e i c h t e i l r h e u m a t i s c h e n K r a n k h e i t e n dürfte der Thematik 
am besten entsprechen und v i e l e brauchbare, für d i e P r a x i s um-
setz b a r e I n f o r m a t i o n über das s c h w i e r i g e Problem des W e i c h t e i l -
rheumatismus v e r m i t t e l n . 
w e i t e r e Presseauskünfte; 
Prof.Dr. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , Rheuma-Einheit der U n i v e r s i -
tät, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, 8000 München 2, Tel( 0 8 9 ) 5160-3579 
und 
Prof.Dr. D i e t e r Pongratz, F r i e d r i c h . B a u r - I n s t i t u t , Ziemssenstr. 1 
a, 8000 München 2, T e l (089) 5160-2371. 
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Münchner Gastprofessur für P r i n c e t o n - P r o f e s s o r 
Prof.Dr. Theodore Z i o l k o w s k i von der berühmten P r i n c e t o n Univer-
s i t y i n den USA kommt im November und Dezember 1992 für Gastvor-
lesungen an d i e Universität München. Er erhält d i e Gastprofessur 
der Münchner Universitätsgesellschaft, d i e regelmäßig an heraus-
ragende Gelehrte aus dem Ausland vergeben w i r d . 
Theodore Z i o l k o w s k i , geboren 1932 i n Montevallo ( A l a b a m a ) , i s t e i -
ner der angesehensten Germanisten und Komparatisten der USA. S e i -
ne Ausbildung hat er an der Duke U n i v e r s i t y und der Yale Univer-
s i t y e r h a l t e n , war dann Associate Professor an der Columbia Uni-
v e r s i t y und i s t s e i t 1964 i n P r i n c e t o n , z u l e t z t a l s Dekan der 
Graduate School. W i s s e n s c h a f t l i c h i s t Theodore Z i o l k o w s k i v o r a l -
lem durch Studien zur europäischen L i t e r a t u r s e i t dem 18. Jahr-
hundert h e r v o r g e t r e t e n . Das große I n t e r e s s e am Werk Hermann 
Hesses und den USA i n den s i e b z i g e r Jahren geht im besonderen auf 
seine i n den USA w e i t v e r b r e i t e t e n Studien und Übersetzungen zu 
und von Hesse zurück. Z i o l k o w s k i war F u l b r i g h t Fellow, Guggenheim 
Fellow und Fellow des American C u n c i l o f Learned S o c i e t i e s , e r 
war Präsident der sehr großen Modern Language A s s o c i a t i o n i n den 
USA (1985), e r h i e l t 1978 den Howard T. Behrman Award für " D i s t i n -
guished Achievement i n t h e Humanities", 1987 d i e Goldmedaille des 
G o e t h e - I n s t i t u t s , 1988 den Henry A l l e n Moe-Preis der American 
P h i l o s o p h i c a l S o c i e t y . Er i s t u.a. M i t g l i e d des amerikanischen 
S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s , der American Academy o f A r t s and Scien-
ces, der American P h i l o s o p h i c a l S o c i e t y und korrespondierendes 
M i t g l i e d der Göttinger Akademie der Wissenschaften. Sein wissen-
s c h a f t l i c h e s Werk umfaßt b i s h e r 10 Bücher, 7 E d i t i o n e n , mehr a l s 
100 Aufsätze und 350 Rezensionen. 
Die Vorlesungen ( i n deutscher Sprache) zum Thema " V e r g i l und d i e 
Moderne" beginnen am 9. November (18 Uhr, Hörsaal 204) und f i n d e n 
dann b i s 14. Dezember j e w e i l s Montag um 18 Uhr s t a t t . 
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K U R Z M E L D U N G E N 
Au s s t e l l u n g K a r l Jakob H i r s c h 
Die Universitätsbibliothek München z e i g t aus Anlaß des 100. Ge-
bur t s t a g e s des berühmten e x p r e s s i o n i s t i s c h e n Malers, S c h r i f t s t e l -
l e r s und Bühnenbildners K a r l Jakob H i r s c h (1892-1952) vom 12. No-
vember 1992 b i s 10. Januar 1993 i n der Bayerischen Landesbank 
Graphiken und Manuskripte aus dem Nachlaß. 
K a r l Jakob H i r s c h , aus e i n e r jüdischen A r z t f a m i l i e stammend, l e b -
t e nach einem Kunststudium i n München und P a r i s i n Worpswede, 
später i n B e r l i n a l s Bühnenbildner der B e r l i n e r Volksbühne, a l s 
M i t a r b e i t e r der Z e i t s c h r i f t "Die A k t i o n " und M i t g l i e d der Künst-
lerbewegung "Novembergruppe". 1931 veröffentlichte er im S. F i -
scher V e r l a g seinen Bestsellerroman " K a i s e r w e t t e r " , der wenig 
später der Zensur der N a t i o n a l s o z i a l i s t e n zum Opfer f i e l und 1933 
ver b r a n n t wurde. K a r l Jakob H i r s c h s e l b s t , m i t einem Berufsverbot 
b e l e g t , konnte über d i e Schweiz nach den USA em i g r i e r e n . T r o t z 
s e i n e r frühen Rückkehr aus dem E x i l 1948, gelang es ihm n i c h t , im 
Nachkriegsdeutschland a l s S c h r i f t s t e l l e r Fuß zu fassen. Er s t a r b 
1952 i n München. 
Der Nachlaß von K a r l Jakob H i r s c h b e f i n d e t s i c h i n der U n i v e r s i -
tätsbibliothek München. 
S t a t t A r b e i t s a m t Universität 
Mehr P l a t z für d i e W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n : d i e Universität hat 
das Bürohaus Schackstraße 4, u n m i t t e l b a r neben den Gebäuden der 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n , für e i n i g e I n s t i t u t e der V o l k s w i r t -
s c h a f t l i c h e n Fakultät angemietet. Bisher waren d o r t D i e n s t s t e l l e n 
des Landesarbeitsamts Südbayern u n t e r g e b r a c h t , das zw i s c h e n z e i t -
l i c h i n d i e T h a l k i r c h n e r Straße umgezogen i s t . 
- 2 -
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E n t w i c k l u n g s p o l i t i k nach dem Ende des O s t - W e s t - K o n f l i k t s 
Perspektiven der E n t w i c k l u n g s p o l i t i k nach dem Ende des Ost-West-
K o n f l i k t e s i s t das Thema e i n e r Tagung, d i e von der Forschungs-
s t e l l e D r i t t e Welt am G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t der Universität 
i n Zusammenarbeit m i t der Europäischen Akademie Bayern und dem 
Evangelischen Forum München am 20, und 21. November 1992 im I n -
s t i t u t (Ludwigstraße 10) v e r a n s t a l t e t w i r d . 
Zwei Münchner im S c h e l l i n g - V o r s t a n d 
P r i v a t d o z e n t D r . p h i l . Wilhelm G. Jacobs von der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München wurde neuer Präsident der I n t e r n a t i o n a -
l e n S c h e l l i n g - G e s e l l s c h a f t . P r i v a t d o z e n t Dr. Jörg Jantzen, eben-
f a l l s von der Universität München, wurde neuer Sekretär d i e s e r 
G e s e l l s c h a f t . Beide l e h r e n an der Universität P h i l o s o p h i e . 
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Chinesisch l e s e n l e r n e n 
Medizinstudenten und Ärzte können j e t z t m i t einem neu e n t w i c k e l -
ten Lernprogramm Chinesisch lesen l e r n e n um Zugang zu der h e u t i -
gen c h i n e s i s c h e n L i t e r a t u r zur t r a d i t i o n e l l e n chinesischen Medi-
z i n zu f i n d e n . Der L e i t e r des I n s t i t u t s für Geschichte der Medi-
z i n der Ludwig-Maximilians-Universität München, Prof. Paul U. 
Unschuld, h a t j e t z t e i n zweibändiges Lehrbuch "Chinesisch Lesen 
Lernen - Eine Einführung i n d i e Sprache und Thematik h e u t i g e r 
z h o n g y i - F a c h l i t e r a t u r " veröffentlicht, m i t dem man s i c h i n e i n e r 
überschaubaren Z e i t d i e notwendigen Lesefähigkeiten erwerben 
kann. 
Durch d i e h i e r an r e a l e n Texten angewandte n e u a r t i g e d i d a k t i s c h e 
Methode der natürlichen Sprachentwicklung i s t e r s t m a l s d i e Mög-
l i c h k e i t gegeben, d i e gewünschten Lesefähigkeiten wie e i n ch i n e -
s i s c h e r M u t t e r s p r a c h l e r zu erwerben, der i n diese Sprache h i n e i n -
wächst: von e i n e r I d e n t i f i z i e r u n g e i n f a c h e r Kernsätze, den soge-
nannten Grundaussagen, über e i n Verständnis von Zusatzaussagen 
b i s h i n zu einem durch s t e t i g e Wiederholung v e r t r a u t e n Umgang m i t 
den k o m p l i z i e r t e r e n M o d i f i k a t i o n e n e i n z e l n e r Aussagen. 
Die Methode der natürlichen Sprachentwicklung v e r z i c h t e t auf jede 
k o n v e n t i o n e l l e europäische Syntax und e r l a u b t es den Studierenden 
somit i h r e Aufmerksamkeit auf d i e dem Chinesischen eigene Satz-
s t r u k t u r zu lenken. Anhand von Texten aus dem Bereich t r a d i t i o -
n e l l e r c h i n e s i s c h e r N a t u r p h i l o s o p h i e , Medizin und Arzneikunde 
w i r d den Studierenden m i t H i l f e dieses an der Universität e n t w i k -
k e l t e n und b e r e i t s langjährig e r p r o b t e n d i d a k t i s c h e n Systems der 
Aufbau f a c h l i c h e r Texte a l l e r S c h w i e r i g k e i t s g r a d e eröffnet und 
eine rasche Ausbildung eines eigenen Verständnisses ermöglicht. 
Der systematisch-thematische Aufbau dieses Lernprogramms b i e t e t 
z u g l e i c h e ine e r s t e Einführung i n d i e I n h a l t e der t r a d i t i o n e l l e n 
c h i n e s i s c h e n Medizin. 
"Chinesisch Lesen Lernen" e n t s p r i c h t einem w e i t v e r b r e i t e t e n Be-
dürfnis, einen s c h n e l l e r e n Zugang zu der modernen ch i n e s i s c h e n 
S c h r i f t s p r a c h e zu f i n d e n , und b i e t e t auch eine s o l i d e Grundlage 
für das anschließende oder g l e i c h z e i t i g e E r l e r n e n des gesproche-
nen Chinesisch. 
Das Lernprogramm wurde m i t f i n a n z i e l l e r Förderung durch d i e I n d u -
s t r i e , Interessenverbände und d i e Robert B o s c h - S t i f t u n g i n S t u t t -
g a r t e r a r b e i t e t und veröffentlicht. 
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K U R Z M E L D U N G E N 
Noch e i n G r a d u i e r t e n k o l l e g 
Ein G r a d u i e r t e n k o l l e g "Zelluläre und molekulare Aspekte der Ent-
w i c k l u n g " w i r d zum Beginn des nächsten Jahres i n der Fakultät für 
B i o l o g i e der Ludwig-Maximilians-Universität München d i e A r b e i t 
aufnehmen. Vorgesehen s i n d 10 Pro m o t i o n s s t i p e n d i e n . Die For-
schungsprogramme der b e t e i l i g t e n Hochschullehrer befassen s i c h m i t 
verschiedenen Aspekten der Entwicklung. Sowohl p f l a n z l i c h e wie 
t i e r i s c h e Systeme werden m i t dem Z i e l b e a r b e i t e t , Mechanismen der 
Entwicklung auf der zellulären und molekularen Ebene zu verstehen. 
Schelling-Auszeichnung für P r o f . K r i n g s 
Prof.Dr. Hermann K r i n g s , e m e r i t i e r t e r Professor für P h i l o s o p h i e , 
wurde i n Anerkennung s e i n e r V e r d i e n s t e um d i e Sch e l l i n g s c h e P h i -
l o s o p h i e zum E h r e n m i t g l i e d der I n t e r n a t i o n a l e n S c h e l l i n g - G e s e l l -
s c h a f t ernannt. 
Förderpreis für D o k t o r a r b e i t 
D i p l o m - V o l k s w i r t i n P a t r i c i a C a l l i e s h a t für i h r e D o k t o r a r b e i t "Un-
gewißheit und R i s i k o im so w j e t i s c h e n p l a n w i r t s c h a f t l i c h e n System" 
den Förderpreis der Deutschen G e s e l l s c h a f t für Osteuropakunde e r -
h a l t e n . I n der A r b e i t w i r d a n a l y s i e r t , wie das a l t e s o w j e t i s c h e 
Planungssystem m i t verschiedenen allgemeinen und systemimmanenten 
U n s i c h e r h e i t e n und R i s i k e n f e r t i g zu werden v e r s u c h t e , a l l e r d i n g s 
m i t r e l a t i v geringem E r f o l g , so daß auch h i e r e i n , wenn auch n i c h t 
dominanter Grund für den Zusammenbruch gesehen werden kann. Es 
w i r d d e u t l i c h , daß d i e i n s t i t u t i o n e l l e n Regelungen f a s t völlig um-
g e s t e l l t und neu aufgebaut werden müssen. Die A r b e i t wurde b e i 
Prof.Dr. F r i e d r i c h H a f f n e r a n g e f e r t i g t . 
S e l b s t h i l f e g r u p p e für Fettstoffwechselstörungen b e i Kindern 
Eine S e l b s t h i l f e g r u p p e von E l t e r n , deren Kinder von e i n e r F e t t -
s t o f f Wechselstörung b e t r o f f e n s i n d , wurde j e t z t u n t e r der L e i t u n g 
von P r o f e s s o r Dr. D e t l e f Kunze (Universitätskinderklinik im Dr. 
von Haunerschen K i n d e r s p i t a l ) gegründet. FettstoffWechselstörungen 
im K i n d e s a l t e r können schon i n jungen Jahren zu e i n e r A t h e r o s k l e -
rose m i t schweren g e s u n d h e i t l i c h e n Folgen führen. Die S e l b s t h i l f e -
gruppe w i r d von der L i p i d L i g a b e t r e u t . Die e r s t e Zusammenkunft 
i s t am 14. Dezember 1992, um 19 Uhr b e i der L i p i d - L i g a , B e i -
f o r t s t r . 8. 
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Bündnis gegen Ausländerfeindlichkeit und Menschenverachtuna 
schließen. 
In der Ludwig-Maximilians-Universität München fand am Montag, den 
16. November 1992, e i n e gutbesuchte Studentenvollversammlung 
"Gegen Ausländerfeindlichkeit und Gewalt 1 1 s t a t t . Rektor P r o f . Dr. 
Wulf Steinmann r i c h t e t e an d i e Studentinnen und Studenten i n d i e -
ser Vollversammlung folgendes Grußwort: 
"Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen! 
Ich habe mich g e f r e u t , daß d i e S t u d e n t e n v e r t r e t u n g unserer U n i v e r -
sität d i e I n i t i a t i v e e r g r i f f e n und zu d i e s e r Vollversammlung gegen 
Ausländerfeindlichkeit eingeladen h a t . I c h b i n dankbar, daß Sie 
auch mich dazu eingeladen haben und m i r Gelegenheit geben, kurz zu 
Ihnen zu sprechen. 
Wir an der Universität s i n d zunächst ebenso b e t r o f f e n wie a l l e 
Bürger. Gegen Ausländerfeindlichkeit und Gewalt müssen w i r m i t 
a l l e r E n t s c h i e d e n h e i t vorgehen. Gegen di e s e s c h r e c k l i c h e Entwick-
lung müssen d i e Demokraten über d i e P a r t e i g r e n z e n hinweg zusammen-
stehen. P o l i t i s c h e Meinungsverschiedenheiten und Auseinanderset-
zungen - auch über d i e Frage, wie dem Problem des Asylmißbrauchs 
beizukommen i s t - dürfen uns n i c h t daran h i n d e r n , d i e s e Bündnis 
gegen Ausländerfeindlichkeit und Menschenverachtung zu schließen. 
Der N a t i o n a l i s m u s d a r f i n Deutschland n i c h t wieder salonfähig wer-
den. 
Die Universität und i h r e M i t g l i e d e r haben aber einen besonderen 
Grund, s i c h gegen jede A r t der Ausländerfeindlichkeit m i t Ent-
s c h i e d e n h e i t zu wenden: Die Wissenschaft und d i e Universität s i n d 
ihrem Wesen nach i n t e r n a t i o n a l . 4100 ausländische Studierende s i n d 
i n diesem Semester b e i uns eing e s c h r i e b e n . I c h bedaure sehr, daß 
es n i c h t mehr s i n d . I c h wäre f r o h , wenn es d o p p e l t so v i e l e wären. 
Aber d i e S p r a c h b a r r i e r e i s t e i n zu hohes H i n d e r n i s . Über 400 
ausländische W i s s e n s c h a f t l e r s i n d d e r z e i t a l s Gäste an uns e r e r 
Universität. Auch h i e r wären uns w e i t e r e Gäste hochwillkommen, 
aber d i e verfügbaren f i n a n z i e l l e n M i t t e l begrenzen d i e s e Z a h l . 
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Diesen unseren ausländischen Gästen müssen wir beistehen. B i t t e 
gehen S i e auf die ausländischen Kommilitoninnen und Kommilitonen 
zu und helfen S i e ihnen, wo s i e können. Die Schwierigkeiten, denen 
die Studenten an unserer großen und überfüllten Universität gegen-
überstehen, sind für Ausländer natürlich noch schwerer zu meistern 
a l s für Deutsche; dazu kommt die l a t e n t e oder gar offene 
Ausländerfeindlichkeit, der unsere Gäste begegnen. Wir s o l l t e n s i e 
unserer Solidarität v e r s i c h e r n und ihnen h e l f e n , und zwar mit Wort 
und Tat und n i c h t nur einmal sondern ständig. 
Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus hat mehrere S e i t e n . 
Wer S t r a f t a t e n verübt, gehört dafür vor e i n G e r i c h t g e s t e l l t und 
v e r u r t e i l t . S t r a f b a r macht s i c h übrigens schon, wer Flugblätter 
mit Hetzparolen verfaßt oder v e r b r e i t e t . Auch i n unserer Univer-
sität sind im Oktober derartige Flugblätter aufgetaucht. Die Per-
sonalversammlung hat s i c h i n einer e r f r e u l i c h eindeutigen E r -
klärung gegen Ausländerfeindlichkeit gewandt und s i c h vor unsere 
ausländischen Mitarbeiter g e s t e l l t . 
Es g i b t aber um die rad i k a l e n Straftäter herum e i n weites Umfeld 
von Sympathie oder Duldung. Davon geht eine p o l i t i s c h e und morali-
sche Gefahr aus, die eher noch schwerer wiegt a l s der Schaden, den 
die r a d i k a l e n Aktionen anrichten. Hier kann am ehesten engagierte 
aber s a c h l i c h e Diskussion und Aufklärung wei t e r h e l f e n . Es g i l t , 
V o r u r t e i l e a l s solche d a r z u s t e l l e n und diejenigen Mitbürger, d i e 
ihnen v e r f a l l e n sind, davon zu überzeugen, daß Ausländerfeind-
l i c h k e i t und Fremdenhaß e i n Rückfall i n die Barbarei s i n d . Hier 
hat auch und gerade d i e Universität eine wichtige Aufgabe. 
Und noch etwas können wir an der Universität tun: Den Ursachen der 
Ausländerfeindlichkeit i s t nachzugehen, und Wege zu I h r e r B e s e i -
tigung s i n d aufzuzeigen. Hier l i e g e n Aufgaben insbesondere für d i e 
Sozialwissenschaften, die Psychologie, die Geschichtswissen-
schaften sowie die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Die P l a -
nungen für das laufende Wintersemester waren b e r e i t s abgeschlos-
sen, a l s d i e Asylantenunterkünfte i n Rostock brannten. I c h hoffe, 
daß das Thema Ausländerfeindlichkeit vom nächsten Semester an 
aufgegriffen und behandelt wird. I c h bin z u v e r s i c h t l i c h , daß I h r e 
Anregungen dazu den Fachvertretern und Fakultäten willkommen 
s i n d . M 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München 
- P r e s s e r e f e r a t - 16.11.92 
; München, den , « 
Geschäftszeichen im Antwortschreiben bitte angeben 
i 
Ludwig-Maximilians-Universität. Geschwister-Scholl-Platz 1. 8000 München 22 
T E R M I N - V O R S C H A U 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
! 
w i r möchten Ihnen wieder eine Terminvorschau über Pressetermine i n 
der Universität geben. 
Donnerstag. 19. November 1992 r 20 Uhr 
Eröffnung e i n e r A u s s t e l l u n g und Präsentation eines neuen Buches 
von Peter Meier 
I n s t i t u t für Bayerische Literaturgeschichte, Karolinenplatz 3 
Montag. 23. November 1992 f 19 f00 Uhr 
Ve r l e i h u n g des Geschwister-Scholl-Preises 
P r e s s e i n f o r m a t i o n durch Frau v. Freeden, P r e s s e s t e l l e des Beck-
Verlages, T e l : (089) 38189-315 
Große Aula im üniverstitätshauptgebäude 
Donnerstag. 26. November 1992 r 18 f00 Uhr 
Eröffnung e i n e r A u s t e i l u n g " B i l d e r aus dem T i e r g a r t e n " m i t 
Radierungen, L i t h o g r a p h i e n , A g u a r e l l e n von I l s e Schottky 
"Galerie im 3.Stock", Psychiatrische Klinik, Nußbaumstr. 7 
F r e i t a g . 27.November 1992. 10 Uhr c t . 
V e r l e i h u n g der Ehrendoktorwürde der Fakultät für Geowissen-
s c h a f t e n an den Paläontologen Prof.Dr. Zeev Reiss (Jerusalem) 
Geowissenschaftliche I n s t i t u t e Luisenstr. 37 , Hörsaal 4 
F r e i t a g . 27.November 1992. 15.30 Uhr c t . 
V e r l e i h u n g der Ehrendoktorwürde der Medizinischen Fakultät an 
den Chirurgen P r o f . Dr. Dr.h.c. F r i e d r i c h S t e l z n e r (Bonn) 
Chirurgische Klinik Innenstadt, Nußbaumstr. 20 
Sonntag. 29 November 1992. 13.30 Uhr 
We i h n a c h t s f e i e r des T r a n s p l a t a t i o n s z e n t r u m s München-Großhadern, 
( m i t ca. 500 ehemaligen P a t i e n t e n und m i t P o l i t i k e r n , u.a. Diskus-
s i o n über e i n zukünftiges T r a n s p l a n t a t i o n s g e s e t z ) 
Heide-Volm, Planegg bei München 
- 2 -
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Montag. 30. November 1992. 11.00 Uhr 
Pressekonferenz zur V e r l e i h u n g des Fe l i x - W a n k e l - T i e r s c h u t z - F o r -
schungspreises an Dr. D o r i t Feddersen-Petersen ( K i e l ) 
Dekanat der Tierärztlichen Fakultät, Veterinärstr. 13 
Montag, 30. November 1992. 17.00 Uhr s . t . 
V e r l e i h u n g des Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreises 1992 
Hörsaal der gynäkologischen und ambulatorischen Tierklinik, 
Königinstr. 12 
Dienstag. 1.Dezember 1992. 15 P00 Uhr 
R i c h t f e s t für den Neubau der I n s t i t u t e für Moleku l a r e B i o l o g i e 
und Biochemie ( 1 . Bauabschnitt für d i e Verlegung der Fakultät für 
Chemie und Pharmazie) 
Großhadern, Baustelle am Ende der Marchioninistraße 
Donnerstag. 3. Dezember 1992. 18 Uhr 
Eröffnung der A u s s t e l l u n g : "Der Weg zur F r e i e n Presse i n 
Deutschland." 
(3.-31.Dezember im L i c h t h o f im Universitätshauptgebäude) 
Senatssaal im üniversitätshauptgebäude 
F r e i t a g . 4.Dezember 1992. 11.00 Uhr 
Pressekonferenz anläßlich des Symposiums "Immunprophylaxe der 
H e p a t i t i s A - i n memoriam P r o f . F r i t z D einhardt " (das am 5. 
Dezember ab 9,30 Uhr im M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t , Pettenko-
f e r s t r . 9a s t a t t f i n d e t ) . P r e s s e i n f o r m a t i o n e n beim Deutschen Grünen 
Kreuz, Marburg, T e l . 06421-2930. 
Hotel Exquisit, Pettenkoferstr.3 
Montag, 7. Dezember 1992. 19 Uhr 
Pr o f . Dr. Peter Schwandt ( K l i n i k u m Großhadern) s t e l l t d i e Athero-
sklerose-Präventions-Stiftung v o r . (Eine V e r a n s t a l t u n g des Presse-
c l u b s München) 
Presseclub Marienplatz 
Dienstag. 8. Dezember 1992. 17,30 Uhr 
Eröffnung e i n e r A u s s t e l l u n g über das Bayerische Klimaforschungs-
programm ( 8 . b i s 19. Dezember i n der H a l l e Nord im Universitäts-
hauptgebäude ) 
Halle Nord im Universtätshauptgebäude 
Samstag. 12. Dezember 1992 ab 9 roo P H T -
Tagung des Münchner Collegiums für Therapieforschung "Genetische 
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K U R Z M E L D U N G E N Ä 61-92 
8.12.92 
"Zur S o z i a l p s y c h o l o g i e von F r e m d e n f e i n d l i c h k e i t " i s t der T i t e l 
eines V o r t r a g s von P r o f . D r . p h i l . Gerhard V i n n a i aus Bremen, am 
Donnerstag, dem 10. Dezember 1992 um 19 Uhr, im Hörsaal (2U01) 
des Universitätsgebäudes L e o p o l d s t r . 13 (Rosa Haus). V e r a n s t a l t e r 
i s t das I n s t i t u t für Psychologie, Bereich S o z i a l p s y c h o l o g i e . 
"Menschen wie w i r " 
Unter dem Thema "Menschen wie w i r " z e i g t das I n s t i t u t für B a y e r i -
sche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ab 10. Dezember 1992 im Foyer des I n s t i -
t u t s , K a r o l i n e n p l a t z 3, 2. Stock (Amerikahaus), Fotographien und 
Impressionen aus v i e r K ontinenten, aufgenommen bzw. g e d i c h t e t von 
Prof.Dr. K a r l Stocker b e i z a h l r e i c h e n Auslandsreisen a l s Gastpro-
f e s s o r bzw. V o r t r a g s r e i s e n d e r . P r o f . Dr. K a r l Stocker (63) i s t 
Inhaber des L e h r s t u h l s für D i d a k t i k der deutschen Sprache und L i -
t e r a t u r an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gezeigt 
werden B i l d e r und Texte von Reisen nach China, Japan, I n d i e n , 
Südafrika, T h a i l a n d , Korea, B r a s i l i e n , Tunesien und I s r a e l . Zu 
der A u s s t e l l u n g i s t e i n Be g l e i t b a n d m i t Beiträgen von Gerd Holz-
heimer, S i l v i a H. Ratsch und Herb e r t Rosendorfer erschienen. 
Weitere Presseauskünfte b e i : Prof.Dr. Dietz-Rüdiger Moser, I n s t i -
t u t für Bayerische L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , T e l : 2180-2402 
T i e r s c h u t z p r e i s für Münchner W i s s e n s c h a f t l e r 
Der A r b e i t s g r u p p e Prof.Dr.Dr.h.c. Gerhard T e r p l a n , Dr. Ewald 
Usleber, Dr. V o l k e r Renz, Dr. E l i s a b e t h Schneider, Priv.-Doz. Dr. 
Erwin Märtlbauer vom I n s t i t u t für Hygiene und Technologie der 
Le b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n Ursprungs der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München wurde von der "Fondation i n t e r n a t i o n a l e pour l a 
S u b s t i t u t i o n de 1 ' ex p e r i m e n t a t i o n animale (F.I.S.E.A.) 1 1 der 1. 
P r e i s des jährlich vergebenen "Preises für Al t e r n a t i v m e t h o d e n zum 
T i e r v e r s u c h " zuerkannt. Die m i t dem P r e i s gewürdigten A r b e i t e n 
b e t r e f f e n d i e Entwicklung eines enzymimmunologischen Nachweises 
des M u s c h e l g i f t e s S a x i t o x i n a l s A l t e r n a t i v e zum Mäusetierversuch. 
Die P r e i s v e r l e i h u n g war am 5. Dezember 1992 i n Luxemburg. 
Eine andere A r b e i t s g r u p p e um Pr o f . T e r p l a n h a t t e b e r e i t s im Jahr 
1991 den Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreis e r h a l t e n . 
- 2 -
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Tennis-Tagung der Sportmediziner beim Grand Slam 
Das Münchner Grand Slam T e n n i s - T u r n i e r i s t der Anlaß und der pas-
sende H i n t e r g r u n d für das "3. s p o r t m e d i z i n i s c h e Seminar über Ten-
n i s im L e i s t u n g s - und B r e i t e n s p o r t " , das von der Orthopädischen 
K l i n i k der Ludwig-Maximilians-Universität München am Mittw o c h , 
dem 9. Dezember 1992 im Ehrengastbereich des Olympiastadions v e r -
a n s t a l t e t w i r d . Die w i s s e n s c h a f t l i c h e L e i t u n g h a t Pr o f . D r . Hans-
Jürgen R e f i o r . Die Themen r e i c h e n von der präventivmedizinischen 
Bedeutung von Tennis über "Tennis b e i k o r o n a r e r H e r z k r a n k h e i t " , 
Belastung von Hand- und S c h u l t e r g e l e n k , Wirbelsäule, d i a g n o s t i -
sche Verfahren und Therapie b i s zur Frage nach dem i d e a l e n Ten-
nisschuh. 
Weitere Presseauskünfte: Prof Dr. H.-J- R e f i o r , Orthopädische 
K l i n i k , K l i n i k u m Großhadern, T e l : 7095-2760 
A l k o h o l und FmhT-yn 
Die Alkoholembryopathie i s t eine der häufigsten Ursachen für 
k i n d l i c h e Entwicklungsstörungen. Sie führt zu einem c h a r a k t e r i -
s t i s c h e n E r s c h e i n u n g s b i l d m i t Kleinwuchs, Ernährungsstörungen, 
hyperaktivem V e r h a l t e n und einem k o g n i t i v e n D e f i z i t . Ursache i s t 
der vermehrte Alkoholkonsum der M u t t e r während der Schwanger-
s c h a f t . Die t o x i s c h e n Abbauprodukte des A l k o h o l s schädigen d i e 
k i n d l i c h e Entwicklung im M u t t e r l e i b , was zu einem syndromhaften 
Aussehen führt und Organfehlbildungen zur Folge haben kann. Die 
Kinder haben häufig nach der Geburt auch Entwicklungsprobleme 
aufgrund der Alkoholabhängigkeit der M u t t e r . Eine frühe Diagnose-
s t e l l u n g i s t daher w i c h t i g für d i e Entwicklungschancen der K i n -
der. Das Kinderzentrum München und das I n s t i t u t für S o z i a l e Pä-
d i a t r i e der Universität München v e r a n s t a l t e n am M i t t w o c h , dem 9. 
Dezember 1992 e i n e F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g für K i n d e r - und 
Frauenärzte über Alkoholembryopathie. 
Weitere Presseauskünfte: Prof.Dr. Hubertus von Voß oder Prof.Dr. 
Sabine Stengel-Rutkowski, T e l : (089) 71009-0 
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Postgraduierten - Studiengang 
Öffentliche Gesundheit und Epidemiologie 
in München 
Am 3. Mai 1993 beginnt in der Medizinischen Fakultät der Universität M ü n c h e n ein zwei jähr iger 
Postgraduierten-Studiengang "Öffentl iche Gesundheit und Epidemiologie". Es ist dies der erste 
derartige Studiengang im Süddeutschen Raum. 
B e w e r b u n g s s c h l u ß für die 25 S tud ienp lä t ze ist der 31.1.1993. Voraussetzung ist ein abge-
schlossenes Studium in der Medizin und auch in anderen Fächern. 
Ziel ist es, Mediziner und Absolventen anderer Studiengänge (vgl. Anlage) so auszubilden, d a ß sie 
folgende Aufgaben kompetent wahrnehmen können: die Erkennung von Gesundheitsrisiken, denen 
die Bevö lkerung oder bestimmte Gruppen ausgesetzt sind und die Verminderung dieser Risiken 
durch geeignete M a ß n a h m e n und V e r h a l t e n s ä n d e r u n g e n . Zukünf t ige Arbe i tsp lä tze sind bei 
V e r b ä n d e n , B e h ö r d e n , Forschungseinrichtungen und in der Industrie vorhanden. 
Die Ausbildung u m f a ß t alle Bereiche von "Public Health" - Öffent l iche Gesundheit - wie sie im 
angelsächsischen Sprachraum praktiziert werden: neben der Epidemiologie medizinisch-biologische 
und sozialwissenschaftliche Grundlagen sowie epidemiologische und prävent ivmed iz in ische 
Anwendungsfelder und Projektarbeiten. Der Studiengang soll Forschung und Praxis verbinden und 
orientiert sich an namhaften Vorbildern im Ausland. 
Im Vergleich zu entsprechenden Ausbi ldungsgängen an anderen Hochschulen wird in München die 
Integration in die Medizin und die Auffächerung in Anwendungsfelder stärker im Vordergrund stehen. 
Den Studierenden stehen vom ersten Semester an gut ausgestattete Rechnerarbe i tsp lä tze zur 
V e r f ü g u n g . 
"Public Health" - Öffentliche Gesundheit - geht alle an. Die Universität M ü n c h e n und die Medizinische 
Fakultät öf fnen sich mit diesem Ausbildungsgang den Anforderungen der modernen Gesellschaft im 
Gesundheitsbereich. 
Einzelheiten sind der Beilage zu entnehmen. Bewerbungsunterlagen k ö n n e n angefordert werden 
bei: Frau Dr. med. Ursula Schlipköter, M.P.H., Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, 
Biometrie und Epidemiologie der LMU (IBE), Marchioninistr. 15, 8000 M ü n c h e n 70, Tel.: (089) 
7095/4498 oder 4491, Fax: (089)70 10 00. 
Weitere Presseinformationen : 
Prof. Dr. med. Dipl. Psych. K. Überla, Tel. 7095 /4490 
Prof. Dr. med. G. Ruckdeschel, Tel. 5160 /5202 
Prof. Dr. phil. P.U. Unschuld, M.P.H., Tel. 5160/2750 
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K U R Z M E L D U N G E N 
U n i - W i s s e n s c h a f t l e r sehr begehrt 
Professoren und P r i v a t d o z e n t e n von der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München s i n d an anderen Universitäten sehr begehrt. A l l e i n 
im Oktober und November 1992 f o l g t e n zwölf einem Ruf an andere 
Universitäten, d a r u n t e r acht auf Lehrstühle. Im ei n z e l n e n h a n d e l t 
es s i c h um: Prof.Dr. Gerhard Thür (Rechtswissenschaften), berufen 
auf e i n e n L e h r s t u h l an der Universität Graz; Priv.Doz. Dr. D i r k 
Meyer-Scharrenberg ( B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e ) , b e rufen auf einen 
L e h r s t u h l i n Regensburg; Priv.Doz. Dr. Helmut Mayer ( F o r s t -
m e t e r e o l o g i e ) , b e r u f e n auf einen L e h r s t u h l i n Frei b u r g / B r . ; 
Priv.Doz. Dr. Walter Paulus ( N e u r o l o g i e ) , b e r u f e n auf eine 
C 3-Professur i n Göttingen; Priv.Doz. Dr. Wolfgang J i l g (Hygiene 
und Med. M i k r o b i o l o g i e ) , b e r u f e n auf e i n e C 3-Professur an der 
Universität Hamburg; Priv.Doz. Jonny Hobbhahn ( A n a e s t h e s i o l o g i e ) , 
b e r u f e n auf ei n e C 3-Professur i n Regensburg; P r i v . Doz. Dr. E r i k 
S chulte (Anatomie), b e r u f e n auf einen L e h r s t u h l i n Mainz; 
Priv.Doz. Dr. Hans A. Kretzschmar ( N e u r o p a t h o l o g i e ) , berufen auf 
einen L e h r s t u h l i n Göttingen; Priv.Doz. Dr. Hans Körner (Kunstge-
s c h i c h t e ) , b e r u f e n auf einen L e h r s t u h l i n Düsseldorf; S t u d i e n r a t 
Dr. C h r i s t i a n Speck (Musikpädagogik), beru f e n auf eine C 3-Pro-
f e s s u r an der Universität Koblenz-Landau; Prof.Dr. Jan Barend 
T e r w i e l Ph.D. (Völkerkunde), berufen auf einen L e h r s t u h l an der 
Universität Hamburg; Prof.Dr. E r i c h K l e i n s c h m i d t (Deutsche L i t e r -
a t u r g e s c h i c h t e ) , b e r u f e n auf einen L e h r s t u h l i n Köln. 
Bayerische Klimaforschung präsentiert. Programme und Ergebnisse 
Das Bayerische Klimaforschungsprogramm (BAYFORKLIM) präsentiert 
i n e i n e r A u s s t e l l u n g i n der " A d a l b e r t h a l l e 1 1 (Ecke A d a l b e r t - / 
Amalienstraße, EG) im Universitätshauptgebäude b i s 19. Dezember 
1992 d i e im Rahmen dieses Programms laufenden Forschungsprojekte 
und Ergebnisse. Die A u s s t e l l u n g i s t Montag - F r e i t a g von 8-19 Uhr 
b e i f r e i e m E i n t r i t t zu b e s i c h t i g e n . 
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Im März 1989 h a t t e der Bayerische M i n i s t e r r a t beschlossen, e i n 
Bayerisches Klimaforschungsprogramm a u f z u l e g e n , m i t dem Z i e l , 
mögliche r e g i o n a l e Klimaänderungen i n Bayern und w e i t e r deren 
Auswirkungen auf Mikroorganismen, P f l a n z e n , T i e r e und den Men-
schen zu untersuchen. Dem Ministerratsbeschluß war e i n e n t s p r e -
chender Beschluß des Bayerischen Landtages vom 15. Dezember 1987 
vorausgegangen. 
Zur Umsetzung dieses A u f t r a g e s bemüht s i c h der Forschungsverband 
um d i e Prognose r e g i o n a l e r Ausprägungen p r o g n o s t i z i e r t e r g l o b a l e r 
Klimaänderungen, autochthoner (hausgemachter) r e g i o n a l e r Klimaän-
derungen und Auswirkungen der p r o g n o s t i z i e r t e n Klimaänderungen 
auf P flanzen, T i e r e und Menschen. Damit ergänzt das Bayerische 
Klimaforschungsprogramm d i e s o n s t i g e n n a t i o n a l e n und i n t e r n a t i o -
nalen Klimaforschungsprogramme, d i e zunächst überwiegend auf g l o -
b a l e F r a g e s t e l l u n g e n a u s g e r i c h t e t waren. 
Beim Bayerischen Klimaforschungsprogramm a r b e i t e n d i e e n t s p r e -
chenden I n s t i t u t e a l l e r bayerischen Universitäten, f e r n e r j e e i n 
I n s t i t u t aus Wien, L e i p z i g , F r e i b u r g sowie d i e einschlägigen 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen zusammen. Die Gesamt-
k o o r d i n a t i o n h a t Prof.Dr. H e i n r i c h Quenzel vom Metereologischen 
I n s t i t u t der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Die P r e s s e f r e i h e i t war n i c h t immer so 
"Der Weg zur f r e i e n Presse i n Deutschland" heißt ei n e Wanderaus-
s t e l l u n g , d i e b i s zum 31. Dezember 1992 im 1. Stock des L i c h t -
hofes im Universitätshauptgebäude zu sehen i s t . Gezeigt werden 
auf z a h l r e i c h e n B i l d t a f e l n Dokumente zur Ent w i c k l u n g der Presse-
f r e i h e i t i n Deutschland. Ein Kat a l o g i s t zum P r e i s von DM 5,- i n 
Zimmer 212 (neben der A u s s t e l l u n g ) erhältlich. Die A u s s t e l l u n g , 
d i e auf I n i t i a t i v e des I n s t i t u t s für Kommunikationswissenschaft 
( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) nach München kam, wurde im A u f t r a g des 
Bundesverbandes Deutscher Z e i t u n g s v e r l e g e r vom Deutschen 
Zeitungsmuseum Meersburg g e s t a l t e t . Der E i n t r i t t i s t f r e i . 
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L e i b n i z - P r e i s für Prof.Dr. Reqine Kahmann 
und P r o f . Dr. Wolfgang P r i n z 
Die B i o l o g i n Prof.Dr. Regine Kahmann und der Psychologe Prof.Dr. 
Wolfgang P r i n z von der Ludwig-Maxirailians-Universität München, 
s i n d u n t e r den Preisträgern des G o t t f r i e d - W i l h e l m - L e i b n i z - P r e i -
ses, e i n e r der höchsten Auszeichnungen i n der deutschen Wissen-
s c h a f t . P r o f . Kahmann (44) a r b e i t e t auf dem Gebiet der Molekular-
g e n e t i k , P r o f . P r i n z (50) beschäftigt s i c h m i t Bedingungen, Pro-
zessen und Mechanismen beim Zusammenspiel zwischen menschlicher 
Wahrnehmung und Handlungssteuerung. 
Prof.Dr. Regine Kahmann hat s e i t A p r i l 1992 a l s N a c h f o l g e r i n von 
Pr o f . Jäckle den L e h r s t u h l für Genetik i n der Fakultät für B i o l o -
g i e i n n e , v o r h e r war s i e L e i t e r i n e i n e r Arbeitsgruppe am I n s t i t u t 
für g e n b i o l o g i s c h e Forschung B e r l i n GmbH. Sie gehört - so d i e DFG 
- zu e i n e r k l e i n e n Gruppe von S p i t z e n f o r s c h e r n , d i e während der 
l e t z t e n zehn Jahre d i e molekularen Mechanismen der sequenzspezi-
f i s c h e n Rekombination von DNA-Molekülen weitgehend aufgeklärt 
h a t . P a r a l l e l zu den A r b e i t e n über Rekombination i n B a k t e r i e n h a t 
Regine Kahmann begonnen, den P i l z U s t i l a g o maydis, der b e i der 
Mais p f l a n z e d i e Beulenbrand-Krankheit erzeugt, zu untersuchen. 
Die Anwendung der M o l e k u l a r g e n e t i k auf diesen P i l z h a t schon sehr 
i n t e r e s s a n t e R e s u l t a t e ergeben. Z i e l von Prof. Kahmann i s t es, 
d i e Mechanismen b e i den Genen zu i d e n t i f i z i e r e n , d i e an der Aus-
lösung der K r a n k h e i t b e t e i l i g t s i n d und später ein e Analyse des 
komplexen Wechselspiels zwischen Pflanze und P i l z i n den Vorder-
grund zu s t e l l e n . 
P r o f.Dr. Wolfgang P r i n z i s t s e i t 1990 a l s Nachfolger von P r o f . 
K u r t Müller Inhaber des L e h r s t u h l s für Psychologie und P h i l o s o -
p h i e und z u g l e i c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s M i t g l i e d und D i r e k t o r am 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für psychologische Forschung. Er i s t e i n füh-
render V e r t r e t e r der experimentalpsychologischen K o g n i t i o n s f o r -
schung. Im M i t t e l p u n k t s e i n e r Theorie s t e h t d i e Annahme eine s ge-
meinsamen Repräsentationsmediums für d i e Produkte der Dekodierung 
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von Reiz I n f o r m a t i o n auf der einen und für d i e Bedingungen der 
H a n d l u n g s i n i t i i e r u n g auf der anderen S e i t e . Darüber hinaus hat 
Wolfgang P r i n z s t e t s großes I n t e r e s s e für interdisziplinäre Pro-
j e k t e , für p s y c h o l o g i e g e s c h i c h t l i c h e F r a g e s t e l l u n g e n und für w i s -
s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e Probleme g e z e i g t . M i t der V e r l e i h u n g des 
L e i b n i z - P r e i s e s unterstützt d i e DFG d i e Erwe i t e r u n g s e i n e r ex-
perimentalpsychologischen Untersuchungsprogramme. 
Der G o t t f r i e d - W i l h e l m - L e i b n i z - P r e i s w i r d von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft v e r l i e h e n . Die Preisträger e r h a l t e n For-
s c h u n g s m i t t e l b i s zu 3 M i l l i o n e n DM, v e r t e i l t auf fünf Jahre. Die 
Ludwig-Maximilians-Universität München h a t b e r e i t s v i e r w e i t e r e 
Leibniz-Preisträger. Der W i r t s c h a f t s h i s t o r i k e r und V o l k s w i r t 
Prof.Dr. Knut Borchardt e r h i e l t den P r e i s 1987, der J u r i s t P r o f . 
Dr. Claus-Wilhelm Canaris und der Physiker Prof.Dr. Theodor W. 
Hänsch wurden 1989 ausgezeichnet, im vergangenen Jahr g i n g e i n 
L e i b n i z - P r e i s an den Biologen P r o f . Svante Pääbö Ph.D. 
Neben Prof. Kahmann und P r o f . P r i n z e r h i e l t e n 11 W i s s e n s c h a f t l e r 
von anderen Hochschulen i n Deutschland den L e i b n i z - P r e i s . Z i e l 
des Leibniz-Programms i s t es, d i e Arbeitsbedingungen herausragen-
der W i s s e n s c h a f t l e r zu verbessern, i h r e Forschungsmöglichkeiten 
zu e r w e i t e r n , s i e von a d m i n i s t r a t i v e m Arbeitsaufwand zu e n t l a s t e n 
und ihnen d i e Beschäftigung besonders q u a l i f i z i e r t e r jüngerer 
W i s s e n s c h a f t l e r zu e r l e i c h t e r n . 
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Wahlvorschlag für d i e Prorektorenwahl 
Prof.Dr. Andreas H e l d r i c h , Prof.Dr. Lutz von R o s e n s t i e l und 
Prof.Dr.Dr. D i e t e r Adam werden vom Senat der Ludwig-Maximilians-
Universität für d i e am 1. A p r i l 1993 beginnende neue zweijährige 
Amtsperiode der d r e i P r o r e k t o r e n vorgeschlagen. Die Wahl durch 
di e Versammlung w i r d am 21. Januar 1993 s t a t t f i n d e n . P r o f . H e l -
d r i c h i s t b e r e i t s s e i t 1987 Vizepräsident bzw. P r o r e k t o r , P r o f . 
von R o s e n s t i e l wurde zum 1. Januar 1992 P r o r e k t o r , P r o f . Adam 
s o l l an d i e S t e l l e von Pro f . Werner L e i d l t r e t e n , der n i c h t mehr 
k a n d i d i e r t . Weitere Wahlvorschläge gab es n i c h t . 
F rauenbeauftragte wiedergewählt 
Dr. Hadumod Bußmann, Akademische D i r e k t o r i n am I n s t i t u t für Deut-
sche P h i l o l o g i e wurde vom Senat der Lud w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i -
tät für d i e am 1. A p r i l 1993 beginnende neue zweijährige Amts-
p e r i o d e zur Universitätsfrauenbeauftragten wiedergewählt. 
Universität iptsrnatipnal 
N i c h t nur b e i den Studenten - 4696 aus 106 Staaten - (Stand 
15.12.92), auch b e i den M i t a r b e i t e r n und Professoren i s t d i e U n i -
versität i n t e r n a t i o n a l . 2046 Ausländer aus 64 Staaten, das s i n d 
13,4 % des gesamten Personals, a r b e i t e n an der Universität. Der 
größte A n t e i l m i t 832 kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Es 
f o l g e n d i e Türkei m i t 351 und I t a l i e n m i t 97. 
Von den Professoren stammen 44 (5,5 %) aus dem Ausland, h i e r 
s t e h t Österreich m i t 18 an der S p i t z e , g e f o l g t von der Schweiz 




P r e i s für Wirbelsäulenforschunq 
P r i v a t d o z e n t Dr. Andreas Krödel, Oberarzt an der Orthopädischen 
K l i n i k im K l i n i k u m Großhadern, e r h i e l t für s e i n e H a b i l i t a t i o n s -
s c h r i f t "Biomechanische Grundlagen der transpedikulär i n s t r u m e n -
t i e r t e n , v e n t r a l e n i n t e r k o r p o r e l l e n Kompressionsspondylodese" den 
Georg-Schnorl-Preis 1992. 
Z i e l der Untersuchungen war es, d i e k l i n i s c h e n und röntgenologi-
schen Ergebnisse von V e r s t e i f u n g s o p e r a t i o n e n an der Lendenwirbel-
säule, d i e wegen c h r o n i s c h e r Rückenschmerzen durchgeführt werden, 
zu verbessern. H i e r z u e r f o l g t e d i e biomechanische Testung e i n e r 
neu e n t w i c k e l t e n O p e r a t i o n s t e c h n i k , der Kompressionsspondylodese, 
d i e s i c h anderen V e r f a h r e n a l s überlegen erwies und s i c h deshalb 
b e r e i t s i n k l i n i s c h e r Anwendung b e f i n d e t . Die e r s t e n k l i n i s c h e n 
R e s u l t a t e bestätigten d i e Befunde der e x p e r i m e n t e l l e n Untersu-
chung und" z e i g t e n sehr gute s u b j e k t i v e und o b j e k t i v e H e i l u n g s e r -
gebnisse b e i der Durchführung e i n e r Kompressionsspondylodese. 
